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PK 11 MEMORANDUM.'' — E L RE-
GIMEN DE TANGER.—SIGUE E L 
COMPAS DE ESPERA. 
Madrid, 9. 
El embajador de Inglaterra en Ma-
drid ha entregado hoy al ministro 
de Estado, señor García Prieto, el 
"memorándum" del futuro régimen 
que ha de implantarse en Tánger. 
Dicho "memorándum" fué deteni-
damente examinado por «1 Consejo de 
ministros que esta mañana, como to-
dos los jueves, se celebró en el Pala-
cio Real, presidido por don Alfonso. 
Interrogado el señor Canalejas, al 
salir del Consejo, manifestó que los 
"pour-parlers" con los gobiernos de 
Francia y de Inglaterra continúan. 
Agregó después ante varios pei'io-
distas que el compás de espera alar-
gase demasiado. 
La prensa de esta noche comenta 
las palabras del Presidente. 
SIN NOVEDAD 
Madrid, 9. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
recibido esta tarde un cablegrama del 
general Aldave, el cual participa que 
diversas columnas del Ejército de 
Operaciones puesto á sus órdenes re-
gresaron de los paseos militares quo 
S3 convinieron, no habiendo encontra-
do á enemigo alguno. 
EL PALACIO DE CORTEGADA 
Madrid, 9. 
El Rey ha encargado á su arquitec-
to señor Ripollés que dé cuanto antes 
comienzo á los trabajos para la inme-
diata construcción del palacio que ha 
de alzarse en la ideal isla de Cortega-
da, en la ría de Arosa, frente á la 
nueva Ciudad de Arosa, constituida, 
como es sabido, por las antiguas po-
blaciones de Villagarcía, Carril, y Vi-
Uajuán, 
La isla de Cortegada fué regalada 
al iRey por los gallegos. 
COMBINACION MILITAR 
Madrid, 9. 
| ÍI1 Gobernador militar de Melilla y 
plazas menores de Africa, general uc 
brigada don Salvador Arizón y Sán-
chez Fano,, ha sido trasladado con 
igual cargo á Las Palmas (Canarias). 
El señor Arizón ha sido sustituido 
en Melilla por el también general de 
hrigada don Máximo Ramos Orcajo, 
que estaba de cuartel en Madrid, 
POR LA DESPOBLACION 
Madrid, 9. 
Del Círculo Mercantil de Bilbao ha 
recibido una instancia el señor Cane-
kjas, al que se pide que se intense 
Jorque el Parlamento resuelva la co-
locación de los innumerables braceros 
que la necesitan, evitando así. 3n lo 
posible, la despoblación originada por 
la emigración, cada día más conside-
rable, 
EL ALCALDE DE GUAYAQUIL 
Cádiz, 0. 
Ha fondeado en este puerto el tra-
satlántico español "Buenos Aires," á 
bordo del cual llegó el alcalde de Gua-
yaquil, capital del departamento del 
mismo nombre en la República del 
Ecuador. 
Al ilustre viajero esperábanle en los 
muelles les más caracterizados miem-
bros de la colonia hispano-americana; 
las autoridades locales, y una repre-
sentación de la Junta del Centenario 
de las Cortes, 
E l alcalde de Guayaquil marchará 
á París, de donde volverá en el mes 
de Junio próximo para presenciar el 
acto del descubrimiento de la lápida 
acordada en honor á la memoria del 
diputado doceañista señor Leque-
rica. 
EN E L CONGRESO.—EL DEBATE 
POLITICO.—DISCURSO DE MEL-
QUIADES ALVAREZ. — FORMI-
DABLES ATAQUES AL GOBIER-
NO.—CONTESTACION DEL PRE-
SIDENTE DEL CONSEJO DJS 
MINISTROS. 
Madrid, 9, 
La, sesión celebrada esta tarde en el 
Congreso ha sido de una gran impor-
tancia política, y ha de ser objeto de 
muchos/ comentarios. 
Reanudado el debate político, el se-
ñor Miró insistió en la conveniencia 
de que por el Jefe del Gobierno se 
explicase la última crisis ministerial. 
E l señor Canalejas, en un conM ô 
discurso, dió la esperada explicación 
de un modo análogo á lo ya publicado 
por toda la prensa. 
E l señor Gasset lo confirmó. 
Seguidamente, y ante la más ex-
traordinaria espectación, pidió la pa-
labra el jefe de los republicanos re-
formistas señor Melquíades Alvarez. 
E l discurso del ilustro diputado as-
turiano fué verdaderamente formida-
ble. 
Atacó, violentísimo, al presidente 
del Consejo, señor Canalejas, acusán-
dolo de haber abdicado su historia de-
mocrática, y de haber olvidado los 
compromisos que ante el país, y espe-
cialmente ante su partido, contftijo. 
Recordóle el incumplimiento de to-
das sus promesas anticlericales. 
Dijo que la famosa "ley del canda-
do" fué estéril, siendo preferible 
aceptar el proyecto presentado sobre 
el mismo asunto por los conservado-
res. 
Agregó, en encomio de éstos, que 
la ley del servicio militar obligatorio, 
recientemente promulgada, no puele 
tampoco envanecer al señor Canale-
jas porque no fué él quien la presen-
tó sino el jefe del partido conserva-
dor, don Antonio Maura. 
—Los republicanos — añadió—ie-
bemos impedir que el señor Canalejas 
continúe al frente del Gobierno. 
Creo que el señer Maura siente más 
vivamente la dignidad del poder pú-
blico. (Protestas de la mayoría). 
E l señor Maura es más respetuoso 
ante las leyes. (Aumentan las protes-
tas). 
Combate, á continuación, la con-
ducta seguida por el señor Canalejas 
en cuanto se refería con el célebre pro-
ceso de Cullera. y dice el señor Me1-
quiades Alvarez que entonces escarne-
cióse á la justicia, (Fuertes rumores ) 
—La justicia española—continuó 
diciendo—está podrida, y los magis-
trados, esclavos vuestros, son los ins-
trumentos de vuestras venganzas, 
(Siguen las protestas durante largo 
rato,) 
E l señor Canalejas contesta breve-
mente al jefe de los reformistas. 
Dice que la responsabilidad del car-
go le obliga á oír, juzgar, y callav. 
Rechaza los principales cargos que 
se le imputan, y agrega: 
—Su señoría necesita desprestigiar-
me para sus campañas en los próximos 
meetings... 
Protesta contra el duro léxico em-
pleado por el señor Melquíades Alva-
rez, y concluye diciendo: 
—Jamás recogeré los guijarros que 
á mi paso encuentre para arrojarlos 
al rostro de mí adversario. 
E l señor Canalejas, aJ terminar su 
discurso, fué aplaudidísimo por la ma-
yoría. 
Acto seguido se votó y se aprobó 
el proyecto de ley de admisión tem-
poral de los tejidos erados de algodón 
que se destinen á la exportación. 
Concluido el debate concentróse la 
atención política en el Salón de Con-
ferencias, donde, como es natural, se 
han hecho los más diversos comenta-
rios y los más encontrados vaticinios, 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 9. 
Hoy se cotizaron las libras á 36-76, 
Los francos, á 6-10. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
PROPOSICION RECHAZADA 
Washington, Mayo 9. 
En la Convención Internacional que 
está celebrando la Cruz Roja, fué re-
chazada hoy la proposición presenta-
da por el doctor D. E. Fuente, dele-
gado de la Cruz Roja cubana, según 
la cual cada país debe de contribuir 
á los fondos de la Asociación, con una 
cantidad anual, no menor de veinte 
mil pesos, ó de lo contrario quedar ex-
cluido de los beneficios que presta la 
Asociación InternacionaJ, en tiempo 
de guerra. 
La proposición fué combatida enér-
1 gicamente. alegando los opuestos al 
proyecto que como quiera que los ser-
1 vicios que presta la Cruz Roja son 
| caritativos, no debe intentarse bajo 
ningún concepto, el hacer presión al-
I guna sobre los gobiernos. 
En vista de este argumento rasona-
i ble, la proposición del doctor Fuen-
tes quedó sobre la mesa. 
OFICINA QUE DESAPARECE 
Por ciento veinte votos contra cua-
renta y nueve la Cámara de Represen-
tantes acordó hoy suprimir el Tribu-
nal de Comercio de los Estados Uni-
dos, 
EMBAJADOR QUE RENUNCIA 
Berlín., Mayo 9, 
E l conde Wolff Mettermick ha pre-
1 sentado la dimisión de su cargo de 
I Embajador^ de Alemania en la Gran 
¡ Bretaña, siendo nombrado para sus-
tituirlo el Barón Mariscal Von Bie-
berstein. el primero de los diplomáti-
i eos alemanes. 
LLUVIAS TORRENCIALES 
Unas lluvias torrenciales que han 
' caído en el Sur de Alemania han he-
cho salir de madre á varios ríos, inun-
i dando una Iraga extensión de tierras. 
i E L DESASTRE D E L "TITANIC" 
Londres, Mayo 9. 
Thomas Dellon, maquinista del' * Ti-
! taníc'' declaró hoy ante la comisión 
1 Investigadora, que después del cho-
' que fueron abiertos cuatro comparti-
': montos estancos del buque con objeto 
de que la tripulación pudiera llegar 
pronto á las bombas y que los marine-
ros dejaron las puertas abiertas des-
pués que pasaron por ellas. 
VICTORIA DE LOS F E D E R A L E S 
Ciudad de Méjico, Mayo 9. 
En telegrama especial de Torreón 
dirigido al periódico "Nueva Era,1' 
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G. Saenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, herenciâ , 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bufete: TaoGn núm. 2, altos, de 1 fl 4. 
Teléfono A-324'J 
se anuncia que en dicha plaza circula 
con insistencia el rumor de que la 
vanguardia de los federales puso en 
precipitada fuga á cuatrocientos sol-
dados ¿e Orozco. en un encuentro ce-
lebrado ayer en Escalón, Los revoln-
cionarios se retiraron hacía Corrali-
tos dejando un cañón de tiro rápido 
en poder del enemigo y el campo de 
batalla cubierto de heridos y muer-
tos. 
TITOREO LIGERO 
Bermejillo, Mayo 9. 
La vanguardia de Orozco sostuvo 
un tiroteo con los federales del gene-
ral Huerta, frente á Torreón, La esca-
ramuza ocurrió en medio de un tem-
poral de agua y viento. 
PLAZA ABANDONADA 
Méjico, Mayo 9, 
En despachos de Mazatland se di-
ce que los reoeldcs abandonaron á 
Culican después de haber pasado ocho 
días saqueando la ciudad, 
TEMBLOR DE TIERRA 
Guadalajara, Mayo 9, 
Durante el día de ayer se han sen-
tido más de doce temblores de tierra. 
.Miilares de personas están durmien-
do al aire libre por temor de que se 
repitan durante la noche. 
No se ha confirmado la noticia de 
que en Tepic habían perecido varias 
personas á causa del fenómeno seis-
mico. 
E L "HOMERULE" IRLANDES 
Londres, Mayo 9. 
En segunda lectura y por 372 vo-
tos contra 271 se ha aprobado en la 
Cámara de los Comunes el proyecto 
de ley concediendo la autonomía á Ir-
landa, Al saberse el resultado de la 
noticia los grupos que estaban en la 
calle vitorearon calurosamente al Je-
fe del Gabinete Sir Asquith. 
LA IMPORTACION DE QUININA 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Mayo 9 
Por valor de quince millones de pe-
sos de quinina y de material de don-
de se extrae ha sido importado en los 
Estados Unidos durante los últimos 
doce años. Los datos recopilados por 
el Burean de Estadísticas, del Depar-
tamento del Comercio y Trabajo, de-
muestran que en el periodo 1900-11, 
inclusive, más de 40 millones de on-
zas de quinina y 50 millones de libras 
de quina y otras cortezas de donde 
se extrae el producto fueron importa-
das, con un valor en total de 14 millo-
nes de pesos. Durante el presente año 
fiscal la importación de corteza de 
quina ascenderá probablemente á 
tres y medio millones de libras con un 
valor aproximado de un cuarto de 
millón de peses; el de la quina con 
sus varias sales, será de 3 millones de 
onzas, con valor aproximado de me-
dio millón de pesos. 
Aunque la quinina ha sido desde 
larga fecha uno de los principales pro-
ductos de importación en este país, en 
los últimos 25 años no ha habido au-
mento notable en su importación. En 
1882. por ejemplo, se importaron unos 
5 millones de libras de corteza de qui-
na; en 1892, 3.112 millones; en 190̂ , 
3.3|4 millones; y en 1912 probable-
mente se importarán 3.12 millones de 
libras. En 1882 la importación de qui-
nina y sus varías sales ascendieron á 
795,000 onzas; en 1884, á 1.112 millón 
de onzas; en 1892, á 2.5i6 millones; 
en 1902, á 2.5!6 millones; en 1906. á 
4.3¡4 millones; en 1911, á 3.1;4 millo-
nes, y según los datos á mano en 1912 
será de 3 millones de onzas, t 
E l precio de la quinina, en cambio,' 
ha decaído continuamente. En 1882 el 
promedio dial valor de la importa-
ción por onza resultó á poco menos 
de $2; en 1902 bajó á 28 centavos, y 
en los primeros nueve meses del co-
rriente año fiscal á 15 centavos. Del 
mismo modo el precio de la corteza 
del quino, fruto principal de la qui-
nina bajó de 36 centavos la libra en 
1882 á 8 oentoves en 1912, 
E l descenso da importación de qui-
nina, á pesar del aumento de pobla-
ción, se atribuye á varias causas. En-
tre ellas pueden citarse la mejora en 
las condiciones sanitarias y drenajes 
efectuados en el país, que ha dismi-
nuido la malaria y otras fiebres en 
cuyo tratamiento es factor importan-
te la quinina. E l drenaje de los distri-
tos cenagosos, la tela metálica que se 
usa en las casas como protección con-
tra los insectos y el descubrimiento 
de la relación que existe entre el mos-
quito y la fiebre, como es natural han 
reducido en grande escala el número 
de enfermedades en cuya curación se 
emplea la quinina. Y por último cier-
tas preparaciones de la química indus-
trial, cuyo empleo compite en popu-
laridad con la quinina como remedio 
casero contra las fiebres, 
Alemania en la gran fuente que sur-
te á los Estados Unidos de quinina y 
de las varias sales que se extraen de 
la corteza del quino. De los 3.219,000 
onzas importadas en el año fiscal de 
1911, 1.958,000 onzas procedían de 
Alemania, contra 946.000 de los Paí-
ses Bajos, 207,000 de las Indias Orien-
tales de Holanda, 83,000 de Inglate-
rra y 25,000 onzas de Francia. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 9, 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Baterías: Walker, Akers y Henry, 
por el Washington; Benz, Mopringge 
y Block, por el Chicago. 
C, H. E . 
Boston 7 13 i 
Detroit 4 9 1 
Baterías: Por el Boston: Bedient y 
Carrigan; por el Detroit, Buns; Works 
y Stanage, 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P, Ave. 
Chicago . „ ,. „ m 
Boston 




St, Louis . . . , ^ . 
New York 
17 5 773 
12 7 632 
9 8 529 
10 9 526 
8 9 471 
9 13 409 
6 12 333 
4 12 250 
Liga Nacional 
Chicago 1, Boston 2. 
Pítsburg 5. Brooklyn 6. 
St. Louis 3. New York 8. 
Cincinnatti 3, Filadelfia 4, 
Anotaciones 
C, H, E . 
Chicago 
Boston , - - . . . . 1 1 0 2 4 0 
Baterías: Por el Chicago: Smith y 
Archer; por el Boston: Hess y Kling. 
C H E 
Pittsburg . . . . . . . .. 5 12 4 
Brooklyn, 6 8 3 
Baterías: Hendrix, Robinson y Gib^ 
son y Simón, por el Pittsburg; Kent, 
Rucker y Phelps, por el Brooklyn. 
C. H. E . 
New York . . . . . . . 8 11 0 
St. Louis . . . . . . . . 3 8 3 
Baterías: Por el Nueva York: Mat-
hewson, Myers y Hartley; por el St. 
Louis. Woodburn y Wingo. , 
C. H, E . 
Cincinnatti 3 8 1 
Filadelfia 4 9 3 
Baterías: Fromme y Me Lean, por 
ed Cincinnatti; Curtiss, Seaton y Ki-
llifer, y Graham, por el Filadelfia. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave, 
" S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W ^ k i r 
26-3 My. 
CAJAS ü l SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Arr^argura n ú m e r o 1, 
H . U p m a n n & C o . 
PARA NIÑOS Y DEBILES 
i FUERZAS: NO ensucia el e s ó m a g o . No irrita en verano 
. - ^ f VIDA! 
D á SANGRl 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C H8 
En todas las Farsnacias 
M. 12 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F . 
" L A G A F I T A DE ORO" 
O'Reilly 116 
FRENTE A LA PLAZA 
DE ALBEAR. 
SSESB^ 
C O M P R E A Q U I S U S E S P E J U E L O S 
m OPTICO COMPETENTE HARA EL RECONOCIMIENTO DE SU VISTA. 
Especialidad en el exmaen de la vista á los ni ños. 
C 168f» M7. 1 
Liga Americana 
Washington 2. Chicago 7. 
Boston 7. Detroit 4, 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por la lluvia. 
C, H. B. 
Washington 2 7 4 
Chicago 7 11 3 
Nueva York . . . . . 15 4 789 
Cincinnatti . . . . . 15 5 750 
Chicago 11 10 524 
Boston . . . . . . . . 9 11 450 
Brooklyn. 7 9 438 
Filadelfia 7 10 412 
Pittshurg 7 11 389 
St, Louis 4 16 200 
JUEGOS PARA HOY 
Mayo 10, 
Liga Nacional 
New York en Chicago. 
Brooklyn en Cincinnatti, 
Boston en St. Louis, 
Filadelfia en Pittsburg. 
Liga Americana 
Cnicago en Washington, 
Cleveland en Filadelfia, 
St, Louis en Nueva York, 
Detroit en Boston. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes de! aparato respiratorio. 
.•Como tose/ 
Si la conociera, 
le r e c o n v e r t í a na. 
' X I ^ I P P O L , , 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita ios dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su» 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. O, Bosque, Tejadillo núm. 38, Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite, 
- C 1655 <. i i 
DIAKiO ü £ LA MAittNA —Edición üe la mañana.—.Mayo 10 de 1913. 
CABLEGRAJViAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 9. 
Bonos cíe Cuba, 5 por cienio (ex-
interés, 103.118. 
Bonos de los Estados Unidos. 4̂ 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobrf> Londres, 60 d]?., 
banqueros, 4.S4.50. 
Cambios soinv Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.80. 
Cambio sobre PAris, banqueros, 50 
djv., 5 francos 18.1 j2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqucros/^ó.ljS. 
Centrífugas polarización 96. en pía 
za, 3.98 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril, 2.5|8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.4S cts. 
Azúcar de miel, poí. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Hoy se han vendido 26,000 savos 
de azúcar en esta plaza. 
Harina, patente Minnessota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en tereeroías, 
$11.20. 
Londres, Mayo 9 
Adúcares centrífuga, pol. 96, 13s. 
Mascabado, 12s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 2.1 |4d. 
Consolidados, cx-interés, 78.5|1€. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traías en Londros cerraron hoy á 
£87.112. 
París, Mayo 9. 
Renta francesa, ex-interés, 54 fran-
cos 25 céntimos. 
VENTAS DE VALOUES 
Nueva York, Mayo 9. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Calores de esta plaza, 522,035 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Mayo 9 
Azúcares.—La cotidación de la re-
molacha en Londres, acusa baja. 
En los Estados Unidos el mercado 
rige firme ihabiéndose anunciando una 
venta de 26,000 sacos de azúcar á los 
precios cotizados. 
En esta plaza rigen los precios de 
baja, continuando los tenedores en su 
retraimiento. 
Hemos sabido solamente de la si-
guiente venta: 
8,000. sacos centrífuga pol. 95.1¡2, 
a 5 rs. arroba, cu Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, odiv 19. fé 
60dlv - 18. Ji 
París, 3div . 5.# 
Hamburgo, 8 djv S.J/ 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España,s . plazaycan-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. 










M e r e a d o M o n e t a r i o 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
A las 5 de (a tarde 
i'lata española 99% 90% 
Oro americano - contra . 
oro español. . . . . 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes , á 5.32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises. á, 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano « s 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenei. . . . , 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem, idem, id. . 
10 idem. Idem. Id. . 
•í K M M ••' 
» • • • . 
* r. m *: >: 
•< w M !»: >; 







M e r c a d o P e c u a r i o 
_ Mayo 9 
-Entradas del dia 8: 
A Manuel P. Cadenas, de Cama-
güey, 112 machos vacunos. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 7 machos y 14 hembras vacunas. 
A Rafael Lara, de Pinar del Rio, 
I macho y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 8; 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente ; 
Matadero de Imyanó, 74 machos y 
I I hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 346 machos y 
81 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, á José García, 4 año-
jos. 
Para Bacuranao, á Prudencio Gár-
ciga, 1 ĵ otro,, 
Para Managua, á Ramón Piloto, 2 
bueyes. 
Para Matanzas, á Miguel Rodrí-
guez, 84 novillas. 
Matadero Industrial 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ^ V w * 212 
Idem de cerda « » * . * 60 
Idem lanar . . . ^ ;. f . * » 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La toros, toretes, novilloa y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezae 
Ganado vacuno . .• . „ :,: * 85 
Idem de cerda . ^ . „. « . . 42 
Idem lanar . .. . . . . . . 35 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 á 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . ^ 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.718 á 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4. 
Sociedades y impresas 
E l señor José Merino Salas, de Cruces, 
nos comunica en atenta circular, liaber 
comprado al señor José Solís, el estableci-
miento de panadería y víveres " E l Indio," 
instalado en la calle de Padre Las Casas 
en aquella población, asociándolo á su an-
tigua panadería " E l Paraíso," para conti-
nuar con ambos en la misma forma que 
están establecidos. 
E l señor Bernardino Crespo, nos parti-
cipa que por vencimiento del plazo so-
cial, se ha separado de la casa que giraba 
en esta ciudad con la firma de Gancedo 
y Crespo, proponiéndose continuar traba-
jando en el mismo giro de maderas y ma-
teriales de fabricación, en su domicilio 
provisional, Monte núm. 165, antiguo. 
Los señores Calvet y López, del comer-
cio de esta plaza, nos participan que con 
fecha 4 del presente han conferido poder 
general á su dependiente señor José Ma-
ría López Vila. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo 
„ 13—Esperanza. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Mathilde, New York. 
„ 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 15—Havana. New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz. 
„ 15—Horatius, B. Aires y escalas. 
„ 16—La Navarye, St. Nazaire y escalas 
„ 16—Hontevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII , Veracruz. 
,, 22—Méjico, Veracruz y escalas. 
„ 20—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Constantia. Hamburgo. 
„ 22—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—La Navarra, Veracruz. 
Junio. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Times, New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escalas. 
SALDRAN 
-Beta. Boston. 
-M. M. Pinillos, Canarias. 
-Saratoga, New York. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Bavaria. Canarias. 
-Chalmette, New Orleans. 
- L a Champagne, Saint Nazaire. 
-Monterey, New York. 
- L a Navarre, Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz y escalas. 
-Havana, New York. 
-Alfonso XII , Coruña y escalas. 
-Horatius, Montevideo y escalas. 
-Méjico, New York. 
- L a Navarre, St. Nazaire y escalas. 
-Montevideo, New York. 
-Espagne. Veracruz. 
-Espagne. St. Nazaire y escalas. 






















P u e r t o de l a H a b a n a 
1437 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á \V. H. 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja whiskey. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina, 27|3 
manteca, 283 sacos y 168 atados corchos, 
1 eje y 100 cajas quesos. 
Swift y Ca.: 15 atados y 75 cajas Id. 
Negra y Gallarreta: 7 bultos id., 2 id. 
ciruelas, 2 id. huevos, 35 id. frutas y 11 
barriles jamones. 
Milanés y Alfonso: 100 sacos garban-
zos. 
Boning y Ca.: 125 cajas aguas minera-
les y 1 id. efectos. 
J . Alvarez R.: 100 cajas y 8 bultos que-
sos, 1 id. frutas y 14 barriles jamones. 
J . Recalt: 47 cajas conservas. 
J . M. Mantecón: 75 id. quesos. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. Id. 
J . Rafecas Nolla: 40 tabales pescado. 
Brunschwig y Pont: 49 cajas conservas, 
6 id. mantequilla y 4 id. quesos. 
Antonio García y Ca.: 15 id. especia. 
Quesada y Ca.: 150 sacos frijoles. 
Luengas y Barros: 125 id. Id. 
Wickes y Ca.: 50 cajas bacalao y 50 id. 
quesog. 
Romagosa y Ca.: 338 sacos garbanzos. 
Salceda, Hno. y Ca.: 5 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 id. id. y 100 id. 
quesos. 
Pita y Hnos.: 20 sacos garbanzos y 100 
cajas quesos. 
Izquierdo y Ca.: 250 sacos cebollas, 8 
bultos efectos y 500 sacos papas. 
B. Ruiz: 1,000 id. id. 
M. López y Ca.: 575 id. id. 
F. Bowman: 200 id. id. 
Fernández y Wood: 200 id. id. 
Mllián, Alonso y Ca.: 600 id. id. 
Cárdenas y Jiménez: 30 bultos frutas. 
G. Gotsones: 26 id. id. 
E . Portilla: 15 fardos tapones. 
J . Gener Vila: 40 Id. id. 
I: Laurrieta: 20 2 barriles cerveza. 
H. Astorqui y Ca.: 250 cajas quesos. 
R. Suárez y Ca.': 170 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. jd. 
Landeras, Calle y Ca.: 130 id. id. 
Restoy y Otheguy: 30 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 100 id. Id. 
Hevia y Miranda: 100 id. id. 
Muniátegui y Ca.: 150 id. id. 
Villaverde y Ca.: 75 id. id. 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 150 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. Id. 
Prieto y Hno.: 14 id. efectos. 
C. Berkowitz: 6 id. id. 
Fernández y Maza: 82 id. id. 
A. López Chavez: 26 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 20 id. id. 
Prieto y Comdom: 66 id. id. 
E l Lazo de Oro: 2 id. id. 
Snare T. y Ca.: 74 id. id. 
VJlaplana, Guerrero y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 6 id. id. 
A. lucera: 22 id. id. 
Centro de Sports: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 16 id. id. 
Palacio y García: 26 id. id. 
Briol y Ca.: 39 id. id. 
Southern Express Co.: 26 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
36 id. id. 
U. S. Express Co.: 15 id. id. 
C. S. Buy: 1 id. id. 
. García L . : 1 id. id. 
G. Fernández: 1 id. id. 
G. Prats: 2 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 2 id. id. 
U. S. Supply y Ca.: 56 id. id. 
V. G. Mendoza: 1 id. id. 
Yan C. y Ca.: 4 id. id. 
R. Perkins: 11 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 4 id. id. 
R. Supply y Ca.: 5 id. id. 
García y García: 2 id. id. 
Antiga y Ca.: 13 id. id. 
W. A. Castle: 7 id. id. 
aldo y Ca.: 2 id. id. 
P. Delaporte: 16 id. id. 
Horter y Fair: 3 id. id. 
J . M. Pérez: 4 id. id. 
J . Alvarez: 5 id. id. 
Blanco y Hno.: 7 id. id. 
J . Bulnes/: 5 id. id. 
C. F . Fymann: 1 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 76 id. id. 
O. Alsiná: 42 id. id. 
D. Rodríguez: 25 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 55 id. Id. 
E . Custin: 2 id. id. 
C. Diego: 2 id. id. 
Banco Español: 6 id. id. 
R. Díaz: 2 id. id. 
R. C. de aldo: 8 id. id. 
C. E . O'Donnell: 4 id. id. 
Cuban Importation y Ca.: 39 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 5 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 3 id. id. 
H. B. Ferguson: 5 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 9 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 7 id. id. 
A. Balma: 12 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 4 id. id. 
J . E . Jenklns: 9 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 11 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 4 id. id. 
Canto y Hno.: 7 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 5 id. tejidos. 
Loríente, Hno. y Ca.: 13 id. id. ' 
R. R. Campa: 8 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 8 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Solsí, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 11 id. id. 
V. Campa y Ca.: 5 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
J . L . Israel: 1 id. id. 
J. Perpiñán: 3 id. id. 
R. García y Ca.: 8 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 6 id. id. 
M. F . Pelal y Ca.: 10 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 15 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 31 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 14 id. Id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 6 id. :d. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 9 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 3 id", id. 
Sánchez y Rodríguez: 1 i(J. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 24 id. id. 
Catchot y García Menéndez: 12 id. cal 
zado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 3 id. id. 
Velga y Ca.: 26 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 10 id. id. 
Pradera y Ca.: 1 id. id. 
Méndez y Abadín: 19 id. id. 
Martínez y Suárez: 22 id. id. 
J. Fernández: 4 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 10 id. id. 
H. Llano: 3 Id. id. 
Resto de carga del vapor "Progreso:" 
DE GALVESTON 
Para Caibarién 
A. Romañach é hijo: 50|3 manteca. 
Orden: 15 id. id. 
Para Gibara 
Torre y comp.: lOjg manteca. 
Para Guantanamo 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y comp.: 300 sacos harina. 
Larrea y Masden: 700 id. id. y 30|3 man-
teca. 
Marimón, Bosch y comp.: 540 barriles 
cerveza, 25 cajas salchichones, 5 id. efec-
tos, 35j3 y 60 cajas manteca y 500 sacos 
harina. 
Simón y Más: 10 3 manteca y 25 cajas 
salchichones. 
Serrano, Más y comp.: 100 id. id. y 25 
cajas conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 500 sacos harina. 
Guantánamo Sugar Co.: 3 cajas efectos. 
Orden: 450 id. harina, 7,788 piezas ma-
dera, 81(3 y 35 cajas manteca, 20 id. sal-
chichones y 6 id. efectos. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y comp.: 30 cajas 
manteca. 
J . Muñiz y comp.: 95|3 id., 10 id. puer-
co y 500 sacos harina. 
Orden: 200 id. id., 20¡3 y 10 cajas man-
teca y 5 id. efectos. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 500 sacos harina. 
Fernández y Pérez: 22 cajas manteca. 
Cardona y comp.: 200 sacos harina. 
Orden: 10 3 manteca y 200 sacos harina. 
D E N E W ORLEANS 
Para Santiago de Cuba 
J . Rovjra y comp.: 2,000 sacos sal. 
L . Abascal y Sobrinos: 500 id. harina. 
Orden: 2,250 id. id., 137 bultos efectos 
y 2,670 id. cortes. 
Para Manzanillo 
Pía, Texidor y comp.: 10,3 manteca y 
200 sacos harina. 
Iturbe y comp.: 50|3 manteca y 300 sa-
cos harina. 
Orden: 120 id. id. y 113 manteca. 
Para Cienfuegos 
J. Ferrer: 2013 manteca. 
N. Castaño: 50'id. id. 
Fernnádez y Pérez: 250 sacos sal. 
Sánchez, Vital y comp.: 50 3 manteca y 
250 sacos sal. 
Hartasánchez y Sobrinos: 20j3 y 40 ca-
jas manteca. 
Cardona y comp.: 952 bultos cortes' 750 
sacos harina y 42 bultos efectos. 
Orden: 500 sacos maíz, 30 cajas mante-










19% Pjú P. 
18% p 0 P. 
514 p'o P. 
— p;o p. 
3% p¡0P. 
3 pjO P. 
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Londres, 3 djv. ,- . > 
Londres, 60 d¡v. . . 
París, 3 djv. . . . . y 
París, 60 d)V. . y y y ;. 
Alemania, 3 d;v. . y ,• y 
Alemania, 60 djv. y > x 
E . Unidos, 60 d¡v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.15116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: . A. Ramírez. 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I A A O A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I Á L 
Billetes del Banco Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de 3 ^ á 4*4 
Plata española contra oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
V A L O R E 5 
Com. Vend. 
Fondos públicos Vaíor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
llaclara ; N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarrii 
d© Caibarién N 
Id. primera id. Gibara & 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea do 
los F . C. U. do la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Contral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 112 
Empréstito de la República 
dé Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero ndustrial. , , . 80 93 
Fomento Agrario 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 .110 
ACCIONES 
Banco Español ce la isla 
de Cuba 101 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 110 126 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarrilefl 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95% 
Compañía E'.éccrlca de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135% 137 
Dique de la Habana Pre-
ferentes ; N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . Ñ 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferon-
tes) 135% 187 
Ca. id. id. (comunes) . . . 130 131 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 90% 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 51 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23% 
Cárdenas City Water Works 
Company . . . . . . . _ 'í* 







Habana, Mayo 9 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre « ^ J ^ 
mondares." Obispo 54. ^PrTe«a.mCnt9 
para el DIARIO D E L A M A R I N A . 






Barómetro, á las 4 p. m. 761. 
E m p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S e C I B B f l D E S 
BANCO E S P A Ñ O Ñ c l a Isla de Cuba 
Los señores Marina y Compañía.̂  á, nom-
bre del señor Nicolás Castaño y i apetuio, 
de Cienfuegos. han participado * este tían-
co el extravío de los títulos de Libre ais-
posición," núm. 25,843 por quince acciones 
de & ?500, una. de este Establecimiento con 
los números 6958 al 6960; 9696 al 9.00& 140(n, 
14820. 14946 al 14949 y 14958, expedido en 
esta Ciudad, & su nombre en 20 de Di-
ciembre de 1899; y del título núm. 2b.J-o. 
también de "Libre disposición." por una 
acción de |500 número 6962, expedido á su 
nombre en esta Ciudad en 5 de Marzo de 
1900. Del título "No disponible" núm. 53. 
por las ocho acciones núms. 10700 al 10703, 
11089. 12669. 1713 y 1907. expedido á su 
nombre por la Sucursal de Cienfuegos en 
25 de Febrero de 1892. Del título "'No dis-
ponible" núm. 59. por las tres acciones nú-
meros 4686. 4687 y 477. expedido por la Su-
cursal de Cienfuegos en 28 de Marzo de 
1893. Del título "No disponible" núm. 60, 
por las tres acciones núms. 9695. 11906 y 
11907, expedido por la Sucursal de Cienfue-' 
gos en 30 de Marzo de 1894. Del título 
"No disponible" núm. 74, por la acción núm. 
7841. expedido por la Sucursal de Cienfue-
gos en 3 de Marzo de 1897. Y de los dos 
títulos de "Libre disposición." sin número 
conocido, expedidos por la Sucursal de Cien-
fuegos en 31 de Enero de 1896 y 7 de Mar-
zo de 1899; el prmero por la acción núm. 
6961. y el segundo por la acción núm. 13301, 
ambas de $600 y á. nombre de dicho señor 
Nicolás Castaño Capetillo. y solicita se le 
provea de un duplicado de los mismos. 
De conformida con lo prevenido en el 
artículo 9o. del Reglamento del Estableci-
miento, el señor Director ha dispuesto que 
la pretensión del interesado se anuncie por 
tres veces en la "Gaceta Oficial" de la Re-
pública y en el periódico DIARIO DE LA 
MARINA de esta Ciudad, con intervalo de 
diez días de un anuncio á. otro, y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la publicación del primer anuncio, sin re-
clamación de tercera persona, se anulen los 
títulos que se dicen extraviados, y se ex-
pidan los duplicados pedidos, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de toda res-
ponsabilidad. 
Habana, 25 de Abril de 1912. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 1537 alt. 3-30 
M a t a d e r o I n d u 
S E C R E T A R I A 
Para conocimiento de los señor 
nlstas. se hace sabor por este rnel-^ 
la Secretaría de la referida Comí) ^ 
ha trasladado de la Lonja del (•̂ ra 
para los pitos de la casa Prado n̂ 1116' 
antiguo, y que las horas de oficina 1 
nuarán siendo de 9 a 1 1 a. m a coa 
Habana, Mayo 7 de 1912. 






L a F o s f o r e r a C u b a ^ 
Sociedad Anónima 
De Fabricación de Fósforo 
Como Presidente do osta Compañía 
acuerdo de la Junta Directiva, cito 
voco á los señores arcionistns de \l ^ I 
ma. para la Junta General ordinart 
habrá de celebrarse á las tres de la <,a*1 
del día quince dol presente mes, en e¡ •! 
micilio d la Compañía, calzada' de in r 
fanta número treinta y cinco, para . 'i1 
del balance semestral, los otros partí 
res que expresa el artículo cuarenta v c- ^ 
de los Estatutos de la sociedad y los"11100 
asuntos que hayan de resolverse en drw* 
Junta General; siendo potestativo de i j 
señores accionistas que no puedan asi - ' 
delegar en otro accionista, por modín 
simple carta cuyos modelos facilitará ul 
Compañía. a 
Habana. 6 de Mayo de 1912. 















S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 1672 My. 1 
M l S Í H i MIM OF H M A l i l i l í | 
Cnmpanía del Ferrocarril del Eeste de la Habana 
CONSEJO LOCAL 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir uní 
dividendo parcial cié $1-25 oro espahel po? 
acción por cuenta de las utilidades del aña 
social que terminará en 30 do Junio de I 
El pago quedará abierto desdi el día l« 
del próximo mes de Mayo, y al efucto dtl 
realizarlo, desde ese día, deberán acuai»! 
los portadores de las acciones á esta Qfl.l 
ciña. Estacjón de Cristina, los Martes, Juei] 
ves y Sábados, de 8 á 10 de la mañána, j 
fin de constituir en depósito por tres aiagl 
sus títulos, para que comprobada su au-
tenticidad, se haga la liquidación jirevia 1» 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats t 
Compañía. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
El Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndcr. C.ijiote, 
C 1538 10-30 Ab. 
A LOS TENEDORES DE ACCIONES 
A L P O R T A D O R D E 
THE WES1ERN RAIL Ü Y OF HMIAIIÍ [ I B 
Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo Local do esta 
Compañía, tomado el día de hoy en cum 
plimiento de instrucciones de la Directiva, 
se hace saber á !os Tenedores de acciones 
al portador que no las hayan presantado 
todavía al canje á pesar de los anuncio» 
publicados en 8 de Diciembre de 1911 y 23 
de Febrero de 1912. que los Forrocarrllej 
Unidos de la Habana han notificado á est» 
Empresa que con fecha 30 del corrienta 
mes de Abril caducará su oferta para «¡1 
canje de las acciones del Ferrocarril del 
Oeste por títulos de los Ferrocarriles TJnl' 
dos sobre las bases actuales, y que despuét 
del SO de Abril corriente, estarán los Fe 
rrocarriles Unidos dispuestos á canlear las ^ 
acciones pendientes aún d> 1 Ferrocarril del 
Oeste sobre la base de 10') libras esterlinas 
nominales en acciones ordinarias y 45 libras 
esterlinas nominales en acciones preferi-
das, contra 100 libras nominales er, accio» 
nes del Ferrocarril del Oeste. 
Habana, Abril 29 de 1912. 
C 1539 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Cniiolf. 
10-30 Ab. 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A . - P I S O 3 ' — T E L E F O N O A-1055 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Mel* 
chant. Tomás E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—L» 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colect» 
res. para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados PúblicoBr 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 1667 My. 1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
i 
C 1664 
" E L J R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855 
OFICINAS EN Sü EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO 34 
Valor responsable $53.538,742.00 
Siniestros pagados $ 1.676,391-̂  
Sobrante de 190& que se reparte. . . . . . * . * . . . $ 4l,7o4.l6 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo $ 66.S78.6S j 
Sobrante de 1911 para repartir en 1913 . . . . $ 58 402.13 
Importa el Fondo Especial de Reserva.. . ^ 285,956.60 
Cuotas de seguros laa más económicas y sin competencia. 
Habana, 30 de Abril de 1912. 
til Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQU^0' C 17U 
t lAUlO LA MARINA—EJíción de la mañana. -¿ayo 10 de 1912. 
C a r t a s d e E u r o p a 
( P a r a e i ^ D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A , , 
^ j n d , Abril 22. 
Cuando llegue esta carta a la Haba-
na .va ôs l60*01"68 DIARI0 DE LA 
MARINA estarón "hartos de noticias ea-
ilegráficas y de correspondencias y ar-
tículos dé todo género sobre el naufra-
gio del Titanio, el más espantoso de-sfre que se recuerda en la historia de 
]a lucha del hombre ontra los peligros 
del mar. Y más que nada, habrán leí-
do la sarta interminable de lugares co-
jniines sobre la pequeñez humana fren-
ffi á la naturaleza rebelde é invenci-
hle. ó la inutilidad de la ciencia contra 
los decretos inescrutables del destino 
los errores' de la construcción naval 
moderna y todos los demás tópicos de 
fflosofía y ciencia "baratas"—como di-
cen los ingleses—ó "fáciles"—como, 
tal vez mejor, diríamos nosotros—que 
ponen en movimiento, en ocasiones co-
jno ésta, los miles de plumas do pen-
«¡n Uves sociólogos, poetas, ingenieros, 
etcétera, más ó menos derrotados, que 
á falta de mejor ocupación, y á cambio 
de un mendrugo de pan, forman el 
ejercito de redactores y corresponsales 
en las grandes agencias noticieriles de 
(Europa y América. 
Eítos pobres diablos, ¡qne á la fuei*-
Za han de llenar con rapidez eléctrica 
v de un día para el otro, columnas tras 
columnas—cada una de las cuales con-
tiene de dos á tres mil palabras—y á 
jos que sus exigentes directores, aten-
tos sólo á vencer á las agencias rivales 
en cantidad y rapidez de noticias y ob-
¡sorvaciones. no permiten nn instante 
de reposo, son los que, cuando oenrre 
nna catástrofe de resonancia universal, 
ó un acontecimiento de importancia po-
lítica para el mundo entero, inventan 
héroes sublimes, escenas trágicas de do-
lor y angustia, absurdos científicos 
causantes de'la hecatombe, responsabi-
lidades criminales y cuanto puedê pe-
dir la fantasía, todo ello desde un os-
curo rincón de una oficina de teLégra-
fes, y en no poces casos desde la mesa 
del café donde han ido á refugiarse 
para reanimar las fuerzas y dominar 
el sueño con un trago, mientras sus je-
fes los creen en el acto de celebrar en-
trevistas de la mayor importancia. 
Así resulta que á lo mejor le cuel-
gan una acusación contra este perso-
naje ó el otro á un iníreniero que á la 
'hora de andar su nombre por los hilos 
telegráficos se halla muy tranquilo en 
su casa ó á un obispo ó predicador fa-
moso que no se ha ocupado del asunto 
le endilgan la paternidad de una pro-
funda homilía sobre las vanidades te-
rrenales, .sacada de varios textos reli-
giosos agolpados confusamente en la 
memoria del "activo corresponsal;" ó 
le atribuyen un acto sublime de abne-
gación á cualquiera de las víctimas— 
si es que de catástrofe se trata—cuya 
familia no ha de negar el hecho, ni 
menos oponerse iá que se levanten es-
tatuas al difunto. 
En cambio, la verdad de lo ocurri-
do es lo difícil de saber entre tanta 
ffiasa de informaciones y corresponden-
cias. Lo único cierto, concretándonos á 
lo del Titanic. es que el enorme 
trasatlántico se hundió en el mar, y 
que, habiéndose salvado más mujeres 
y niños que hombres, y más pasajeros 
que oficiales y tripulantes, es lógica la 
creencia, además de la confirmación 
de los testigos, de que los marinos su-
pieron, con sacrificio de su vida, cum-
plir con su deber. Los pasajeros y tri-
pulantes que se embarcaron y no han 
aparecido, han muerto, cosa que sin 
dar muchas carreras ni poner largos 
telegramas, pueden saber hasta la cer-
tidumbre Gedeón ó Pero Grullo... 
En cuanto se escribe y sigue escri-
biendo sobre cómo pereció el Capitán, 
('u/nié defectos de construcción gravísi-
mos tenía el casco del bu.-jue (tema so-
bre el que tanto se puede mentir como 
sobre el de las estrellas, porque ningu-
no he do ir á examinar semejante câ -
co en A fondo del Atlántico) y las de-
mús detalles que llenan en estos días 
páginas enteras de los "rotativos," só-
lo cabe afirmar rjue son conjetura1?, 
más ó menos verosímiles, y que cada 
lector, teniendo los principales datos 
consignados arriba, puede hacer muy 
fácilmente sentado en su casa, sin el 
auxilio de ningún periódico. 
Todo, en resumen, viene á reducirse 
á cosa muy parecida á la que nos ocu-
rre con la guerra entre Italia y Tur-
quía. Sabemos que tal guerra existe, y 
que, con frecuencia, como es natural, 
las combatientes vienen á las manos. 
Suponemos que mueren bastantes tur-
cos y bastantes italianos, y que, irri-
tados por el odio que toda guerra en-
gendra, los soldados de una y otra par-
te cometen alguna que otra vez. acr-io-
nes bárbaras, crueles y sanguinarias. 
Fuera de ahí, preciso es decir con el 
filósofo griego: £:solo sí que no sé na-
da;" porque cada combate es una vic-
toria de los italianos si la noticia viene 
de Roma, ó de los turcos, si de Cons-
tautinopla. Y nada digamos de las res-
mas de papel escrito, y de los miles 
de telegramas que las agencias celebé-
rrimas y los no menos famosos corres-
ponsales mandan desde el escenario de 
la guerra misma. La rivalidad y com-
petencia de unos y otros es tan grande, 
ó mayor, que'la de italianos y turcos. 
Lo que una agencia dice, desmiente la 
^tra, sabiéndose bien ya por sus direc-
tores que el público no da mayor im-
portancia á los detalles, y que lo me-
nos atendible en todo el negocio es la 
verdad, se lanzan á ver quién tiene 
más inventiva, estirando, cual gomas 
elásticas, las míseras imaennaciones de 
los infelices corresponsales, obligados 
á dejar atrás á Julio Verne y á Mon-
tepin juntos, por dos pesetas de paga 
y la ocasión de sisar unos cuantos 
francos ó liras en las cuentas de sus 
gastos personales. , 
La baratura grande del producto ha-
ce que, por lo general, los periódicos 
prefieran el servicio de agencias, com-
binándose entre sí para dividir los gas-
tos y aumentar la cantidad del servicio 
—como ocurre ahora con casi toda la 
prensa de Inglaterra y Francia, á imi-
! tación de la yanqui—y con evidente 
pérdida en la cantidad. Para la gran 
masa del piiblico, después de todo, casi 
es lo mismo. Aun en los países más cul-
tas la clase de lectores que tiene juicio 
propio é ilustración suficiente para dis-
tinguir lo verdadero de lo falso y no-
tar prima facie los errores de toda 
suerte de las secciones telegráficas, son 
tan pocos, que no merecen la pena, de 
ser atendidos, ni su influjo se deja sen-
tir en la administración de las periódi-
cos, que es donde más importa. 
En otros tiempos, cuando el Tim¿$, 
de Londres, se preciaba de no publicar 
sino lo absolutamente cierto, aunque 
saliera con un día de retraso, y en que 
los suscriptores del sesudo diario, an-
tes de formar opinión sobre un acon-
tecimiento aguardaban los infurm?s 
del célebre corresponsal Blowitz, la 
exactitud y la veracidad tenían impor-
tancia. Pero se vio, prácticamente, que 
no eran negocio. Salieron los periódi-
cos de á dos centavos, luego los de uno, 
se inventaron las agencias combinan-
do periódicos para gastar entre cin-
cuenta doble ó triple de lo que el Ti-
mes en cantidad de despachos, con po-
co sacrificio para cada uno y ganándo-
lo en rapidez, y el público se aficionó 
á esta prontitud del servicio, confor-
mándose con una rrlntiva verdml en 
las informaciones rápidas. Ocurría un 
atentado, por ejemplo, y antes de que 
el Timss dijera una palabra, se sabía 
que el rey tal ó cual había sido objeto 
de una aeresión. Unos lo daban por 
muerto, otros por gravemente herido, 
y la excitación se mantenía hasta qué 
algunas horas después ó al otro día, 
resultaba una cosa ó la otra, ó ningu-
na de las dos. Y, sin embargo de ocu-
rrir esto último con frecuencia, el pú-
blieo seguía comprando la prensa bara-
ta y olvidaba el periódico serio, que, 
al fin, ha venido á convertirse en "uno 
de tantos," porque, con efecto, el Ti-
me?, que ha pasado á ser propiedad 
de una rica compañía por acciones, no 
es ya ni sombra de lo que fué como 1̂ 
diario mlás serio y concienzudo de la 
tierra. 
A las combinaciones noticieriles añá-
danse las del capital, que ha invadido 
el periodismo como á todas las demás 
industrias, y se comprenderá por que 
los periódicos ahora, lo mismo que las 
fábricas oue de manos narticulares 
han pasado á las de poderosas compa-
ñías, ban perdido en calidad todo lo 
que han ganado en cantidad, aunque 
sus dueños hayan procedido excelente-
mente para sus propios intereses, por-
que esto, j no lo otro, es lo que produ-
ce dinero, y ya, desde el tiempo de 
Lope, 
("el vulgo es necio y, pues lo paga, es justo..." 
JUSTO DE LAR A. 
B A T U R R I L L O 
Todas las declaraciones hechas por 
el general Menocal á los inteligentes 
repórters habaneros, le acreditan de 
político serio y hábil, no muy pródigo 
en palabras que se lleva el viento, y 
muy preciso en las afirmaciones que 
al país pueden interesar. 
En la entrevista con el compañero 
de " L a Lucha," no sólo hizo la pro-
mesa que á otros ha repetido, de ha-
cer un programa de reformas econó-
micas que calmen este malestar en que j 
vivimos contribuyentes y trabajadores, I 
sino que recalcó la irase: "Cumplire-
mos ese programa."? 
E l ilustre candidato conservador sa-
be cómo se prometen grandes cosas y 
cómo no se realizan en el poder; y co-
mo individuo de las clases producto-
ras conoce las hondas necesidades y las 
justas quejas de éstas, ávidas de admi-1 
nistración moral y de un régimen cien-
tífico de gobierno. 
Aquí ese problema, el material de la 
vida, lo es todo. Burocracia, parasi-
tismoj política de oficio, juegos y ex-! 
plotaciones, apenas si reconocen otra 
causa que la necesidad que muchos tie-
nen de ganar un peso, la dificultad de 
obtenerlo y lo poco que hacen con él : 
por carestía de la vida y solicitaciones 
mil de un medio, donde el derroche es 
moda y el afán de lo superfluo es ob-
sesión. 
Si se apoya en todos los elementos • 
honrados y favorece el trabajo y la pro-! 
ducción, el gobierno conservador sal-
vará al país. 
Otro problema difícil, de orden po-
lítico; el más delicado por los trastor-
nos que ocasiona, es el de la selección 
de personas para los cargos electivos 
y de administración. 
E l general parece haberse dado cuen-
ta cabal de su importancia desde que 
recomienda á las Asambleas Munici-
pales y Provinciales que escojan á los 
más aptos y competentes, de mejor con-
ducta y mayor solvencia patriótica. 
Como se hiciera eso j qué buenos tiem-
pos nos esperarían! 
Muchas veces, defendiendo al gene-
ral Gómez, lo he dicho: ¿. qué puede ha-
cer el Ejecutivo en una República de 
régimen representativo, con un Con-
greso, en su mayoría do insolventes, y 
en gran proporción de ineptos? Repre-
sentantes perfectamente conscientes de 
sus facultades y deberes, constriñen, 
obligan eficazmente al Gobierno Cen-
tral á cumplir los suyos. 
Hay de dar de mano al compadreo 
y al caciquismo rural ¡ que ahogar am-
biciones y que elegir bien los hombres, 
puesta la mira en las altas convenien-
cias de la patria. 
Ni eso del veteranisino puede ser obs-
táculo. Donde los veteranos estén en 
mayoría, ellos decidan. Y -sea un vete-
rano capaz y honrado el elegido. Don-
de se les pueda contar con los dedos 
de la mano, ó sus candidatos no sean 
de altura, resígnense. Ha de ser la vo-! 
Imitad de los más suprema ley. 
Es por donde vienen la desorgani-
zación y la muerte de los partidos: por 
la ambición desmedida de los aspiran-
tes. Desinterés y disciplina pueden 
contenerla. No pide más el general Me 
nocal, y pide poco: que las Asambleas 
de su partido, inspiradas en el bien 
de Cuba, seleccionen sus hombres y 
acallen codicias y vanidades de unos 
pocos. Hay que hacer país, que hacer 
administración, que hacer República, y 
no que mantener á osados y sabrosos. 
Yo creo muy difícil cosa que, cuam 
do un partido escoge sus más altas 
figuras, sus talentosos y sus honrados, 
para formar una candidatura, el adver-
sario, aunque cuente con la adhesión 
servil de masas ignaras, forme otra 
candidatura con mediocres y mancha-
dos. Se avergüenza de su pequeñez; 
siente rubor en presencia del juicio pú-
blico, y escoge bien á su vez. La opi-
nión ha de designar á sus más brillan-
tes personalidades para que la mayoría 
saque á luz las suyas. 
Y cuando se promete al país, como 
los conservadores prometen, leyes jus-
tas, administración proba, mucha jus-
ticia y mucho.acierto, es indispensable 
que el Legislativo esté á la altura del 
elevado propósito. 
He dicho antes de ahora: dejadme 
formar un Congreso con hombres de to-
dos los partidos que yo escoja desde 
mi retiro provinciano, y os dejaré la 
designación del Presidente, muy sabio 
ó muy necio, de madera de ácrata ó 
de autócrata, íntegro ó rapiñador, co- ¡ 
mo queráis. Y si el país no marcha bien 
y vuestro hombre no se somete ó se 
va. que me emplumen. 
En Repúblicas de este corte el Eje-
cutivo no es más que un mandatario, 
acusable, repudiable, útil si es bueno, 
impotente si quiere violar la ley. Lo | 
preciso es que el poderdante no sea á 
(ni vez ni un tonto, ni un codicioso, j 
que cumpla con su país y tenga ea-1 
bal concepto de la misión que desem-
peña. 
Después de los halagos, la promesa 
y el júbilo de estos días, lo delicado 
del trabajo vendrá: que en las Asam-
bleas provinciales estricta honorabili-
dad y previsor patriotismo se impon-
gan. 
De otra suerte, se defraudarían en 
gran parte las bellas esperanzas que el 
pueblo solvente y culto de Cuba ha 
puesto^ no en Menocal. en su partido. 
Y para eso, ni Menocal ni su parti-
do estarán autorizados jamás: que es 
harto respetable la conciencia de un 
pueblo que quiere salvarse. 
joaquíx X. ARAMBURU 
LA 
Al juicio cariñoso que á propósito 
de nuestra edición extraordinaria pu-
blicó el Diario Español de Méjico, he-
mos de agregar el siguiente del colega, 
mejicang también, E l Correo Espa-
ñol : 
Xo vamos á descubrir ahora. lo> mé-
ritos que atesora la publicación á que 1 
nos referimas: E l DIARIO DE LA MARI-
NA es un periódico á la moderna; tan-, 
to por los elementos materiales que in-
tervienen en su confección, cuanto ú 
las firmas que lo ilustran; á los graba-
dos que publica-, á su espléndido ser-
vicio cablegráfico de todo el mundo y 
en especial de 'España-, á las notables 
crónicas de las diferentes regiones his-
panas; artículos literarios doctrinales, 
y todo en fin, cuanto constituye un dia-
rio, que en las manos de cualquier lec-
tor, satisface on absoluto á éste, por 
contener todo lo que necesita conocer 
en el continuo movimiento de todas las 
esferas de la vida. 
Xicolás Rivero, periodista infatie^-
ble, talentoso, que ha logrado hacer un 
periódico de fama mundial, no necesita 
nuestros elogios que soií^pe meños, 
aunque partan de nna voluntr 1 como 
la nuestra, oue le quiere y admira, me-
rece las alabanzas de todo el mundo 
periodístico, por sus continuo, esfuer-
zos y sn labor incansable, por preten-
der v llecrar á conseguir, que su pe-
riódico sea uno de los primeros de la 
América latina. 
Tenemos la satisfacción de que cuan-
to honra y enaltece al DIARIO DE LA 
MARINA, redunda muy directamente 
en prestigio y gloria de la cultura, la 
civilización y el progreso de Cuba, sin 
cuyo ambiente propicio y sin cuya 
afectuosa protección no hubiera podido 
vivir, crecer y robnstecerse á través de 
las vicisitudes de whenta años. 
Esta su larga vicia le ha dado al 
Diario la suficiente experiencia para 
l'-jue ni los elogios le engrían ni el rui-
do de las censuras y acusaciones (que 
no ha dejado de sonar en su camino) 
lo aturda y lo amedrente. 
E l Diario seguirá creciendo en vi-
gor y alientos, porque crece también 
el país cubano en savia de civilización 
y de riqueza. 
calde Municipal de la Habana piensa 
nombrar al señor Eduardo Machado, 
para el cargo de Contador del Ayun-
tamiento. 
E l señor Machado—que ocupa ac-
tualmente el puesto de Tesorero—de-
mostró, desempeñando las funciones 
de Contador su ineptitud, y se creó an-
tipatías en el departamento por su ca-
rácter irritable y su intolerancia: 
Xos sorprendería que siendo la pla-
za de que se trata, de las del servi-
cio clasificado y correspondiéndole 
ocuparla á un empleado de probada 
idoneidad y de intachable honradez, 
como don Onofre Oómez, se designara 
á una persona incompetente, perjudi-
cando así la Administración Municipal 
y faltando á lo que la ley preceptúa. 
Si el señor Machado probó ya lo 
que podía dar -de sí en el puesto de 
Contador municipal, y de la prueba 
resultó su cesantía, no comprendemos 
ese empeño en reponerlo. 
En cambio si el señor Onofre Gó-
mez ha demostrado su aptitud y le co-
rresponde el puesto por el servicio cla-
sificado, tampoco entendemos por qué 
no ha de desempeñarlo. 
Aunque hemos de confesar que en 
esto de los nombramientos, no es la 
primera vez que se nos presentan es-
tos acertijos indescifrables. 
Leemos en L a Vnión Española: 
Corre el rumor de que el señor Al-
Algunos colegas han hablado sobre 
muy cordiales entrevistas de Montea-
gfl lo y Menocal. 
Dicen que el Jefe de las Fuerzas 
Armadas no ha ocultado sus simpatías 
hacia el partido conservador y su ad-
versión á cierto grupo liberal. 
L a Opinión asegura que al comea-' 
zar la época electoral, el señor Laredo 
Brú renunciará á la Secretaria de Go-
bernación y la dirigirá en comisión el' 
general Monteagudo. 
Y agrega: 
En este mes se darán órdenes seve-
ras á la Guardia Rural, para que co-
mipnce activamente una campaña po-, 
Htica-electoral contra los liberales, y á. 
favor, resueltamente, del general Me-
nocal. 
Pero, como si todas esas enormida-' 
des fuesen pocas, conocemos de una, 
nueva combinación contra ciertos pro-
hombros del liberalismo, cuyas vidas 
• r?-en inmensos peligros, pues que, al 
jpfe de las fuerzas armadas ha hecho 
venir de las Villas algunos de sus ínti-
mos amigos y conocidos servidores, de 
muy pésimos antecedentes. ¡, 
Son demasiado graves estos infor-
mes para que los admitamos de golpe y 
sopetón. 
Monteagudo es la pesadilla de loa 
zayistas. Xo sabemos si los zayistas lo 
serán á su vez de Monteagudo. 
Lo que casi nos atreveríamos á ase-
gurar es que Menocal y los conserva-
dores, después de haber clamaido tanto 
por la garantía electoral y por la neo-
tralidad del gobierno, no admitirían 
que Monteagudo y la Guardia Rural 
se inclinasen ni en su favor ni en el 
de ninguna otra agrupación. 
Ya, según E l Comercio, ha mani-
festado Menocal que el partido conser-
vador irá á la lucha y al poder, si ven-
ce, con sus propias fuerzas y sin anda-
dores oficiales. 
E l gobierno sabe perfectamente qua 
no hay juego más peligroso para la 
paz y la República que el de sa par-
cialidad electoral. 
Por eso ha prometido reiterada yi 
solemnemente su neutralidad. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSJDAD, MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
FRASCO PEQUtNO 20 CT8. 
D R O O U E R I A S A R R A 
V F"ARIVSAC I AS 
f [ l i ü i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS 31351. 
tfALSS.— ESTERILIDAD. — V E 
NEREO.—SÍFILIS Y HBRNLñS O 
QUEBRADURAS. 
OcfüSTÜtas de 11 á 1 y de 4 ft 5 
49 HABANA 49. 
C 1710 My. 1 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, ei accidente más terrible de la flebitis? Si V. ha escapado á él, ¿quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan É menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita de isuztr do Virpinle WTTdaM, que restablecerá la circulación y hará .recor todo dolor. — Envió gratuito del folleto expljcatiro íendO ú : Prodactos WRSAUZ., »X. Aralar, KABAWA. — Ezíiase la firma de garantía JTyrdabi. De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
F O L L E T I N 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POK LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
8e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
/'¡Mamá montar á caballo!" coates-
Nora haciendo un gracioso mohín de 
desprecio y levantando la cabecita con 
orgullo. "Eso se queda para las gentes 
"e Papá, que lo hacen por dinero." 
, "¿Y tú sabes también montar á ca-
ballo?" exclamaron los niños llenos de 
admiración. 
"Pues naturalmente que sé montar; 
f también dirigir un tronco. Tengo cua-
t*0 jaquitas pías que son sólo para mí. 
vais al circo, podéis verlas, porque 
J^dado permiso á Wimbleton para que 
las enganche y las guíe. Pero yo lo hago 
fucilo mejor*que él." 
< L«s niños se quedaron como quien ve 
visiones, abriendo unos ojos como pu-
fios. 
''Pero ¡tú eres va capaz de guiar 
«uatro caballos I " 
"¡Cuarto! ¡Y también seis!" repuso 
ella. 
'' Esta primavera he guiado yo sola 
seis jaquitas en San Petesburgo delan-
te del zar de Rusia. E l zar no quería 
creer á mi papá cuando éste se lo dijo, 
y después de muchas instancias mi ma-
má me permitió hacerlo. Todavía me 
acuerdo perfectamente de lo que dijo 
entonces el zar,'' añadió por último, de-
jando ver bien claramente los grandes 
deseos que tenía de que se lo pregunta-
ran. 
"¿Y qué fué lo que dijo?" exclama-
ron sus interlocutores. 
"Primero me cogió en brazos, me be-
só y me regaló esto," dijo señalando un 
corazón de oro cuajado de perlas, que 
llevaba al cuello, "y después... pero 
no te rías," añadió dirigiéndose á 
Curt, en cuyos lábios pudo notar una 
sospechosa contracción. 
"¿Qué fué lo que dijo el zar?" vol-
vió á preguntar Curt, que no quería 
que Norta perdiera el hilo del relato. 
"Dijo. . . dijo... ." contestó Nora 
tardando un momento en decidirse, has-
ta que por fin resolviéndose añadió: 
• dirigiéndose á mi papá le dijo: Esta 
niña con el tiempo ha de dar mucho 
que hablar, y os eclipsará, querido Cars-
ten.—¡Bien! ¡reíos ahora!" exclamó 
enfadada, viendo que ni el capellán mis-
mo podía contener la risa. 
Pero Curt, que al oir sus palabras se 
había puesto colorado, la dijo muy se-
rio : "Yo no me río. Tu mamá tiene mu-
cha razón. Una niña como tú no debe 
darse en esDectáculo. Si algún día oye-
ra hablar de tí como artista de circo, 
lo sentiría mucho, pues sería para tí 
una gran desgracia." 
E l muchacho dijo estas palabras con 
tono reconcentrado y áspero, tanto que 
Nora, avergonzada y aturdida pór la 
dura reprimenda, mostró gran pena y 
sentimiento. Viendo Curt su pena, do-
lióse de ella; y echando una rodilla en 
tierra para ponerse á la altura de No-
ra, que era bastante más baja que él. 
apartó cariñoso de su frente los negros 
cabellos, diciendo al mismo tiempo en 
tono amistoso: "No te enfades conmi-
go ; bien veo que tú no has de ser nunca 
una artista de circo. j Y di, sabes ade-
más otras cosas, fuera de montar á ca-
ballo y guiar un tronco?" 
"¡Oh, sí! ¡Sé también otras muchas 
rosas! Mi mamá me da lección todos i 
los días .3- muchas veces hace venir 
maieatroe para que me enseñen. Sé ha.-; 
blar y escribir en tres lenguas, y sé 
también todo el catecismo," añadió di-1 
rigiéndose al capellán,%como si esto sel 
lo dijera principalmente á él. 
"¿Y quién te lo ha enseñado?" 
'' Mi mamá. Ni un día se pasa sin que 
dé con ella mi lección de doctrina cris-
tiana. Y ya he hecho mi primera comu-1 
nión. usted es sacerdote, ¿verdad? En 
seguida lo he conocido." 
"¿Sí? ¿lo has conocido en seguida?" 
preguntó el capellán. 
"Sí. señor. Conozco á muchos sacer-
dotes. Cuando permanecemos por algún 
tiempo en una ciudad los veo muchas 
veces, porque mi mamá me lleva á ellos 
para que me examinen. (Oh! mamá es 
muy piadosa. Antes iba sin falta todos 
los días á la Iglesia, pero ahora, como 
está enferma... " 
" ¡ Sí, ya veo que es muy buena tu 
mamá!" dijo el sacerdote, admirando á 
aquella madre, que en medio de una 
vida errante, de constante movimiento, 
tan bien sabía cuidar del alma de su 
hija. "A ver si también tú eres muy 
buena." 
" Y tú, ¿eres también piadoso?" pre-
guntó Nora dirigiéndose á Curt y mi-
rándole con fijeza. 
"Ahí tienes lo que te ha valido tu 
sermón, Curt" le dijo el capellán rién-
dose. "Pero vamos ya, niños, que vues-
tra madre estará esperándonos." 
"Quedaos todavía otro poco; por lo 
menos tú," dijo Nora sujetando á Curt 
fuertemente. "Que se vayan sólo tu 
hermano y tu prima." Y había en la fi-
ja mirada que le dirigió tal aire de tier-
na súplica, que el muchacho no supo re-
sistir, y se quedó como estaba, arrodi-
llado ante ella y contemplándola embo-
bado, como á un nuevo y hermoso ju-
guete. "¡Qué criatura más especial!" 
dijo, "¡eres verdaderamente singu-
lar ! . . . ¡ Pero ahí viene ya mi ma-
má!" se interrumpió levantándose más 
que de prisa, cuando vió á su mamá sa-
lir por una de las puertas que daba al 
corredor. 
"¿Qué hacéis ahí así?" preguntó 
ella acercándose al grupo. 
Iba el capellán á explicar lo que ha-
bía sucedido, cuando se abrió brusca-
mente la puerta de otra habitación, y 
salió una vieja de extraño aspecto que 
se dirigió hacia la condesa llorando y 
gritando: "¡Socorro! ¡Socorro!" la ^ 
condesa, creyendo al principio que se 
trataba de una loca, retrocedió a.astá-
da. " ¡ Mi señora se muere! *' prosiguió ; 
la vieja en habla casi ininteligible; 
" ¡ mi señora se muere, y no hay ahí na- j 
die para asistirla!" 
"Pero ¿qué es lo que dice?" pregun-
tó la condesa sorprendida. 
Nora se había echado en brazos de la 
vieja criada exclamando: "¡Es Ana! 
¡Es mi Ana! ¿Qué te pasa. Ana?" 
"¡Oh señorita Nora! ¡Mamá está 
muy mala, y el señor no está allí!" ex-
clamó la vieja. 
"¡Mamá se ha puesto mala!" gritó 
la niña comprendiendo de repente. 
"¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!" prosiguió1 
llorando y precipitándose hacia la ha-
bitación. 
"Por lo visto tienen ahí necesidad 
de socorro dijo la condesa dirigiéndose 
al capellán. "Procure usted preguntar 
á la vieja quién es el esposo de la se-
ñora y dónde está. Entre tanto veremos 
lo que puede hacerse." Y sin detener-
se más, entró en la habitación de la en-
ferma, donde se oía el amargo llanto 
de la niña. 
Elena estaba todavía sobre el sofá, 
con la cabeza hundida en los almohado-
nes; su dulce y delicado semblante es-
taba desfigurado por violentas contrac-
ciones, y un reguero de sangre, que sa-
liendo de los labios, se extendía por los 
vostidos,̂  indicaba .bien claramente lo 
que había sucedido. La niña se había 
arrojado sobre su madre, abrazándola 
y llamándola con todos los nombres de 
cariño que podían ocurrírsele. La enfer-
ma, sin embargo, no parecía oírla. Es-
taba sin sentido. Curt que había entra-
do en la habitación detrás de Nora, pro-
curaba en vano sosegarla. En un mo-
mento se dio cuenta la condesa de la 
situación, y dirigiéndose á su hijo, lo 
encargó que hiciese lo posible por lle-
varse la niña á otra parte, á fin de que 
su madre no se sobrecogiera, y que 
mandaran en seguida en busca de un 
médico. Ella entre tanto levantó con 
una mano la cabeza de la enferma, 
mientras mullía las almohadas con la 
otra y mojó con agua fresca sus sie-
nes, humedeciendo después también sm 
secos y ardientes labios. 
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Por eso creemos ique son el recelo y 
el temor los que forjan ó agrandan pe-
ligros en la. fantasía de los zayistas. 
Enumerábamos ayer algunos de los 
incontables perjuicios que está produ-
ciendo la huelga. 
Escribe La Discusión: 
Las pérdidas y los trastornos que 
ocasiona esta huelga son incalculables. 
Se hallan paralizados al mismo tiempo 
que el tráfico en nuestro puerto y en 
los muelles, todas las operaciones mer-
cantiles relacionadas con el movimien-
to de carga y descarga en una plaza 
de la importancia de la Habana. Es-
to repercute de una manera alarmante 
en la Normalidad del Tesoro Nacional, 
porque de.;dc hace días resulta casi 
nula la recaudación de la primera 
Aduana de la República. Nadie ignora 
lo que significa en nuestro "status" 
económico la merma de esa próvida 
renta de Aduanas,-que basta para sos-
ten nr toda la máquina republicana. 
De ahí se sacan en la actualidad has-
ta un tanto por ciento declinado á sa-
tisfacer compromisos vitales de la 
Nación, como son los intereses del om-
pr'stito Speyer, , Sufren el comercio 
y la producción cubana con la huelga; 
sufren los obreros y sus familias las 
molestias y las angustias del "paro"; 
sufre el'Tesoro BÚblico la penuria con-
siguiente á la faUa cié re'¡uidación y 
•pueden sobrevenir, por último, compli-
caciones desagradable?! con el Gobio-
no de los Estados '¡'nidos, que. peiíún 
las noticias cablegrí^ea^ de Washinír-
ton, vela por los iñrereses 'de las em-
presas navieras cobijadas por su pa-
bellón. 
Y aun no hemos llegado á la huel-
ga general que estaba ya tocando á la 
puerta. 
Aun tenemos carritos, coches, pan, 
víveres y luz. Atm podemos vivir y 
trabajar. 
Si obreros y capitalistas considera-
sen bien el abismo de horrores, mise-
rias y angustias que puede ocasiD-
nar la prolongación de una huelga co-
mo la presente, tenemos la convicción 
de que el sentimiento de humanidad 
había de ahogar en ellos todo otro sen-
timiento y todo abuso de fuerza, toda 
imposición, tola intransigencia ha-
bían de parecerles criminales. 
Afortunadamente ya huelguistas y 
navieros han entrado abiertamente en 
el campo de las formulas conciliado-
ras. 
Terrible habría de ser la responsabi-
lidad de los que de ellas saliesen. 
NQTASIBEBO-MRICAIM 
B O L 1 V 1 A Y C O L O M B I A 
Tratado de amistad 
Se ha hecho público el hecho de ha-
berse firmado recientemente entre el 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia 3r el Plenipotenciario de Co-
lombia un tratado de amistad que 
ofrece la particularidad de ser el pri-
mero que se celebra entre las dos na-
ciones. 
Comentando ese acontecimiento, 
dice " L a Tarde," de Bolivia, lo si-
guiente: 
"Es un-pacto que estrecha más aún 
nuestras cordiales relaciones de amis-
tad con la República de Colombia, h 
la que nos ligaron antes vínculos his-
tóricos y de antigua amistad. Es otra 
señal de afecto que nos acerca, nos es-
trecha y nos une con el lazo firme de 
la gran comunidad americana. 
Colombia es un país que se baila en 
un lugar eminente de la América. 
Ha alcanzado un grado de civiliza-
eión y cultura, que la coloca en un 
puesto distinoruido entre nuestras 
hermanas del Continente. 
E l tratado de amistad ha sido se-
llado, no solamente por la acción di-
plomática, sino por el afecto y simpa-
tía de los pueblos, por ese vínculo de 
fraternidad que, desde nuestras blan-
cas montañas, lleva hoy á la noble pa-
tria colombiana nuestros más since-
ros votos por su prosperidad y glo-
ria." 
Todos los pueblos americanos del 
mismo origen y ligados por la misma 
religión, la misma historia y que ex-
presan los sentimientos de su alma 
ibera en el mismo hermoso idioma, no 
deben por menos que sentirse satisfe-
cbos y ufanos al ver que los que per-
manecen apartados en su trato inter-
nacional, se vayan acercando por me-
dio de la celebración de esos pactos, 
que aunque aparezcan de escasa apli-
cación práctica, juzgados así á simple 
vista, por la falta de intereses y de 
relaciones recíprocas, constituyen, sin 
embargo, un vínculo moral muy apre-
ciable, y conveniente para hacerle 
servir de base al cultivo del necesario 
sentimiento de mutua defensa. 
No conocemos, desde luego, los tér-
minos del tratado de referencia, pero 
es de suponer que ellos no difieran de 
los que se emplean generalmente en 
esta clase de acuerdos diplomáticos, 
opinión que se robustece con la pu-
blicación dada al hecho de su celebra-
ción, puesto que si en él existieran 
cláusulas de otro alcance se le habría 
mantenido, desde luego, en secreto. 
Desde que fué delegado á Bolivia 
el doctor Urrutia, en calidad de Mi-
nistro Plenipotenciario de Colombia, 
se ha hablado largamente de las ges-
tiones que tanto esa misión como la 
que se encomendó posteriormente en 
Cbile al prestigioso hombre público 
colombiano, doctor Olaya Herrea, y, 
antes que ambos, la que llevó á Qui-
to el doctor Carlos Uribe. tenían el 
encargo de realizar, para producir 
una inteliírencia entre todos aquellos 
países y Bolivia, en daño del Perú. 
Desmentido públicamente este tema 
por los diarios de todo el Continente, 
está casi autorizada la opinión de que 
existió alguna vez tal propósito; pe-
ro el pacto que acaba de suscribirse, 
con su carácter de simple tratado de 
amistad, disipa todo recelo, deja de-
pnbuciado el emneño, si lo hubo, li-
berta al Perú de lo que habría sido 
en el fondo una peligrosa combina-
ción ó una iniusta asechanza y limpia | 
el horizonte internacional de la Amé 
rica de sombras odiosas. 
clonar una vista libre y poder distin-
guir los discos de alcance y de seña-
les, tendrán que desmontarse unos 
1,000 acres de tierra. Este trabajo 
fué empezado en Abril 20 de 1911, y 
al terminar el año había desmontado 
2,755 acres, cortado 148,008 pies de 
trocha y quitado 16.000 pies lineales 
de perfil. 
E l Dr. Hernando Seguí 
Ha embarcado para el extranjero 
nuestro amigo el doctor Hernando 
Seguí, Director de la Revista de Er-
fermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos, con el propósito de recorrer 
las principales clínicas y hospitales. 
Su excursión científica durará, pró-
ximamente, siete meses empezando 
por Londres, pasando luego á Ber-
lín, de allí á Viena y París, visitando 
por último el Colegio de Sordomu-
dos de Madrid. 
Durante su ausencia, la Revista 
continuará publicándose mensual-
mente, como hasta aquí, y en sus co-
lumnas se insertarán los trabajos que 
desde Europa, remita su director. 
E l doctor Hernando Seguí nos ro-
gó lo despidiéramos de todos sus co-
legas á cuya disposición se pone on 
las ciudades que va á visitar. 
anco Territorial 
Ayer llovió en Guanajay, Artemisa, San j 
Cristóbal. Viñales, Puerto Esperanza, Di- ¡ 
mas, Santiago de las Vegas, Alqulzar, Güi- ' 
nes, Madruga, Palos, Campo Florido, San 
José de las Lajas, Máximo Gómez, Marti, 
Matanzas, Salamanca, Placetas, Vega Al-
ta, Mayajigua, Yaguajay, Jicotea, Manacas, 
Clfuentes, Santo Domingo, Ranchuelo, Mo-
rón, Júcaro, Nuevitas, Lugareño, Minas, 
Contramaestre, SIbanicú, Cascorro, Guái-
maro, Camagüey, Veguitas, Tunas, Guisa, 
San Agustín, San Andrés, Songo, Presten, 
Mayarí, Palmarito, Felton, Dos Caminos, 
Palma Soriano y Santiago de Cuba. 
ZONA F I S C A L DE U HABANA 
RECAUDACION D E L DIA DE HOY 
Por Rentas § 2.613-10 
Por Impuestos 9,373-56 
Por Fondo Epidemias . . . . 30-00 
• i 
Total $ 12,018-66 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro de ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ces de demora, á saber: 
Núm. dé la Importe, Oro Intereses 
liquidación Americano 
Pesos Cts. Pesos Cts. 
P A N A M A 
E l alumbrado del Canal 
E l proyecto para la iluminación del 
Canal de Panamá ha sido ya prepara-
do y adoptado. Dicho proyecto com-
prende el uso de luces de alcance en 
las más largas tangentes para que in-
diquen la dirección; y como á una mi-
lla de distancia entre una y otra, co-
locarán luces laterales, pero que mar-
quen los lados del Canal. En la par-
te oeste de la bahía de Limón habrá 
una luz y una señal de niebla, así co-
mo también se pondrán boyas de gas 
y de barrilete para que señalen el ca-
nal hasta el dique seco de Mount Ho-
pe. Aquí usarán tres tipos de farvis 
y su construcción será de concreto ar-
mado. 
En fin, el proyecto incluye la cons-
trucción de treinta y cuatro faros de 
torre, cincuenta y seis faros, cincuen-
ta boyas de gas, setenta y siete boyas 
balizas y siete boyas de barriletes. 
También se construirán discos de se-
ñales para marcar los esnacios en 
donde so hallan las boyas de gas. E l 
rumbo que deben tomar las embarca-
ciones lo marcarán las luces de alcan-
ce, excepto en las entradas del Canal, 
las que se colocarán de modo que 
todos los barcos sipan su camino á 
125 pies del centro del Canal, de suer-
te que dos barcos eme pasen al mis-
mo tiempo guardarjn una distancia 
de 250 pies. 
Para la colocación de las boya^ de 
gas, así como también para propor-
Hemos recibido un folleto bella-
mente impreso que contiene el in-
forme presentado por el Interventor 
Oficia'l del Banco Territorial, señor 
Francisco López Leyva, de las ope-
raciones realizadas por el mismo, de 
Septiembre de 1911 á Marzo de 1912, 
ó sea el segundo semestre de sus ope-
raciones. 
E l señor Leyva ra cuenta al Go-
bierno de la República de que los 
préstamos hechos por el referido 
Banco en el expresado período as-
ciendan á $2.019,300 que ha encon-
trado corrientes todas las operacio-
nes y que no tiene más que motivos 
d'C elogios para su Consejo de Go-
bierno.' 
•Se ocupa también el señor López 
Lej'va en su trabajo de la cuantía ¿c 
las cotizaciones de las Obligaciones 
hipotecarins del Banco, en París y de 
la Cî eacpî n de un Banco Agrícola 
que tan necesario es para el país. 
Se trata de un trabajo bien redac-
tado, con gran número de datos es-
tadísticos interesantes, y que demues-
tra la buena marcha de una institu-
ción de crédito de tanta importancia 
como el Banco Territorial. 
Felicitamos al Banco y al señor 
López Leyva por su brillante infor-
me, que es el segundo de los que está 









































































O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 9. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 759.45; Habana, 759.50; Matanzas, 
759-56; Isabela de Sagua, 759.42; Manza-
nillo, 759.74; Songo, 759.50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28,0, máxima 34'6> mínima 24,8; 
Habana, del momento, 28'0, máxima 30*2, 
mínima 25'5; Matanzas, del momento, 25'8: 
máxima 31'9, mínima 23'9; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 32*0, mí-
nima 23'5; Manzanillo, del momento, 28'0, 
máxima 33'2, mínima 22'2; Songo, del mo-
mento, 23'0, máxima 31*0, mínima 24'5. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por secundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
bana, SSW, 5.4; Matanzas, SW, flojo; Isa-
bela de Sagua, SW, flojo; Manzanillo, E S E . 
1.3; Songo, S, flojo. 
Lluvia: Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ha-
bana, parte cubierto; Matanzas, Isabela de 
Sagua, Manzanillo y Songo, despejado. 
Habana, Mayo 9 de 1912. 
El Administrador. 
En la enfermedacl y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza, iíin-
guna como la de LA TROPICAL. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Conforme se anunció, oportuna-
mente, ha tenido efecto el dia 8 del 
actual, el acto de la vista en sesión 
pública de sesenta casos de protestas 
formuladas por importadores contra 
valorizaciones y clasificaciones de 
mercancías entradas por la Aduana 
de este puerto, hahiendo concurrido 
casi todos los interesados. 
La Junta, con arreglo á las pres-
! cripciones de su Reglamento ha que-
i dado desde la terminación de ese ac-
I to en sesión permanente durante las 
I horas hábiles, hasta dictar definitiva 
! resolución en cada expediente de las 
protestas vistas, entre las cuales hay 
muchas cuyos asuntos requieren, por 
su índole compleja, un detenido es-
tudio y apreciación de las alegacio-
nes y pruebas en que se basan las 
partes interesadas, así como rín per-
fecto concepto del precepto legal que 
deha ser aplicado á cada caso. 
Esa delicada labor no puede snr 
ohra que se realice con la premura 
que sería de desear, porque aparte 
del tiempo que ella en sí requiere, 
los análisis químicos é informaciones 
consulares y de otro origen que mu-
chas veces son indispensables, traen 
consigo una demora que sólo es im-
putable á la índole del asunto por re-
querir tales antecedentes. 
A C M ! A DE C O C Í A S 
A las ocho y media de la noche de 
hoy, viernes, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria, con arreglo al 
siguiente 
Orden del día 
Informe médico legal, por el doc-
tor Fernando Méndez Capote. 
Fauna malacológica de la región 
central de Cuba. Descripción de nue-
vas especies de moluscos terrestres, 
por el doctor Carlos de la Torre. . 
Historia de la caña de azúcar, por 
el doctor G. Alonso Cuadrado. 
El cuchillo de Daviel en la extrac-
ción de la catarata en nuestros días, 
por el doctor Juan Santos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
Del Consulado de España 
Relación de individuos cuyo para-
dero se desea conocer para comunir, 
caries asuntos de interés: 
Rafael López García. 
Guillermo López Estrellas. 
Juan Manuel Dieguez Basena. 
José M. Alonso Entrialgo. 
Ulpiano Serna Maestro. 
Antonio Estevez de Aguilar. 
Gaudencio Cortés Barran. 
Ramón Estovan Gaytor, 
Ignacio Fraga Galego. 
Eduardo Estefanía Ramón. 
Angel Fernández de Bulner y 
Silva. 
Luís Fernández Alvarez. 
Juan Fernández López. 
Enrique Olavarría Peñuelas. 
Antonio Altillo González. 
Ramón Pedré García. 
EDICTO 
En el expediente instruido en ave-
riguación del paradero de Francis-
co Ortega Díaz, soldado que fué del 
regimiento de Isabel la Católica nú-
mero 75, la autoridad militar compe-
tente le ha declarado presunto desa-
parecido á los efectos de las Reales 
Ordenes de 26 de Mayo de 18S4 y 17 
de Septiembre de 1901. 
Lo que se hace saber por medio del 
presente primer edicto, á fin de que 
puedan establecerse las oportunas re-
clamaciones. 
Habana, Mayo 8 de 1912. 
E l Cónsul de España, 
P. Cavanilles 
DE LA CALLE 
A LA JUNTA LOCAL 
DE SANIDAD 
Vecinos que tenemos' muchos años 
de residencia en la calle "Manuel de 
la Cruz" entre Fomento y Ensenada, 
nunca hemos visto mayor plaga de mos-
quitos que la que ahora sufrimos. Pre-
cisamente cuando cierto periódico 
americano, para estimular el celo de 
las autoridades sanitarias de su país, 
asegura que ya en Cuba, y especial-
mente en la Habana, se han extingui-
do totalmente les mosquitos. 
Cuando nos sentamos en los porta-
les de nuestrar casas, por la tarde, pa-
ra gozar de la fresca brisa, miles de 
mosquitos se ciernen sobre nuestras ca-
bezas, y hasta se nos meten por los 
ojos y la boca. ¿Y por la noche? Hay 
(que quemar pastillas que representan 
un gasto por lo menos de $18.50 anua-
les—á 5 centavos diarios—no es peque-
ña contribución ¿verdad? ó que me-
terse bajó mosquiteros ó que levantar-
se dos ó tres veces á quemar mosqui-
tos. 
Antenoche quemé 77 y anoche 82 
en una habitación de unos 6x5. Vea 
eso la Sanidad. Vea el arroyo de Ma-
boa y otros que son fértiles criaderos. 
Confiamos en la buena voluntad del 
señor López del Valle, 
Ambrosio López Hidalgo. 
S|c. Manuel de la Cruz 2S-227. 
POR LASOFICINAS 
PALACIO 
E l señor Barraqué 
El conocido abogado y \ot 
Público, don Jesús María ^Rarra^ 
estuvo ayer tarde en Palacio á^' 
teresarse por el estado de salud H ^ 
señorita Amada Gómez, hermanaV' 
señor Presidente de la República 
cual fué operada ayer, d' 4 
La señorita Gómez seguía bien ^ 
tarde. 
A dar cuenta 
E l Secretario de Gobernación 
ñor Laredo Brú, estuvo á dar cuen1 
al señor Presidente de la RepúbiiJ.!' 
del estado de la huelga, interesando! 
se al propio tiempo por el estado & 
la señorita Amada Gómez, ( 
E l señor Laredo Brú fué á la casi 
Presidencial acompañado del Secre. 
tario de Justicia señor Menocal do-
seoso éste de conocer también el es. 
tado de la hermana del general 'Qó. 
mez. 
De Palacio regresaron dftihos a* 
ñores á la Serretaría de Gobernasión 
á esperar noticias acerca de h 
/melga. 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
Circular 
La Secretaría de Gobernación diri. 
gió ayer una circular al Jefe de Poli, 
cía, al Alcalde Municipal y al Secre-
tario de Sanidad, interesando el para-
dero de doña Josefa Ferniández viucta 
de León. 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
dicha Secretaría, ha sido ultimado el 
presupuesto del Ayuntamiento de Ca-
labazar de Sagua. 
Diploma solicitado 
Los veteranos don Tomás Mondoza 
García y don Bernardino Sánchez, 
han solicitado diplomas para el uso de 
la medalla de la independencia. 
Embarque de cañones 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer una comunicación á las dft« 
Estado y de Hacienda, encareciendo 4 
la primera recomiende al Cónsul de 
Cuba en Nueva York, el embarque de 
los cañones que han sido adquiridos 
en aquella República con destino á los 
cañoneros Habana" y "Pinar del 
Río," que construye la casa de Pesant 
en esta ciudad y recomendando á la 
de Hacienda que permita el desembar-
co de dichos cañones sin pagar dere-







































SECJiETfiRIA DE HACIENDA 
Del Impuesto 
Los Inspectores del Impuesto se-, 
ñores Manuel Valido y Miguel F. 
Porto, cumpliendo órdenes del Ins-
pector General y en virtud de visita 
girada han procedido á formular de-
nuncia ante el Administrador de 
Rentas é Impuestos de Santa Clara 
•contra los señores González y Her-
manos, comerciantes establecidos en 
la calle de Carmen Ribalta números 
83 y 85 de Sagua, por infracción de 
los artículos 40 y 96 del Reglamento 
de Impuestos vigente. 
SECB.ETAi?.IA DE AGRIu JLTURA 
Los deportes en la 
Exposunon Nacional 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, doctor Jun-
co, ha fijado para la celebración del 
acto de la entrega de los objetos de 
arte y diplomas que obtuvieron los 
premiados en dicha Exposición Na-
cional de Agricultura el próximo do-
mingo dia 12, á las diez de la naa-
ñana, en los salones del Club Atlét;-
co de Cuba que se han ofrecido con 
dicho objeto. 
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I c u a 
boca 
iQce 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
%W Casíorin es un substilato Inofcneivo del Eílxir Paresórico, Cordiaíes y 
Jarabes Calmante?. De gusto agradable. No contiene Opio, Moríioa, ni nlngnoa otra cobstauclía 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita ia Fiebre. Cora ia Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Coasfipacicn. Regulariza e¡ Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y e! Amigo de las Madres. 
I Í O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a r í e F l e t c h e r 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas. S 0.48 ,, c | u 
POCO A L C O H O L I C O 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
C 948 M. 12 
IMPRUDENCIAS DE LA JUVENTUD 
L a p é r d i d a d e l a v i t a l i d a d y f u e r z a s , y l a s d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a p r e m a t u r a , p r o d u c t o d e 
l a s i m p r u d e n c i a s d e l a j u v e n t u d , j u s t a m e n t e p r e o c u p a á m i l l a r e s d e h o m b r e s q u e v e n m e n g u a r 
s u s a l u d y c o n e l l o l a f u e r z a m o r a l p a r a d i s - s — ' : • 
f r u t a r d e l a V i d a y p a r a g a n a r s e e l S U S t e n t O , • > aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
a n t e e l e s p e c t r o d e l a i m p o t e n c i a y l a i n c a -
p a c i d a d . E s t a s p e r s o n a s d e b e n t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , e l p o d e -
r o s o t ó n i c o p a r a l a s a n g r e y l o s h e r v i o s . D e -
v o l v i e n d o á l a s a n g r e l a s f u e r z a s p e r d i d a s , 
c o n e s t e e f i c a z r e m e d i o r e n a c e r á l a v i t a l i d a d 
y v i r i l i d a d p r o p i a s d e l a j u v e n t u d . E s t a s 
p i l d o r a s f o r t i f i c a n l a d i g e s t i ó n y e l a p e t i t o , d e s p e j a n l a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y r e s t a u r a n l a e n e r g í a . 
oras Rosadas Sel Pr* Williams 
E N L A S B O T I C A S 
D No. 13 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: " E l firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. M e dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. U n 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del D r . Wil l iams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero o b e d e c í á las instrucciones para la curación. 
V á l g a l e estas l íneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud." (Santiago 
Z á r a t e , Pilar, Buenos A i r e s ) . 
2 
P a F ^ f e l i z y v M p c o n t e n t o 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
IRASCC PEQUEÑO 20 CTS. 
P o r L a » M a ñ a n a s 
d r o q u e r i a s a r r a 
j f f i ^ P A R A E N G O R D A R 
S í C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
VINO PEPTONA BARNET 
UNA CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E t>~Z~* 




































DíAEIO D E L A MASINA—9Si ción de la mañana.—^Earo 10 de 1912. 
se propone con motivo de dicho 
celebrar una fiesta con su acos-
J^rado entusiasmo. 
A T A R I A D E 
? ' OBRAS P U B L I C A S 
(Jna escritura 
l Al Ingeniero Jefe de Santa Clara 
t ]e ha remitido autorización para 
Pender escritura de adquisición de 
ífrreno por el Estado de la propiedad 
P la señora Rodríguez Callo de Pérez 
rnw Para los aProclies 'cIel puente 
^Za71- ' cain^n0 ê Sancti Spíritus al 
Jíbaro- . . 
Construcción de una calle 
^ ia Jefatura de Santa Clara se le 
^'devuelto aprobado el proyecto pa-
la construcción de la calle que une 
' les ferrocarriles con la carretera de 
'canta Clara á Sagua para lo que hay 
fondos situados. 
Carros de volteo 
.ge ha anunciado el pliego de condi-
ciones para la adquisición de 16 carros 
Ae volteo oara la Jefatura de la Ciu-
dad. 
Una carretera 
• A la Jefatura del Distrito de Cama-
mgy se le remite aprobado el proyec-
to de continuación de la carretera de 
Eforiol á Cascorro. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Voto expresivo de congratulación 
por acuerdo de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia en 3 del actual 
se acordó por unanimidad consignar en 
acta un voto expresivo de congratula-
ción al Honorable señor Presidente de 
la República y al señor Secretario de 
Sanidad por la forma eficaz en que hu-
bieron de atender el ruego de esa Junta 
de que se tramitara con toda actividad 
el informe aprobado por la misma res-
pecto á la total reorganización del Ser-
vicio de Higiene Especial. 
Una licencia 
Al Jefe de Cuarentena se le contesta 
que el señor Director' aprueba se le 
concedan al doctor Wenceslao Villau-
rrutia, médico de ese Servicio en Pro-
greso, Méjico, 26 días de licencia con 
sueldo por enfermedad y que lo sus-
tituya durante su ausencia el doctor 
Alfredo Romero. 
Enfermo de lepra 
Al señor Director de Beneficencia se 
le dice que el Director del Hospital Nú-
mero 1 participa que el blanco Pedro 
Echezabal, natural de' Güira de Mele-
na y procedente de esa localidad, ha 
ingresado en dicho Hospital el 27 del 
actual y que ordene se remita al Hos-
pital de San Lázaro. 
Nombramiento 
Al Comisionado de Inmigración se 
transcribe lo dispuesto por el señor 
Secretario sobre el nombramiento del 
doctor Julio E . Núñez, Jefe Local de 
Sanidad de San Luis en Oriente, para 
Jefe de Inmigración de Oriente. 
Clínica de Higiene de Cienfuegos 
A l señor Director de Beneficencia 
se transcribe escrito del Secretario de 
la Comisión de Higiene Especial re-
lativo á cine por el^ Servicio de Higie-
ne de Cienfuegos se entreguen á la 
Dirección del Hospital Civil de dicha 
ciudad las cantidades necesarias para ! 
arreglar la Clínica de Higiene Especial 
del mismo, la cual se encuentra en muy 
malas condiciones. 
Representación 
E l señor Secretario de Sanidad, doc-
tor Varona Suárez, ha dispuesto que el 
señor Jorge Le Roy, Oficial del Nego-
ciado de Estadística de la Dirección de 
Sanidad, concurra á la Junta que la 
Dirección General del Censo ha de ce-
lebrar en el edificio que ocupa la Se-
cretaría de Gobernación el día 11 del 
actual, á las 2 de la tarde para tratar 
de la formación del nuevo Registro de 
Población de los términos municipales 
de la República. 
Reparación de una cañería 
Por la Jefatura Local de Sanidad se 
ha interesado del señor Ingeniero Jefe 
de la ciudad, dé las órdenes cine estime 
oportunas á fin de que por los emplea-
dos de la Sección correspondiente de 
ese Centro se proceda á reparar la ca-
ñería del agua rota junto á la acera de 
la casa calle A próxima^á 3ra., en el 
Vedado. 
Aguas retenidas 
Al señor Ingeniero Jefe del Alcanta-
rillado se ha comunicado por la Jefa-
tura Local de Sanidad, que á conse-
cuencia de las obras del alcantarillado 
'ine se vienen realizando en la calle di 
San Nicolás, han desviado el cauce ac-
tual en su desagüe en el Malecón, que-
dando las aguas residuas detenidas en 
los arrecifes y pocetas. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
"mtÍ j a r ios 
Pasajeros 
E n el vapor "Excelsior" que entró 
en puerto ayer tarde llegaron el Vice-
cónsul de- Cuba en China, doctor Fran-
cisco González y 31 artistas de la Com-
pañía de opereta goe actuará en Pay-
ret. 
L a Sosiedad Natu.rista 
Esta nueva asociación celebrará 
junta general extraordinaria en ei 
domicilio social. Aguila 93, á la una 
del día, el próximo domingo, 2 del ac-
tual, con objeto de designar la fecha 
de la .apertura oficial del nuevo do-
micilio, enterarse de los trabajos rea-
lizados hasta el presente y resolver 
sobre otros asuntos de carácter gene-
ral. 
E n la convocatoria se cita á todos 
los socios, así como á cuantos son par-
tidarios del sistema naturista. 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó de existir en la quinta de 
salud " L a Benéfica" el laborioso em-
pleado de este periódico don Domingo 
Vilas, quien trabajaba en el DIARIO 
desde el año 1881, siendo siempre mo-
delo de hombres fieles y cumplidores. 
Mucho sentimos la valiosa perdida 
del antiguo empleado y del consecuen-
te amigo, cuyo entierro se efectuará es-
ta tadde á las cuatro. 
Descanse en paz. 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
E l Gobernador y el Jefe de Policía 
de Oriente procesados 
E l Tribunal Supremo, por auto dic-
tado ayer tarde, ha declarado proce-
sado al coronel Rafael Manduley, Go-
bernador de Oriente y á Enrique Tho-
mas. Jefe de la Policía Gubernativa 
de dicha provincia, en causa por deli-
to contra el ejercicio de los derechos 
individuales que sanciona la Consti-
tución de la R-epública. 
Dicha causa se instruyó á virtud 
de querella que presentó el señor Ga-
briel de Dios San Pedro, contra las 
citadas autoridades por haber sido 
rotas de orden de aquellas las cercas 
de unos terrenos de su propiedad pa-
ra que los vecinos y el público se sur-
tieran de agua de un manantial llama-
do "Paraíso ," en el Caney. 
He aquí la parte dispositiva del 
referido auto: 
"Se declaran procesados en esta 
causa por el delito previsto en el pá-
rrafo segundo del artículo 216 del Có-
digo Penal á Rafael Manduley y del 
Rio y á Enrique Thomas y Thomas, 
quei podtfán continuar en libertad 
provisional, constituyendo obligaciÓD 
ad pul-acta de comparecer cada 15 
días y cuantas veces fueren llamados 
ante el magistrado-instructor de la 
causa; suspéndanse las actuaciones 
del sumario hasta que los procesados 
designen abogados que los defiendan 
ó transcurran 24 horas desde la notifi-
cación sin verificarlo, instruyéndoles 
á todos de los derechos que la Ley 
concede, certifiqúense los antecedea-
tes penales y de conducta de los pro-
cesados para las responsabilidades pe-
cuniarias, presten fianza al segundo 
día de requeridos en cantidad de dos 
mil pesos moneda oficial y sino io 
verifican erabárguenseles bienes equi-
valentes en remate para este particu-
lar, as* como para tratar de la situa-
ción de los procesados, los oportunos 
incidentes; se. declara público el su-
mario y vuelva la causa al Magistra-
do instructor para el cumplimiento 
de este auto y para que continúe y 
termine la instrucción sumarial con-
forme á la Ley. 
Vista la manifestación que hace el 
Magistrado Temístocles Betancourt y 
la licencia que se le ha concedido, ce-
se en la comisión que se le confirió 
y se designa con las mismas faculta-
des al Magistrado de la Audiencia-os 
Oriente Tomás Bordenave, que prac-
ticará cuantas diligencias sean menes-
ter para ultimar el proceso elevándo-
lo, en su oportunidad conforme á 
derecho. 
Proveyendo al escrito de fs. 33 se 
tiene por parte al Pror. Ambrosio L 
Pereira á nombre de Gabriel de Dios 
San Pedro, y notifíquesele este auto 
é igualmente al Fiscal de este Tri-
bunal. 
Y en certificación literal, póngase 
en conocimiento del señor Presidente 
de la República." 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Los juicios señalados para ayer an-
te la Sala Primera fueron los corres-
pondientes á las causas iniciadas ca 
el juzgado de la sección primera y se-
guidas contra Enrique Alba, por per-
jurio, y Faustino Labral, por inju-
rias. 
Para el primero solicitó el Ministe-
rio Fiscal un año de prisión y para 
el segundo destierro y multa de 
3.250 pesetas. 
Las defensas respectivas, á cargo 
de los señores Félix Muñiz y Chaple, 
abogaron por la absolución. 
E n la Segunda 
E n esta Sala se celebró el juicio de 
la causa procedente del juzgado de 
la sección tercera, contra Julio Mar-
tín Labarrera, por atentado, soste-
niendo sus conclusiones el Ministerio 
Fiscal y abogando por la absolución 
el defensor de oficio señor Vieites, 
E n la misma Sala y por la fa'.ca 
de cierta documentación que se espe-
raba procedente de la Audiencia Je 
Pinar del Río, se suspendió la cele-
bración del juicio de la causa segu!-' 
da contra Bernardo Ruiz Suárez, pof 
usurpación de funciones y estafa. 
Suspensión 
E n la Sala Tercera se suspendió Id 
celebración del juicio de la causa con--
tra Francisco Antonio Noriega, por 
estafa. ' 
E n la Sala de lo Civil 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer cuatro vii-
tas, en el siguiente orden: 
Juicio de mayor cuantía estableci-
do por don Manuel Errasti Plaziola 
contra don José de Zalba y otro; in-
cidente sobre expropiación de varias 
fajas de terreno para la construcciói 
del acueducto de Madruga, estab' >ci-
do por don Jorge A. Henríquez en su 
carácter de'cesionario juicio de ma-
yor cuantía establecido por don Seve-
riano Escajedo, hoy Enrique Parada, 
contra la sociedad mercantil de Ru-
biera y Hermanos (cesionaria de Al-
fredo Rubiera), y contra don Feh-, 
ciano Sala; y recurso de amparo es-
tablecido por la sociedad de F e r j i n -
dez. García y Ca. 
E n estos asuntos representaron á 
las partes respectivas, en el mism3 
orden, los letrados Valverde y Rabel, 
Ros y Tariche, Ibarra y Rabell y Ca-
sulleras y Erbiti. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Vista suspendida 
E n la misma Sala se suspendió i» 
celebración de la vista del recurso 
contencioso-administrati vo establ eci-
do por don Andrés Gómez Mena con-
tra una resolución del Alcalde de la 
Habana. 
Del Ministerio Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones solicitando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para Pedro Mastrall Bateulle, por 
atentado, reclusión en el Asilo Co-
rreccional de Guanajay, por ser me-
nor de. edad. 
—Para Aurelio Valdés Herrera (a) 
"Yeyo," por robo, dos años, 11 me-
ses y un día de prisión correccional. 
Aclaración de sentencia 
E n materia criminal ha dictado la 
ñ omercio 
























i CUAL es la fábrica de cigarros preferida por los buenos fumadores?. * 
CUAL es la fábrica de tabacos que rivaliza coom la mejor por su elaboración y clase de tabaco que usa?. 
Í¡N camisería y novedades ¿cuál es la casa mejor surtida y cjue vende más barato? . . . . 
jCUAL es la casa que vende las últimas novedades en ropa blaca y équipos para novia? 
|QUE sastrería es la preferida por su buen surtido y elegante corte? 
jCUAL es la máquina de coser preferida por el público como la más cómoda y duradera? 
iCUAL es la marca de corsés preferida por las damas y qué casa los vende más baratos?. . . . . . . . . 
EN telas para vestidos de señora ¿qué casa presenta el mejor surtido y vende más económico?, 
EN vajillas y cristalería ¿cuál es la casa preferida por el público? 
{CUAL es la fábrica que hace los mejores perfumes, esencias y jabones finos? 
iQUE cas:i en confecciones para señoras presenta las mejores novedades? , . 
{CUAL es la casa que presenta los últimos modelos en sombreros para señoras? . . . . 
|CUAL es el almacén de paños que tiene las telas mejores y de más gusto parar trajes do caballeros?. . . 
jjCUAL es la mejor mueblería en la Habana? 
(CUAL os la mejor marca de relojes y cuáles los más fijos? , 
{CUAL os la marca de vino para mesa preferida por él público?. , 
{QUE marea de automóviles es la preferida por los distinguidos sportsmans?. . . . . . . . . . . . . . 
ENT bieiolotas ¿cuál es la marca más resistente y más barata? 
{QUE cafó es el proferido por el público por su buen servicio y calidad inmejorable en sus.artícidos?. . 
iQUE bol el presenta en la Habana el mejor confort y elegancia y es el preferido por los touristas?. . . 
ÍN dulces y pasteles ¿finé casa es la preferida por las familias? 
jQUE joyería presenta el surtido más completo, elegante y de mejor gusto? 
iQUE casa es la más importante en Peletería y vende más económico? 
{CUAL es la marca (b calzado mejor construida, más elegante y más barata?. . . . . . . 
I ropa hecha para cabalelros y señoras, ¿cuál es la casa más importante y preferida por Liborio?. . . , 
iQUE casa en víveres finos presenta mayor surtido y vende más barato?. , 
iQUE fotografía presenta los mejores trabajos artísticos y es la preferida por el público? 
iQUE mosaicos son los preferidos por su duración y buen gusto? 
EN artículos sanitarios é instalaciones, ¿cuál es la casa más importante y preferida? 
iCUAL es la casa mepor surtida en juguetes y artículos para regalos á los niños? 
EN lentes, gafas v óptica ?cuál es la casa preferida? ' 
i CUAL es la marca de cerveza preferida por las personas de buen gusto?. . . . . , 
ICUAL es la mejor marca de luz brillante? . . . . . * . , 
i CUAL es la mejor marca de gasolina? • * * 
i U AL es la marca de cognac preferida? •-
^ aguas ríe mesa ;,cuál es la mejor por sus condiciones curativas y pureza I • . - . 
preferida por las personas elegantes?. . . . . 
I es la casa más acreditada? 
surtida en discos y accesorios?. . . . . , •, 
EN que . pianos, órganos y armóniums ¿cual es la casa mas surtida y de me.ior repertorio?. 
mas 
¡CUAL es el licor más buscado por las señoras porque alivia sus dolores?. 
£PAL es la mejor marca de leche condensada y que prefiere el publico, 
fCUAL es la casa mejor surtida en ferretería y que mas barato vende?. . 
*QUE fábrica es la preferida por lo inmejorable de su chocolate?. . . . . . 
1DONDE se vende el mejor café tostado y molido? 
[CUAL es la mejor marca de bombones y pastillas?.^ * . 
i'-UAL es la lechería que entrega la leche más pura !. 
. * . . • . . . 
¡¡JtTAL es Ta panadería que'fabrica el mejor pan y la que prefieren laa familias?. 
Í CUAL es la casa que presenta mejor surtido en películas y ^ c e s ó n o s para cinematógrafos? 
* ' rAL es el cine por excelencia y el elegido por la sociedad habanera?. 
ICUAL].^ son i,s ^iores cajas fuertes de segundad y contra incendios para caudales?. . . -. . 
CUALES son las mejores cajas contadoras y de más garantías para el comercio? 
(CT AL es el carbón más duradero y nías limpio?. . •, ' Ü ' - ú - ' 
CUAL es a ompañía de vapores qne da más garantías para viajes y carga para la República 
CUAL es la c o m S de vapores trasatlánticos que proporciona mas confort y segundad a los 
fQUE marea do cuellos y puños es la que pide el público en las camiserías? 
que viajan' 
¿EN qué banco ó casa banearia colocaría usted sus fondos con las mejores ventajas y mayores seguridades 1 
¿CUAL es la casa que presenta mejor surtido para los Sport en general?. . . . . . . . . 
¿CUAL es la marca de Champagne preferida? , . _ 
¿CUAL es la compañía de seguros de vida que tiene sus pólizas más liberales y que más garantiza los intereses 
de sus clientes? , 
¿CUAL es la compañía de seguros contra incendios donde más garantizados quedan los intereses de sus clien-
tes? ..# 
¿CUAL es la mejor peluquería y la preferida lor las damas elegantes? . > . . . * . . . . . .' 
¿CUAL es el jardín preferido por la sociedad elegante? • . . . . . . , . > , , . . 
¿CUAL es la mejor fábripa de papel? ' , > • 
¿CUAL es la casa mejor surtida en efectos eléctricos y la preferida por su baratura?. . . . . . . , , . . . , 
¿CUAL es la mejor imprenta por la elegancia y rapidez en sus trabajos? ^ 
¿CUAL es el almacén de ferretería más surtido en toda clase de maquinaria? . , . ^ 
¿CUAL es la máquina de escribir preferida por el comercio? 
¿CUAL es la casa de cambio que hace transacciones á tipo más conveniente?. ». . ' • . • 
¿EN qué librería encuentra usted las obras de los mejores autores y es más económica? 
¿CUAL es el refresco por esoeiencia? , . . . . 
¿CUAL es el mejor específico para el catarro?. ^ . 
¿CUAL es la casa mejor surtida y que prefieren las damas por su elegante surtido en telas de seda y artículos da 
fantasía? 
¿CUAL es la tintorería que mejor trabaja? 
E N qué garage encuentra usted mejores y más baratos automóviles de alquiler?. . . . > . _ 
¿CUAL es la casa que presenta los mejores coches para paseo, matrimonio y entierros? 
¿CUAL es la funeraria que presta mejor servicio en cajas y carros mortuorios? 
¿CUAL es el tren de lavado que entrega la ropa más limpia y con más rapidez? .• • • 
¿CUAL es la marca de cemento preferida por los constructores, por su buena calidad y resistencia? 
¿CUAL es la marca preferida en sombreros para caballeros y en dónde so venden? •* 
¿CUAL es la marca proferida en sombreros castor, para caballeros, y en donde se venden? 
C U A L es la casa de modas de más crMito y preferida por las señoras elegantes? 
C U A L es la droguería más acreditada por la buena calidad de sus artículos y su baratura? . . , 
Q U E botica prefiere usted por buena calidad de sus medicinas y eficacia en sus servicios? 
E N qué talabartería encuentra usted el mejor surtido y más económico? 
¿DE qué fábrica prefiere los fósforos por que no se descomponen? • 
¿QUE casa fabrica los más elegantes y mejores abanicos? , ; 
E N abonos químicos y minerales ¿qué marca es la mejor? 
¿CUAL es la fábrica de camas que presenta mejor surtido conforme á los adelantos modernos?. 
¿CUAL es el refrigerador preferido piv sus inmejorables artículos? 
¿CUAL es la mejor fábrica de licores? . v 
¿CUAL es el depósito de aves y huevos preferido por la buena clase de sus artículos y baratura?. . . . . . . . . 
¿DONDE compraría usted sus baúles, maletas y artículos de viaje más baratas?. . .' <¡ 
¿CÚAL es la bodega más concurrida por su inmenso surtido y baratura? 
¿CUAL es la colecturía que da más premios y preferida por el público? 
¿CUAL es la compañía de fianzas que da más facilidades á sus clientes? 
¿CUAL es la fábrica de cortinas y toldos preferida por su trabajo y buen material? 
¿CUAL es la casa que. presenta mejor surtido y más elegante en cuadros, espejos y pinturas? 
¿CUAL es la casa preferida por el buen surtido de efectos chinos y japoneses? ^ 
•, C U A L es la mejor fábrica de cajas de cartón? I 
• E N T R E las compañías de expresos ¿cuál prefiere usted por su buen servicio? 
¿DE qué fábrica son los bizcochos y galleticas que usted prefiere por su buen sabor y elegante presentadión!. . . 
j C U A L es la marca, de jabón preferida por las lavanderas? m , 
¿DE qué marca son las velas preferidas por su duración y buena luz? 
¡CUAL es la litografía que mejor trabaja y usted prefiere? 
¿CUAL es el restaurant en que mejor se come y da mejor servicio? 
¿CUAL es la compañía de seguros marítimos y tererstres que presta más garantías y es la preferida por el co-
mercio 
D C I o ICTQ i ONniNES 746 votos de mayoría. R O S K O P F , 674 votos id. ACTUALIDADES, 309 votos id. F E R R E T E R I A , Benguría, Corral y Comp. 896 votos id. 
^BRERIA NUEVA 904 votos id. CINE NORMA, 1,003 votos id. LA AMBROSIA, Chocolates, 1,643 votos id. LA E S C E P C I O N , Tabacos, 2,026 votos id. FLORIT, Peletería, 
1172 votos id. LA BALEAR, Mosáicos, 267 votos id. 
F ^ . S INTERESANTES' U—Cada lector puede mandar el nombre ó titulo que tenga por conveniente, siempre que utilice los puntos de cada pregunta para cuyo efecto queda abierta al público la venta del periódico 
en las ofi inas de este Diario. 2a—Para /as casas que resulten premiadas por mayoría de Boletines se ¡es dará Diplomas de Honor. Ja—fnfre las personas que remitan el Boletín igual á la solución que se 
oltenaa Tdte deUurado se sorteará un premio de $ í 0 0 - 0 0 y tres de $30-00, $20-00 y $ 10-00 rcspccf/Vaznenfc, para las soluciones más aproximadas. *a—Toda casa que no obtenga una mayoría de CIEN 
votos^orlo menos no se publicará su nombre. 5a—Las respuesfas se esperan hasfa el día VEINTE de Mayo fecha en que se cierra el Concurso—Se suplica al público tenga cuidado en poner bien claro su 
fiemos recibido muchos cupones que adolecen de este defecto Fíjense bien que la correspondencia se d/rije al Director del Concurso, APARTADO Í66 . 
HABANA, ABRIL 22 DE 1912. 
EL DIRECTOR DEL CONCURSO. 
por 
nombre y dirección, pues 
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Sala Segunda un auto aclarando la 
sentencia dictada por la quo se eoá-
ienó al procesado Alejandro Hernán-
dez Macías. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio ejecutivo 
E n los autos del juicio ejeculiT-o 
seguido en el juzgado del Sur por don 
Manuel Rafael Angulo y Garay, CD 
BU carácter de albacea testamentmo 
de don Julio de Arellano y Arrospi-
de, contra Luisa. María Manuela, E l i -
na, Santiago y Leonardo de Arran-
gods y Arrieta (representado el últi-
mo por medio do su tutor Salvador 
Sánchez G'n.rra) y contra doña Jua-
na López y Linares; siendo ponente 
el magistrado señor Edelmann, la Sa-
la de lo Civil ha fallado confirmando 
la sentencia apelada, con las costas 
de la segunda instancia de cargo d?tl 
apelante. 
E n el inferior triunfó el señor An-
gulo, 
Sobre rescisión y nulidad 
E n los autos del juicio declarativa 
de mayor cuantía que sobre rescisión, 
y nul'ídnd promovió en el juzgado del 
Norte don Robert Emmet Hollings-
north contra don Arturo Pinkerton y 
doña Juana Pinkerton de Ilolland 
(éstos domiciliados en Tampa) ; sien-
do ponente el magistrado señor Cer-
vantes, la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, 
oon las costas de la segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron los seño-
res de Pinkerton. 
DIARIO D E L A MARIN J 
^ ! 
E n un interdicto de obra nueva 
E n los autos del interdicto de obra 
nueva promovido en el juzgado üe 
Marianao por don José Alemán y 
Martín contra don Antonio Menén-
dez Cadavcdo, en cuyo asunto se 
mandó alzar la suspensión acordada 
de unas obras que realizaba el deman-
dado en la finca y tejar í;La Crio-
l la ," situada en el barrio de Puent-í5 
Grandes; siendo ponente el magis-
trado señor Plazaola, la Sala de lo 
Criminal ha fallado confirmando en 
todas sus partes la sentencia apelada, 
con las costas á cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el señor Ca-
davedo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Frimera 
Causa contra Manuel Herrera, por 
homicidio. 
—Contra Manuel Gallego, por 
rapto. 
Sala Segunda 
Contra Pedro Alfonso Pigueron, 
por rapto. 
—Contra José Torres y Pedro Méa« 
dez, por hurto. 
Sala Tercera 
Contra Enrique Edreira, por ra;)to. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civil y Contencioso-administrat;-
vo de esta Audiencia para el día 10 
de Mayo, son: 
Oeste.—José Corzanego contra Pas-
tora Lago, sobre cumplimiento de 
contrato. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Navarro y Altfcrtini. 
Parte y procurador: López Aldazá-
bal 
Mariano Carlos M. Gutiérrez con-
tra José Murgadella, sobre devolu-
ción do terreno, demolición é in.iem-
nización. Mayor cuantía. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Valverde y Rodríguez 
Acosta. 
Procuradores: Hernández y Tejera. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 
en la Sala de lo Civil de la Audiencia 
las siguientes personas: 
Letrados— Luís Angulo, Pedro He-
rrera Sotolongo, Alberto Jardines, 
Luís M. Menocal, José Rodríguez 
Acosta, Manuel Vivancos, Indalecio 
Bravo, Raúl Galletti, Rodolfo F . 
Criado. 
Procuradores.— Reguera, Llama, 
Sterling, Fereira, Sarrain, Granados, 
Llanusa, Urquijo, Zayas, Aparicin, 
Tejera, Matamoros, Castro, Rodrí-
guez. 
Partes y Mandatarios.— Antonio 
Roca, José Illa. .Manuel Sobrino, Fer-
nando G. Tariche, Juan I . Piedra, 
Francisco López Rincón, Francisco G. 
Quirós, Aurelio y Tomás Alfonso, 
Braulio Martinez, Alberto Vaulat, Ar-
mando Jiménez, Ramón Feijóo, Ma-
nuel Cerecio, Antonio Roca, Marceli-
no Andreu. 
L O S S U C E S O S 
E S T A F A Y F A L S E D A D 
E n el juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se ha iniciado causa 
contra Joaquín Millo Toledo, á virtud 
de la denuncia formulada por don Víc-
tor Ceballos, vecino del Vedado, como 
presidente de la sociedad *' Cuban Tra-
ding Company,,' que radica en el edi-
ficio del Banco Nacional. 
Millo es acusado de haber dispuesto in-
debidamente de 445.000 kilogramos de 
carbón de piedra, del depósito estable-
cido en la calle de la Zanja esquina á 
San Francisco, del cual fué encargado 
hasta el día 7 del actual. 
L a Sociedad "Cuban Trading Com-
pany," se considera perjudicada en 
más de dos rail pesos, dinero de que ha 
dispuesto Millo indebidamente. 
Además del delito de estafa, se acu-
sa á Millo de falsedad por haber pre-
sentado á la compañía relaciones ima-
ginarias del carbón que entraba y salía 
diariamente del depósito. 
E l acusado no ha sido detenido. 
T'NA D E N U N C I A 
E n la oficina de la Policía Secreta 
se presentó anoche después de las ocho 
el blanco Antonio García González, ve-
cino de Aguacate 49, denunciando que 
tiene instalados en la azotea del edifi-1 
oio de la Manzana de Gómez, corres-
pondiente á la parte del "Polyteama" 
unos anuncios lumínicos, y que ayer 
tarde, al acudir á dicha azotea, vió con 
sorpresa que los aparatos de los anun-
cios habían sido arrancados del sitio en 
que los tenía instalados, W 0 ™ ^ 
quién pudiera ser el autor de este he-
cho, ni dónde puedan haber sido lle-
vados dichos aparatos. 
García González se considera estafa-
do en la suma de mil pesos moneda oü-
cial. .e i 
De esta denuncia conoció el señor 
Juez de guardia. 
I I C R T O D E D I N E R O 
E l dueño de la vidriera establecida 
en Obispo 56, Eufemio Alvarez, denun-
ció á la policía que durante la mañana 
de aver había sido víctima de un robo, 
pues' le sustrajeron 13 luises, 2 cente-
nes, 60 pesos plata, y 10 pesos moneda 
americana. 
Aparece constar en este hecho un in-
dividuo cuyas señas se dió á la poli-
cía, el cual estuvo en dicha vidriera ha-
ciendo unas compras. 
ROBO 
E l juzgado de guardia conoció ano-
che de la denuncia formulada en la 8a. 
estación de Policía por don Manuel 
Menéndez García, vecino de la calle de 
Fernandina esquina á Quinta, referen-
te á que durante el tiempo en que él 
estaba en el trabajo, le robaron de un 
escaparate un reloj de plata, un bolsi-
llo del mismo metal, y otras prendas 
de oro y brillantes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
MENOR L E S I O N A D O 
Rafael Zago, vecino de Sol número 
12, condujo ayer tarde al Centro de 
Socorros del Primer Distrito, á su hijo 
Lnis de 9 años, el cual fué asistido por 
el doctor Cecilio Acosta, de la f 
completa de la primera falange 
pondiente al dedo meñique Izâ 1"^ 
de pronóstico grave. 
Dicho menor se causó la les 
sufre al caerse de una silla 
hecho casual. 
ion 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales (Jes<j 
peso la media docena en adelante ^ 
cemos trabajos á domicilio q0\̂  .5» 
y Comp., San Rafael 32. Alma>( 
efectos fotográficos. 
DisDensario 
Los niños pobres y desvalidos ^ 
tan sólo con la generosidad 
personas buenas y caritativas. >j ^ 
sitan aliraento£, repitas y cuanto*! 
da producirles bienestar. E l 
sario espera que se le remitan jlS 
condensada, arroz, azúcar y au ̂  
ropita y calzado. 
Dioj? premiará ^ á las personas c 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la" pía 
ta baja del Palacio Episcopal, Ha£ 
na número 58. 
DR- M. DELFIN 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ;PAh71 
CE DE INSOMNIO. FALTA D£ APRV 
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE^ 
TED CURARSE EN POCO TIEWPQVA 
TAN DO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATn. 
"MOURET," poderoso recor.sti'uüyenl, j 
venta, 
My. i 
sistema nervioso en generai. 
Droguerías y Farrr acias. 
C 1624 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E I V I E R I I H 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 12 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos ofectos con conocidos en toda la Isla desde hace mar. de treinta 
años. Millares do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 1682 My. 1 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O f í H / D ñ O - F O S F A T O de CAL 
T I S I S . ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESGRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los n iños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONIA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R E S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO 
1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños a« 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama <v3n. fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del pecho. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De ''San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marea industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hav en el mercado. 
C 1659 My. .1 
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CURA RADICALMENTE: 
las a l m o r r a n a s » e c z e m a , p i c a -
z ó n 6 c o m e z ó n de l a p ie l . 
L a primera aplicación del Ungüento 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica ea lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
sefioras. Los hombros deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite, üna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del bafio. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N GO., 
Bnf fa lo , ir. y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R ( 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s / f - d w í . 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un Irasco, á $ 0-80 En todas las Farmacias 





P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E I D I C I N A S D U D O S A S 
MAS DE 20 ANOS EXITO ' 
-KS-DROGUERÍA Q A R R A V F^ARMAGIAS 
P E D E R 
e n t o d o s los C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M i s u n a n t i a J e s d e l E s t a c i o F r a n c é s . 
V I C H Y - . 
HaPfTAl 
super iores , d é l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , con g r a n r e b a j a de precios . — S é p a n l o núes 
tros favorecedores y e l p ú b l i c o en genera l . 6 imper ia l e s c2e., u n peso. 6 postales c2e., u n peso. E n s e ñ a m o s pruebas para hace 
los retratos á gusto de l interesado. 
P I O F E S i i l 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
Consultan rte 1 á 3.—Sol nüm. 5U, altos. 
• TELEFONO A-3370. 
.54.49 . 2C-9 My. 
R. DE 
GASTON ALONSO 6ETA8C00RI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Teléíouo A-7999. 
A. Jl. 13 
D" M I G U E L VÍETA 
HOMEOPATA 
KatahiaRÓ, intenllnon, irapotoheta, ° 
iieuraî luH^ 
Villegas núm, (¡U, d? 2 # 4. 
DA CONSULTAS POR CORREÓ. 
6342 26-8 My. 
D R A . P A R D O 
Partos, FtafermedndeH de nefíoraN T nI3os 
Consultas de 12 & 3.;—Teléfono t'-Uó'H. 
l.tnen nftmero 24, entre J y K.—Vedado. 
632» 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonsra" 
Practica la reatVlfin dé Wasstrmann, de 6 
6. 8 a.-m. .Línea 24, «ntre J y K, Vedado. 
Teléfono F-2574. 
5325 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 S, 3. 
Lva nflm. 40. Teléfono A-13̂ 0. 
C 1634 xy. i 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DH. RICAHDO ALDALADEJO 
Composteia nfiui. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
•angre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anflllsts de orines (eampleto), es-
putos, santrre 6 leche, dos peno. (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1641 My. 1 
Esperlalista del Centro de Dependientes 
• Enfermedades del cerebro y de los ner-
ylo?. Consultas .en, Belascoaín 105 ,̂ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 1633 My. 1 
D R . R O B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POnRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
• T E L E F O N O A-139 2. 
C 1628 My. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaso £ Intestina. 
e.x elusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8682. 
C 1627 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De I a 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1631 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
>ir.DICO-riKI'JANO 
Consultas i de 2 ú 4 p, m. 
Bernnca núm. 34. Teléfono A-1347. 
C 15D1 78-4 My. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista e-a Enfermedades de loa Ojo. 
y de los Oídos. 
T 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de Ion Ojo., 
Oídos, Nariz y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-46U. 
Consultas: de 11 & 12 y de 3 A 5. 
Domicilio del Dr. C E. FlnUy: 
X7 y J. Vedado. Teieofon F-llfS. 
C 1639 My. 1 
Dr. francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vcnéreo-Blfllfticas. 
Consultas de 13 & 2. Días íeptlvos de 12 á. 1 
Trocndero 14, antiguo. Teléfono A-B41S. 
C 1646 My. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1620 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A-4UI3 
C 1645 My. 1 
Laboratorio del Dr. L Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 26-1 My. 
Dr. Juan Santos f e rnández 
OCULISTA 
Consaltas y operaciones de 9 A 11 y de 1 A 9 
Prado número 106 
C 1635 My. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcenela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do loa 
nlfto", medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Agvtar núm. lOSH- Teléfono A-800Ú, 
C 1642 My. 1 
DR. M. MARTINEZ A V A L O S 
MEDiro-cmrJANO j 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 02 (106 nnevo.) Teléfono A-1934. 
5185 26-6 My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número tno. 
Especialista del Xllspeasarto " Tamayo. * 
Virtudes 13S.—Teléfono A-»17C 
Clrajla.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
C 1632 My. 1 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
Connnltaa de 1 á 4. 
C 1504 22-26 Ab. 
E U G E M B O R U A N A G H 
ABOGADO 
Aguacate Nüm. 61, esquina A Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de ne"g:dci6s y' especialmente para Sus-
pensiones de pagos, quiebra», testamenta-
lías, abintcstatos y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 1621 My. 1 
B R U Z O N Y P I C H A R D e 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapía y 
Lamparilla. Telefono A-2780. 
4016 ?8-10 Ab, 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirnjano del Hospital XÚmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Ciruela en general. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1650 My. 1 
P e d r o H u r l é 
ASTURIAS.—GIJON. 
AGENCIA DB ADUANAS 
CONSIGNACION—TRANSITOS 
Esta casa se encarga, mediante un» me-
dica comtslOn, del despacho de equipajesi 
y tabaco que vengan & este puerto. 
4809 18-26 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garffanta, Naris y Oldt 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 1653 My. 1 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 & 5. 
ARTiiln nflm. 04. Teléfono A-3940. 
4041 26-10 Ab. 
S.CANCIOBELLQ YARANGO 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Esperinllsta del Centro Astarlano 
Vías Urinarias, Sífilis. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado núm. 10. Teléfono A-240fl 
C 1648 My. 1 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor I 1-00 
Limpieza . » • • • • « 
Empastes 
Un diente de espiga 
Orificaciones desde . , . . » . » 
Coronas de oro 22 kllates . . . 
Puentes de oro. por pieza . . . . 
Reina 18.—Teléfono A-5305. 












D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á .1 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 1G2̂  My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBMCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. no. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
C 1625 My. 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
! Cntedrfltlco por oposieldn de la Facultad de 
Medicinâ —Clrwjnno del Honpitol Nú-
mero Uno.—Consultas! de 1 A S. 
Amisead nflm. S*. Teléfono A-4044. 
C 1662 My. X 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS PE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estadios Prndo nflm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado 01)0 
C 1447 26-15 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
EstablocimiPnto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Teléfono A-2SO 
C 1643 My. 1 
SANATO 
CLIXICA ESPECIAL, PARA ENFERMEDA-
DES DE LOS OREANOS DIGESTIVOS 
T NERVIOSAS. 
GRANDIOSO PARQUE. COCINA ESPECIAL 





DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de lí ft, 3. 
C 1630 My. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefiorns j - Cirasla 
en general. CONSULTAS: do 12 & J. 
Cerro nflm. 518. Teléfono A-37I6. 
C 1638 My. 1 
D R . A L B E R T O R E C I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (diagnóstico de la sfflUs.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
ran en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Carlos III nflm. 160, bajos.—Teléfono A-2S50 
C 1622 My. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultan de 12 fl 4.—Pobres ^rntln. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&di-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (hoy IOS) 
C 1623 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impota 
cía y esterilidad.—Habana número <>• 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 -'L 5-
C 1711 My. I 
D R . P A L A C I C 
Enfermedades de señoras.—Vías UrH 
rías.—Cirugía en goneraL 
Consultas t de 12 fi 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-«« 
Gratü á los pobres. 
C 1649 MJ'J 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z 
ABOGADO 
Reina OS, al ota. 
G. 
Telé fon» 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 16«0. 
Q X B. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mfdlco Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, se^ún el procedimiento 
de loa profesores doctorea Hayem y V,rin-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3. Prado 741, bajos 
C 1654 My. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nflmero 533. 
De 2 á 6. 
G. 78-8 F . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático «le la Escitclu de Meílldn» 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde J 
Keptuno nflm, 4«t, bajo». Teléfono 
Gratis sólo ¡unes y miércoles . 
C 1644 M ^ J 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA _ i 
del Hospital do Paula, de las escuei ^ 
París y Bc-rlín. Consultas de 1 & * 
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria uümert» 130 j 
C 1626 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i * 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAI^ 
LA. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas dlnriaet de 1 <« ̂  ^4 
Lealtad nflm. 30. Telfií,>D* * j 
C 1640 
A N A L I S I S D E O R I " * 
FUNDADA FN IŜ T 
Laboratorio Darterlr.lftprioo de »« , ¿ 1 
Médlco-Quirfirplca de la Hn"0 1 
So practican nnfllfai» de orina, «•'4P°tO*0r. 
Bre, leche, vino, etc., etc. I>r:lU."I>. J. 
D l t l P E R D o S j 
Vías urinarias. Estrechez ^ por 
Venéreo, Hidrocele, Sin: - traia^, ^ 
inyecolón del 606. Teléfono A-la* 
á 3. Jesús María número 33. ] 
C 1886 . — 3 - 1 
O R . E Ü B E P S L B O í C A B R j 
Antiguo Médico del Dispensario « ^ « _ 
losos, y actunl Jefe de la...V..ríero ^ 
Tuberculosos del Hospital ?" •' ' 
Consultas .sobre Inter» 
Tuberculosis Pulmonar y Mcdic'" $ A * 
Martes. Jueves y Sábados. 06 eS: 
POLICLINICA para los po gj 1 
ás días. ($2-0fl al ^ J Los demás 
C 1647 
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L O S C O N S E R V A D O R E S 
E L M I T I N D E A N O C H E 
No bien fueron abiertas las puertas 
del teatro "Nacional," cuando el in-
menso público que desde mucho an-
tes se encontraba aglomerado en sus 
alrededores, invadió todas las locali-
dades, los pasillos y el escenario en 
una cantidad abrumadora. 
Eran -completamente ineficaces las 
oposiciom.-s y razonamientos de to-
do linaje, que que querían ofrecer los 
encargados de custodiar las puertas 
de dieho escenario, para que sólo pu-
diesen entrar en él aquellos que fue-
ran provistos de su oportuno billete. 
Las oleadas de gente se imponían 
con empuje arrollador á toda resis-
tencia, hasta eonseguír su deseo. 
L a presencia de las más caracteri-
zadas figuras del partido Conserva-
dor, fué saludada con aplausos y vi-
vas, pero al aparecer el general Me-
nocal y el doctor Varona las aclama-
ciones, los vítores y ios aplausos de 
todo el público llegaron verdadera-
mente al paroxismo del entusiasmo. 
L a banda de música de la Benefi-
cencia unió sus notas á las voces de-
lirantes para saludar la llegada de los 
héroes de la fiesta á la que le prestaba 
esplendor la presencia en los palcos 
de distinguidas damas. 
L a congestión de la muchedumbre 
en el interior, las puertas y los alre-
dedores del coliseo llegó á ser tan 
enorme que la autoridad se vió en la 
necesidad* de disponer que la policía 
lo aligerase algo de espectadores, ha-
bida cuenta no sólo de los serios po-
Mgros que el hacinamiento del públi-
co podía ofrecer en caso de un acci-
dente cualquiera, sino que la tempe-
ratura era tan eilevada, y el aire es-
taba tan enrare-oido que hubo algu-
nos individuos medio desmayados por 
el calor. 
L a Comisión organizadora con plau-
sible sentido, dispuso que varios ora-
dores hiciesen uso de la palabra en el 
Parque Central y en efecto, tan acer-
tada medida logró, que gran parte de 
ariuella masa humana que se desbor-
daba del teatro, se apiñara alrededor 
de los oradores al aire libre. 
Los señores Cárdenas, Herrera y 
otros más pronunciaron improvisa-
dos discursos, en su mayoría de tonos 
cálidos y de severa acritud contra la 
administración del Gfobierno liberal 
y los procedimientos políticos de loa 
hombres salientes de la actual situa-
ción. 
E l Comité Ejecutivo del Partido y 
representaciones de los distintos orga-
nismos ocupaban totalmente el escena-
rio. 
E l primero en escalar la tribuna fué 
el doctor Enrique José Varona, al que 
saludó el público con estruendosos 
aplausos. 
Su discurso, que fué conceptuoso y 
de tonos mesurados, tuvo por princi-
pal síntesis prometer qne si el pueblo 
lleva al poder al Partido Conservador, 
éste cumplirá rigurosamente su ofer-
ta de probidad en el manejo de los 
fondes públicos. 
Añadió, qne la obra de sacrificios 
del pueblo cubano durante medio si-
glo, se encuentra comprometida en los 
momentos actuales, y qne el país debe' 
hacer up gran esfuerzo para qne 
no se diga nunca que unos cubanos 
perdieron en la paz lo que otros con-
quistaron en la guerra. 
Debemos, dijo, sostener la paz. pe-
ro nna paz digna, que se consigue 
siempre si el pueblo sabe sostener sus 
derechos, no permitiendo que nadie los 
pisotee con la dádiva infame, ó la 
amenaza to?pe, porque lo mismo vende 
á la patria quien se rinde por dinero, 
como quien se entrega por miedo. 
Acabó declarando que si los con-
servadores consiguen devolver al pue-
blo la fe, que parece perdida, grande 
obra de patriotismo habrán realizado. 
Le ovacionaron. 
E n estos momentos la entrada del 
señor Montoro en el escenario provoca 
un ruidoso homenaje. 
E l general Freyre de Andrade con-
ciso, elocuente y enérgico, pronunció 
un discurso que mereció entusiastas 
aplausos. 
Manifestó que la paz, la honradez y 
el trabajo, constituyen la característi-
ca de ambos candidatos conservadores, 
y tradujo como un anuncio de victoria, 
el exceso de público que había dentro y 
fuera del teatro. 
Tuvo frases de acres censuras para 
el Partido Liberal. 
Según el orador, la fracción zayista 
no tendrá jefes ni dinero para las pró-
ximas elecciones. 
Le siguió en el uso de la palabra el 
señor Coyula, quien censuró la revolu-
ción de Agosto, y refiriéndose á nues-
tro colega ' ' L a Opinión," que ha soste-
LLAGAS Y ULCERAS 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. P R A N K L I N , MAR-
CA V E L C A S , curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porqne sus efectos no más más allá de los síntomas; aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
CURACION PfíOMTA y fiADtCAL de ias E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO ^^^^^""^"'""^••''SH 
del . .„ .J^. ^ 
^ . 0 0 0 E n f e ^ -
CVy sanados de 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas Uu Boticas. 
3 sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA DE LOS ORGANOS 
[ C e T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L . B 
En todas las Boticas. 
18, Rué des Arls. PARIS-LliVALLOIS 
G E M E L O S P R I S M A T I C O S B I N O C U L A R E S 
D E L A S M A S A C R E D I T A D A S 
M A R C A S D E L M U N D O . 
A S I R A . 
H U E T . 
G O E R Z . 
B A U S C H - L O M B . 
Z E I S S . 
" E L A L M E N D A R E S " 
T A T A S A D E L O S E S P E J U E L O S 
Obispo 54. Apartado 1024. Te lé fono A-2302 
J 
nido que la manifestación conservado-
ra del domiugo la habían integrado 
sólo españoles, dijo: i Habían españo-
les? Pues felicitémonos de ello. Lo que 
interesa es, añadió, que nativos y ex-
tranjeros se unan para festejar y sa-
ludar á nuestro ilustre caudillo. 
Desea el señor Coyula que del nau-
fragio y de la hecatombe liberal que 
presiente, se libren los románticos 
que siguen al doctor Ensebio Hernán-
dez, y el honrado gobernador de la Ha-
bana, porque quiere que su país se sal-
ve por el amor y la concordia. 
E l señor Coyula fué muy aplaudido. 
Habló después el doctor Manuel Fer-
nández Guevara y con su notoria ver-
bosidad y fluidez de pensamiento, exor-
dió su oración con un sentido recuerdo 
al general Rabí, que se encuentra en-
fermo, y á los correligionarios desapa-
recidos, señores Bruzón y Corona. 
Declaró que el General Menocal va 
al sacrificio su deseo de salvar á 
Cuba, y después de brillantes períodos 
sobre la situación liberal, aseguró que 
los conservadores, cuando triunfen, no 
se repartirán botín alguno, porque no 
verán en el poder una plaza tomada, y 
concluyó dando vivas á Menocal, á Va-
rona y á la República. 
E l doctor González Lanuza llegó al 
terminar el señor Guevara. 
Fué el discurso del señor Ricardo 
Dolz de vibrante oposición, y discurrió 
en él sobre la pureza de los candidatos 
conservadores, contra quienes nada ha 
podido el escarpelo de la crítica, asegu-
rando que tal candidatura no puede pe-
recer en las urnas, si no se la combate 
con malas artes, en cuyo caso, los con-
servadores, como ha dicho Menocal, es-
tán en el deber de defenderse. 
Exhortó á oradores y periodistas pa-
ra que estudiasen con calma la próxi-
ma campaña electoral. Citó á varios 
periódicos conservadores, y entre los 
independientes aludió á La Lucha y al 
Diario de l a Marina, los cuales, si á 
su juicio, han sufrido algunas equivo-
caciones, son órganos muy importantes 
de la opinión que, ahora deben orien-
tarla por buen camino. 
Tuvo frases de gran dureza contra 
sus adversarios políticos, y concluyó 
significando que ellos no quieren coa-
lisión con Zayas, ni con Arbert y que 
en último extremo la aceptarían con 
los románticos del doctor Ensebio Her-
nia ndez. 
A l terminar entre aplausos estrepi-
tosos el señor Ricardo Dolz, el público 
pidió que hablaran los señores Monto-
ro y Eduardo Dolz. 
E l señor González Lanuza fué el úl-
timo que ocupó la tribuna y empezó su 
discurso resumen, excusando á los se-
flores Montoro y Dolz, al primero ppr 
D u f f y ' s 
Es de Inapreciable valor para los hom-
bres cansados, mujeres delicadas y nl-
fios enfermizos. Estimula, fortifica y 
sostiene el sistema; reconstruye y ac-
tiva al cuerpo y al cerebro. Es en sí 
un botiquín de familia. 
El legítimo se vende en BOTELLAS 
SELLADAS solamente. Enviaremos gra-
tis un folleto médico y consejos facul-
tativos & quien nos los pida. 
The Duffy rv1-'* V'-iskey Ce, Rochesíer, 
N. Y., E. U. A. 
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14 de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado raí 
sueño por una opresión grande que mo 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión eraá 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban si»ímpro, 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi-


















nerrae amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplaUos pude encontrar alivio. Nadie 
conseguía acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el alquitrán de V. y mi esposa me 
persuadid deque debía ensayar. • No ar-
riesgamos más que un poco dinero, aje 
dijo, y todo el mundo sabe, que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de los bronquios y del pecho, 
y que jamás es nocivo. » 
Tomé entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica; ó 
sea una cucharadila de alquitrán por 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á ¡as comidas, y desd" que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses he 
continuado sirviéndome de su alquitria 
sin interrupción. Hoy tensro la satisfac-
ción de decir á V. que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo húmedo, y que 
no siento opresión «IngUM, hasta el 
punto de hallarme enteramente curado. 
Dígnese V. recibir con nuestra feli-
citación la< más expresivas gracias. Yo 
espere, que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mí ha si lo un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
nue me ha procurado sin tener que fal-
tar á ¡ni trabajo. Firmado : Salvador 
Peris. Pia2a de la Constitución, Valen-
01 Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diario", y... ; Cura i * 
no encontrarse en condiciones de ha-
blar, y al segundo, porque lo haría 
dentro de cuarenta y ocho horas en el 
banquete con que serán obsequiados 
los candidatos. 
Hizo á grandes rasgos un bosquejo 
crítico de la situación presente, y toda 
su oración fué reposada, serena sos-
teniendo en ella que para los conser-
vadores había resultado fácil tarea el 
señalar los vicios y las corrupciones, 
míe todo había sido preferible á la 
guerra y que si el general Menocal, al 
poner coto á les abusos en el día de su 
triunfo no se viera secundado por sus 
correligionarios, merecerán estos el es-
tigma más inaudito de los cubanos. 
(Grandes aplausos). 
A los acordes del Himno Nacional y 
con el mayor orden terminó el acto en-
tre vivas y aclamaciones. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
Ayer tarde se reunió en Galiano 
78, altos, el Comité Ejecutivo del 
Partido Conservador, con asisten-
cia del general Mario Menocal. 
Presidió el doctor Enrique José 
Varona y actuó de secretario el doc-
tor Juan J . de la Maza y Arlóla. 
Fuoron designadas las siguientes 
Comisiones: 
Central Electoral—Señores Ricardo 
Dolz. Emilio Iglesias Cosme de la To-
mento .l »¿ qiiín Torrdhas, José A 
Gonzí1'.1/ Lanuza, A*;relio Hevi.i y 
Fermín Chochea. Esta comisión dé 
signará el Director General de Elec-
ciones que será su presidente. 
Hacienda.—Sr es. Rafael Montoro, 
Pablo Desv-emine. Luís Azcárate, Ra-
fael Montalvo, Manuel Ajuria, Julio 
de Cárdenas, Arturo Primelles, Leo-
poldo Cancio, Marqués de Estebau, 
Gerardo Fernández Abreu, y Enrique 
Núfiez. Presidirá esta comisión el 
señor Montoro. 
Propaganda. —Sfíñores Fernando 
Freiré de Andrade, Juan J . de la Ma-
za y Artola. Carlos Fonts Sterling, 
Antonio Pardo Suárez, José Gálvez, 
Miguel Coyula, Gustavo Pino, Eduar-
do Dolz, Ju^n F . Risquet. Oscar Soto, 
Carlos Armenteros, Santiago Cancio 
Bello y Federico Morales. E l Sr. Frei-
ré presidirá esta comisión. 
L a Comisión Central actuará de 
acuerdo con los Comités Ejecutivos 
de las respectivas Asambleas Provin-
ciales. Dicha Comisión se reunirá el 
sábado próximo á las cinco de la 
tarde. 
Se designó miembro político de la 
Junta Central Electoral al señor Car-
los Alzugaray y suplente al señor Ga-
briel García Echarte. 
A ULTIMA HORA 
T E R M I N O L A H U E L G A 
l a s 
S i n A l c o h o l 
p a r a 
F a m i l i a s 
L a Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
panilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcoholque con él. 
Zarzaparrilla 
jr̂ Ayer 
Preparada por el DB. J . O. AYEB y CIA., 
LoweU, líass., E , U . do A. 
L a comisión de arbitraje que venía 
trabajando para solucionar la huelga 
de bahía, dió anoche por terminado es-
te grave conflicto, tomando les acuer-
dos siguientes: 
E n la Habana á 9 de Mayo de 1912, 
los señores Francisco Suérez, José 
González, Manuel Otaduy, William 
Harris Smith y León Paredes, en re-
presentación de los armadores y due-
ños de lanchas del Puerto de la Haba-
na, de una parte, y de otra los seño-
res Pedro Roca, Presidente del Gremio 
de Estibadores; Jaime Albado, Presi-
dente del Gremio de Braceros de Mue-
lles en general y de Aduana, se reu-
nieron desde las cuatro de la tarde 
hasta las diez de la noche, en el salón 
de actos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, con objeto de solucionar el con-
flicto surgido con motivo de la huelga 
de estibadores del Puerto de la Ha-
bana. 
Inspirados en el deseo de armonizar 
los intereses en litigio y dentro de la 
cordialidad que siempre ha existido 
entre las partes reunidas y sus repre-
sentados por iniciativa prapia sin 
otro fin que el de establecer bases jus-
tas y equitativas que hagan desapare-
cer en el porvenir toda posibilidad de 
nuevas contiendas y perturbaciones co-
mo la presente, con toda lealtad han 
acordado: 
Primero.—Aceptar el régimen de 
tarifas generales y obligatorias para 
el pago de las labores de los Puertos. 
Segundo.—Constituir, dos comisio-
nes que han de elahorar las tarifas que 
regirán como permanentes, generales 
y obligatorias. 
Tercero.—Las dos comisiones esta-
rán formadas por tres representantes 
de cada una de las partes y habrán de 
terminar sus trabajos dentro del pla-
zo de Quince días á contar desde el día 
diez de Mayo de mil novecientos doce. 
Cuarto.—Los Delegados tomarán 
sus acuerdos por mayoría de votos y 
en caso de empate la dificultad se so-
meterá á un arbitro designado de co-
mún acuerdo por los doctores Domin-
go Méndez Capote y Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Cuando los delegados lo estimen 
oportuno podr/in someter á ratifica-
ción de sus colectividades las acuerdos 
que se propongan. 
Quinto.—La Comisión podrá oir á 
las personas que estime conveniente. 
Sexto.—En las tarifas que queden 
definitivamente aprobadas se resolverá 
la forma de hacer los pagos y de en-
tenderáe los armadores y dueños de 
lanchas con los obreros de. los distintos 
Gremios. 
Séptimo.—Durante el tiempo que se 
tarde en confeccionar y poner en vi-
gor las tarifas, que han de ser gene-
rales y obligatorias, se tendrán en 
cuenta las preveneiones siguientes: 
(A) Los huacales de piñas se pa-
garán al preeio de 3 centavos en oro, 
lo mismo de día que de noche, domin-
gos y días festivos, y los sacos de azú-
car al precio vigente en el día. De-
biendo hacerse constar que la forma 
de pago seguirá siendo la que obser-
van las Compañías- hasta el día en que 
se pongan en vigor las tarifas. 
(B) Los distintos artículos segui-
rán pagándose en la misma forma qno 
vienen haciéndolo las Compañías, es-
to es, la que pague por jornal sigue su 
costumbre del mismo modo que lo ha-
rá la que pague por estiba. 
(C) Los armadores tendrán el de-
recho de nombrar sus capataces y lo 
pedir la separación de los trabajado-
res, que á juicio del capitán, piloto 6 
capataz fuesen inútiles ó inconvenien-
tes. 
Octavo.—Los trabajos de los jorna-
leros de chalanas, ó lanchones, se pa-
garán, cuando estén atracados á los 
muelles del primero al sexto distrito, 
$2 moneda oficial y durante las horas 
reglamentarias de muelles en des-
carga. 
Los trabajos de jornales de chala-
nas y lajichones atracados á oíros dis-
tritos ó barcos, se pagarán á razón de 
$2-50 de día y $4 de noche, días festi-
vos y domingos. 
Noveno.—Los obreros fij-ns de las 
chalanas y lanchones, percibirán un 
salario extraordinario de $2 por cada 
noche de trabajo, domingo ó día fes-
tivo, nue no estuviesen de guardia. 
Décimo.—Los salarios de l"s jorna-
leros ambulantes de lanchas, corres-
pondientes á domingos, días festivos ó 
trabajos de noche, serán abonados con 
carero á los dueños de lanchas. 
Undécimo.—Cada noche ó día festi-
vo, que trabajen las lanchas, se abnna-
rán $4-50, y las demoras de dosenrga 
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de lanchas se pagará $l:-50 desde el 
quinto día inclusive, después de haber 
sido entregaldo el eondwe á bordol 
Duodécimo.—Siendo el pago por 
bultos, que cubre mucho más que los 
viajps cu exportación, no es posible ac-
ceder por demoras al pago de guar-
dias. 
Décimo tercero.—En lo que sé refie-
re á patrones y tripulación de em-
barcaciones, el empleo <le ellos es de 
la exclusiva potestad de los armado-
res, quienes lo harán con arreglo á la 
ley. 
Décimo cuarto.—Los pagos de los 
jornales se harán diariamonte y los 
de los lancheros, precisamente los sá-
bados por la tarde,, y en el caso de ser 
festivo el sábado, el día anterior labo-
rable. 
Décimo quinto.—Los encargados de 
ichalanas estarán obligados á pedir la 
mitad de la gente que empleen al de-
legado nombrado por el Gremio. 
Décimo sexto.—Se entenderá que 
todos los precios aquí estipulados son 
en oro ampricano. y por días festivos 
los declarados oficialmente. 
Décimo séptimo.—Los trabajos se 
reanudarán tan Inesro quede firmado 
este convenio, el cual empezará á cum-
plirse en todas sus partes desde este 
instante. 
Décimo octavo.—Firmado este do-
cumento por todos los que encabezan y 
A presencia del doctor Silvestre An-
clada y Estrada, abogado y notario 
público de esta capital, se protocoliza-
rá este documento. 
j51 vapor americano "Chalm^tte" 
entró en puerto ayer tarde procedente 
do New Orleans. 
Trajo carga y 75 pasajeros, los cua-
les fueron trasladados iá la tierra en 
los botes del expresado vapor. 
la aurora del día fellE en el que oonteiu-
plaran cumplidos los constantes ansíelos 
de mejoramiento de sus fértiles propivda-
dea y explotación fecunda de sus varia-
dos productos. 
E l Estado por su parte, en su laudable 
afán de llevar este sello de la civilización 
aun á. los confines más apartados de la 
República, proporcionó poderosos alicien-
tes, votando una subvención para este fe-
rrocarril, cuyo beneficio comprendía el tra-
mo hasta Caguaguas, desde tiempo casi 
inmemorial construido. 
Esta acertada resolución, por la cuai 
merece plácemes el Gobierno liberal, fué 
la poderosa palanca que movió á la cons-
trucción del primer tramo á Rancho Ve-
loz, con toda festinación, á fin de obtener 
el cobro del crédito correspondiente al 
número de kilómetros construidos en el 
anterior presupuesto, dejando en suspen-
so los trabajos. 
Mas hoy nuestras esperanzas vense de-
fraudadas, por haber sido indefinidamen-
te suspendidos, sin motivo justificado, los I 
trabajos, en el punto llamado Ranchita, ; 
tanto más porque el plazo señalado para i 
la ejecución de las obras finaliza en Ju-
nio próximo, en cuyo intermedio no es po-
sible realizarlas, á pesar do los buenos 
deseos. 
No se explican las causas que la Em-
presa pueda tener en cuenta para aten-
der con preferencia á otras obras que no 
gozan de prioridad de tiempo en su con-
cesión, ni de subvención en los presu-
puestos nacionales, poniéndose en el pe-
ligro de que se retire el crédito de ?4,600 
por kilómetro concedido á la línea Sagua-
Corralillo. 
Cientos de caballerías circundan este 
pueblo, ávidas de recibir las labores de la 
agricultura, principal fuente del bienestar 
y prosperidad de los pueblos. 
Lógico y justo conceptúo el que á la 
Compañía se le concedan cuantas prolon-
gaciones solicite, para beneficiar otras re-
glones no menos necesitadas; pero aun 
i es más equitativo, el que cumpla los cou-
•> tratos hechos con otros términos, como 
éste, en que interviene el dinero de la 
nación y cuyos trabajos son de pequeño 
valor, pues en todo el tendido sólo en-
cuentra terrenos llanos y firmes, con un 
solo río de escaso cauce y caudal de agua. 
CORRESPONSAL E S P E C I A L . 
han hecho á su candidato una entu-
siasta reoepción, en que figuraban ai-
fuñas damas. En los portales de " E l 
Niágara," dirigió un saludo & Meno-
cal en nombre de sus correligionarios, 
el señor Valentín Navarro, contestán-
dole el señor Aurelio Hevia. Bajo co-
piosa lluvia el ilustre huésped diri-
giese á esa capital, después de perma-
necer en esta unos quince minutos. 
E l Corresponsal. 
SAQ.UA LA GRANDE. . 
Periodista procesado.—• Lluvia co-
piosa. I . 
9—V—9 p. m. 
Don Gabriel Folla, director de ' ' E l 
Correo Español," ha. sido procesado 
hoy por supuestas injurias al Juez 
Correccional, publicando en forma 
dialogal el juicio veriñeado hace días 
donde fué multado el joven Celaya, 
cuyo hecho comentó la prensa, siendo 
del dominio público. Folla prestó 
| trescientos pesos de fianza, gozando 
libertad. 
Hoy llovió dos horas, torrencial-
mente. 
Linares. 
( P o r T e l é f o n o ) 
ARTEMISA. 
E l general Menocal 
9—V—2 p. ra. 
En este momento dos p. ni. cruza 
por este pueblo ea dirección á Gua-
E l vapor "Ahn," que no pudo to-
mar carbón en este puerto, á causa d© 
la huelga, salió ayer taitáe para Cayo 
Hueso, donde tomará dicho combusti-
ble. 
En lastre entró en puerto ayer tar-
de el vapor americano "Mascotte," 
procedente de Key West. 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
DE CORRALI L L G 
Mayo 6. 
Indescriptible fué el entusiasmo nota-
do en este pueblo cuando hace año y 
medio se reanudaron los trabajos, tanto 
tiempo interrumpidos, de prolongación de 
las paralelas de Sagua á Corralillo, por la 
Compañía Cuban Central, 
Tan esperado acontecimiento, que mar-
caba la resurrección de esta desventura-
da comarca, en tiempos no lejanos tan 
próspera y dichosa, fué recibido con mar-
cada alegría, pues todos sus laboriosos 
cuanto sufridos habitantes vislumbraban 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMO. 
Asesinato de un español 
9—V— 11 a. m. 
Ayer mataren al español Felicia-
no Gutiérrez de un tiro por la espal-
da. E l asesino huyó y la Guardia Ru-
ral persigúelo. 
Ha sido detenido el español Pedro 
Pérez, por sospechar sea el autor, da-
dos sus antecedentes. 
E l Corresponsal. 
GUANAJAY. 
E l general Menocal 
9—V—6.45 p. m. 
En dos automóviles procedentes de 
Artemisa y finca ''Pilar," llegaron á 
las tres de la tarde de hoy á esta lo-
calidad el general Menocal y los se-
ñores Pía, Montalvo, Hevia, Gómez y 
Charles Hernández. Sin embargo de 
estar lloviendo en esos momentos co-
piosamente, los conservadores locales 
B E L A S C O A I N 
Y S M M I G U E L 
¿ Q U E S E R A ? 
najay el general Menocal y los demás 
acompañantes cuyos nombres di en 
mi información de esta mañana; un 
numeroso público saludaba á tan ilus-
tres viajeros los que respondían a 
dicho saludo sombrero en mano ds-
mosírando su profundo agradeci-
miento por las muestras de carino 
qup en el poco tiempo que entre nos-
.otros han estado de todos había r> 
cibido. 
Por mi parte también he tenido el 
gusto de saludar al señor Menocal ea 
nombre del DIARIO DE LA MARI-
NA. He sido presentado al referido 
general por mi particular amigo el 
general Montalvo. 
Trelles. 
A l g o N u e y o 
La sorpresa mas prande de la época Fotografías en tar-jetas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Handel" No. I 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, ferias y atrac-
ciones al aire Ubre. E l Sr. N. M. 
Greea de Maywcod, 1U., escribe " E l Domingo, barrí 
$32.80". Ud. puede hacer lo mismo. L a Cámara hace 
tres estilos de Fotoerafias. Tarjetas postales <3x4 1-2). 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nega-
tivos. También hace totoerafias en botones de 1 pulgada. 
Eseriha hoy per • ! folleto y eirenlar, GRATIS. 
— A l dirijirse a nosotros, menciónese este Periódico 
Meldicr, Anr.slrong L D essaa, 116 Brcai SL, New York E. A. U. 
^ U f o 
JOKN W. HE&TH 
ADMINISTRADOR 
Calle 1 1 & üniversity Place 
(UNA CUADRA AL. OESTE DE BROADWAY) 
N E W Y O R K C I T Y 
MUY CERCA DE U S LINEAS DE VAPORES 
Y FERROCARRIL 
M O D E R N O Y A B S O L U T A M E N T E Á 
P R U E B A D E F U E G O 
300 habitaciones (200 con baño) 
PRECIOS: Desde $í.00 por dí» 
en adelante 
M A G N I F I C O R E S T A U R A N T E V C A F C 
Precios uiOdicoa 
@ I 1 0 S B E L E T 5 I Á S ; J j l U O V C O M P . 
IOS, AGUIAR 108, csQuiun & AMARGURA 
Hacen pucos por el cable, fncilitan 
cartas de crédito y siraa letra» 
& corta y larsa vista, 
sobre Nueva York,* Nuevp. Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rioo, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg-o, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecia, Florer.cii, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 • 156-14 F. 
A L O E L L S V 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y g-irau letras 
á, corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, 'París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 15S-1 B. 
C 1684 My. 1 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36s Habana. 
Teléfono A-05G4.—Cable: "Ilamonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. DepC-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena, piro sobre las 
principales plazas y también sobre I03 pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15C-1 Ab. 
. 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por ê  cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito I 
sobre New York, Flladelfla, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y 'puertos d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab. 
0 . L A W T O N GÜILOS Y CÍA. L T D . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Casa orlsrinalmentc establecida en J.S44 
Giran Letras á la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención 
ORANSFERENCIAS POR E L CABLH 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-17-ÍO. Obispo nu.11>. 21* 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Plsaoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sfT r̂a 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, asi 
como las principales de estji I^la.. 
CORRE5PON.SAL.ES DEL BANCO DE ES* 
PASA EN LA ISLA DE CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CeipaMa 
A N T S S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En r te í e s f l e S l i S C7. en aMaats 
« T « «126 « « 
4 3- preíereflte « 8 3 « « -
• 3- flimam « 35 « < 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJEI/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPOUES P E ORAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O XÍII 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
lignatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 




y Puerto México 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
h u U las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C u p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUNA, GIJON 
SANTANDER Y BILBAO 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pü-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
rectulalto serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia s6Io se admite en la 
Administración de Correos. 
K L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 80 de Mayo, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Ambereé y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esíra Cocrupans* tiene una pOJiaa 
flotame, asi para ecta linea corro para to-
das las áemtM, bajo la cual pueden ases^u-
rarse todos los efectos que se etnijarouon 
sn sus vapores. 
LlamaimoB la atención de ios sefioree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reír'«.'.nen-
io de pafiaieros y de4 orden y r^trimen in-
terior de los vapor» de esta Compañía, el 
cual dice agf: 
*'Lo« Vmeajeros deberán escribir «obre to-
dos Jos bultos de su equipaje, su nombre 
r <A j)i»er»o de destino, con todas trus letras 
y con la mayor claridad." 
FundÉkrwlose en esta disposición la Com-
pafUa no adrsltr*. bulto alguno de equipaje 
que no lave daramem+e eRtacnpado su nom-
bre y avrellldo de su daefio, asi como el d«¡ 
puerto de destino, 
E l equipaje lo recib*» gratuitamtwite la 
lancha "Oladiator" «n el Muelle de la ?¿Ia-
chtna, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todo* ios bulto» d« «qulpaja Drrarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y el punto 
donde este fué expedido y no Jerán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales Caá-
tare e*a etlquetn. 
Para currri>íir el R, D. dea Gobierno de 
Eopañs, fecha 52 de Asosto último, no se 
admltrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por ê  pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa ConslKT.atarla 
Para Informes Oirijcíree A su consisrtiatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
CONIPAGNIE GENERALE TRANSAILANTIOÜE 
n 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FEANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de da tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde 
En 2», clase " 
En 3a. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
eignatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476. 
HABANA 
C 1685 My. 1 
L I A 
W S S 3 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
C Ü B i T í 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clace, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarsén 
ARMADORES 
Hermanos Zulueía y Gainiz, CÉa Ho, 20 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1912 
C 1195 A. 1 
Vaper JULIA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mii-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARÁ 
Sábado 18 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Táñame, Baracoa, 
Guantánamo ,á la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. /• 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se reciba hasta las 3 de la tarde de) 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Dsaeo-Caima-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los emoarquei 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/; á los embarcadores que lo BO-
liciten; no admitid—José ningún embar-
que con otros nernocimientoe que no soan 
precisamente ios quo la Empresa facilita. 
E n los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud' las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de ías 
rrercancías; no admitiéndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al conteni» 
do, solo se escriban las palabras "efso» 
tos," "mercancías" ó "bebidas," totla ve» 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadt 
bulto 
Los señores embarcadores da bebida< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oa 
los conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las áom 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacfímos público, para general conoct 
miento, que no será admitido ningún óuV 
to que, á juicio de )os Señores Sobrecax* 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—E^tac salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co»1 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C:> 
merciantes, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan difí* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa* 
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la sa-llda 
á deshora de la noche, con los riejgo* 
consiguientes. 
Habana, Mayo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q F K Z 
Este nuevo vapor saMrá <i« c«t* 
puerto, hasta nuevo aviso, loa dSiM 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro* 
yes, Ocean B3a,ch y La Fé. 
Para informes el Presidente de W 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO, llevüla'giíedo 8 y 10. 
C 1681 My. 1 
S 
| Las tenemos en nuestra 
i Bóveda construida con to-
'dos los adelantos modernos 
Y 'as alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910* 
AGUIAR No. 108 
G E L A T S Y CORflP. 
BANQUEROS 
C 903 l E C - l ^ i 
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m\\4\ CiENTFiCA 
E L A M I A N T O 
Por qué aparecen más grandes 
los astros en el horizonte 
Es incontestable que el sol y la la-
na nos parecen mucho más grandes 
al sa'lir y al ponerse que cuando' se 
hallan á cierta altura del horizonte, 
pero este aumento de tamaño solo es 
aparente y se debe, principalmente, 
á la forma de la bóveda del cielo, 
que agranda la proyección de los án-
gulos, del cénit al horizonte. 
¿Pero hay otras causas? L a atmós-
fera, especialmente, ¿produce el efec-
to del cristal ele aumento, imaginado 
por Saint-Saens? 
Flararaarión ha querido comprobar 
una vez más las ideas de un observa-
dor que, como el eitado, merece una 
consideración especial. Y a que el he-
cho de que la medida de los circos 
lunares ó de las manchas del sol no 
sea afectada por la altura de los dis-
cos sobre el horizonte, aparte de la 
conocida corrección de la refracción, 
que no cambia en nada los diámetros 
horizontales y "disminuye* los diá-
metros verticales, da una demostra-
ción perpetua de esta ausencia de 
aumento real; pero otra demostra-
ción, más senciria y más fácil toda-
vía, la proporciona la fotografía. 
¿Xo es lo más sencillo tener foto-
grafías, para juzgar directamente si 
el sol y la luna son más grandes cuan-
do so hallan próximos al horizonte, 
por efecto de un fenómeno óptico de-
bido á la atmósfera, que obra como 
un crista'l de aumento? Juzgando asi, 
Flammarión ha hecho, en su obser-
I vatorio de Juvisy gran número de 
fotografías, salvando, gracias á la 
pericia del operador M. Luenisset, 
las coloraciones tan poco fotogc-
aicas. 
Es una de ellals el sol en cinco ex-
posiciones sucesivas obtenidas en un 
intervalo de dos minutos entre ca la 
fctografía. Se ve que el sol. en las 
pruebas obtenidas, no muestra en ab-
soluto ningún aumento -de tamaño al 
aproximaí'so' .H! horizonte. I»os dis-< 
«os se achatan, por efecto de la re-
fracción, á medida que el sol descien-
de por Occidente, pero el diámetro 
horizontal sigue siendo el mismo. 
Otra fotografía, de las obtenidas 
por los citados astrónomos, aparece 
la luna remontándose en el cielo y 
dibujando, por sí misma, un rastro 
i luminoso sin interrupción, en las dos 
\ horas que permaneció abierto el ob-
turador de la máquina. Obsérvase 
! que este rastro parece que se ensau-
I cha, más bien que estrecharse, á me-
dida que sube, á causa de la intensi-
dad luminosa, que aumenta con la 
pureza de la atmósfera, y teniendo 
en cuenta también un efecto debido 
á la deformación que producen hasta 
los mejores objetivos, la imagen es 
exactamente igual, en todo, al tra-
yecto. De todo esto se saca la siguien-
te conclusión: el sol y la luna no son 
más ó menos grandes en el horizonte 
que en las alturas celestes, como pa-
rece; ni siquiera se agrandan una 
cuarta, ni una décima parte, ni na-
da. Todo es una ilusión de óptica. 
E n razón al paraMaje de la luna y 
de su alejamiento, más considerable 
cuando se halla en el horizonte que 
cuando está en el cénit, en toda la 
longitud del semi-diámetro de la tie-
rra aparece, en realidad, hasta mas 
pequeña en el horizonte que en el me-
ridiano, en la proporción de una íe-
senteava parte, ó de medio minuto 
de arco. Esta variación está en sen-
tido contrario de la variación apa-
rente y es insensible á nuestros ojos. 
¿Influyen en el aumento aparente 
otras causas, además de la forma 
geométrica del firmamento 
L a coloración roja del sol ó de la 
luna en el ¡ho-rázontey, en" (contrasto 
con Cl azul brumoso de las capas 
aéreas, el aspecto vago de una at-
mósfera semi-transparente y sin lí-
| mite preciso, contribuye quizá á esta 
ilusión. Las variaciones de transpa-
rencia del aire deben desempeñar un 
papel no despreciable, pero si^mpi^ 
óptico, que producen efectos de con-
traste para nuestra retina. Los cam-
bios aparantes de dimensión y las di-
i ferencias de visibilidad pueden tener 
otras cansas. 
¿No será debido á un efecto de es-
j pejismo el aspecto de Port Said? 
Pero, en definitva, parece iben 
| demostrado que el aumento de tama-
ño de la 'luna llena y del sol, en sus 
ortos y en sus ocasos, así como el de 
las constelaciones á veinte ó treinta 
grados sobre el horizonte, no es real, 
I sino solamente aparente. 
Entre los minerales, es sin düda al-
guna uno de los que más utilidades pre-
senta á la industria, por sus muchas 
propiedades, conocidas ya por nuestros 
lectores, pero que no estará demás 
enunciar como con la incombustibili-
dad, la inconductividad y la impu-
trescibilidad, (pie hacen que sea tan 
j útil é indispensable en la industria. 
Pero antes de entrar en disertacio-
nes sobre los usos del amianto, creo 
conveniente dar detalles de su explota-
ción y preparación á que es sometido 
antes de ponerlo en el comercio. 
E l amianto es un silicato de magne-
sia y cal, se encuentra formando cuer-
das, especialmente en los yacimientos 
de anfiholita, en los esquistos do talco 
y clorita y en las piedras calizas; á 
veces está incluido en cristales de cuar-
zo ó de espato calizo. 
Los principales 3-acimientos de este 
mineral están en el Canadá, en el Cabo 
de Buena Esperanza, en Riberia y en 
Italia; también se encuentra en algu-
nos parajes de España. 
Existen diversas clases de amianto 
y su clasificación depende del lugar en 
donde se bava hecho la extracción. E l 
del Canadá presenta un color blanco, y 
sus fibras suelen ser de 5 á 6 centíme-
tros do largas; su peso específico es 
igual á 20. £1 amianto del Cabo 
es algo más ligero, y presenta un 
calor azulado muy caracterizado; 
Se encuentra en grandes pedazos, y 
aunque sus fibras son lareraa y resis-
tentes no se emplea en el tejido como el 
del Canadá. En Italia el amianto es 
muy á propósito para el hilado, por 
ser sus fibras muy sedosas y resisten-
tes. Para la obtención del amianto, se 
desmenuzan en máquinas especiales los 
bloques obtenidos por la explosión de 
barrenos, y luego por medio de oirás 
máquinas que, salvo sus dimensiones, 
suelen ser como l^s molinos de cáñamo 
para separar las fibras; á continuación 
se someten á la acción de las batidoras; 
despnés á las cardas y los peines: en 
esto estriba la habilidad del industrial 
para efectuar la depuración con la me-
nor merma posible, reuniendo las fi-
bras de 5 á 25 milímetros de largo, y lo 
que es aún más difícil, que todas sean 
perfectamente inertes, sin durezas, des-
igualdades ni adherencias entre sí. 
Entre las aplicaciones que tiene el 
amianto, figura el cartón qué se em-
plea para juntas en los generadores 
de vapor, válvulas y otras partes aná-
logas, donde ha do evitarse todo escape 
de vapor. Para este fin también puede 
emplearse el amianto en solución líqui-
da, dando una mano al cartón ordina-
rio. Esto sustituye algunas veces, ven-
tajosa y económicamente, á las solucio-
nes de cauché) y plombagina. 
Para conocer un buen cartón de 
amianto, téngase en cuenta el peso j los 
S i industria y apUcaciói 
de buena calidad pesan un kilogramo 
por metro cuadrado, siendo de un mi-
límetro de espesor. 
E l amianto también se prepara en 
telas, fabricándose con ellas trajes, fil-
tros para ácidos, decoraciones de tea-
tro y en fin. donde se requiera una ma-
•reria incombustible. 
E n las fundiciones de metales, se 
usan blusas y delantales de amianto pa 
ra evitar los efectos de las salpicadu-
ras de metal fundido. 
E l amianto en el alumbrado de gas 
tiene algunas aplicaciones tales como 
los cordones de que prenden las camise-
tas de los mecheros.' 
Se emplea también en la construc-
ción de cajas de caudales, también pa-
ra recubrir aparatos frigoríficos. 
E n la electricidad se emplea para 
construir acumuladores eléctricos, em-
pleándose una pasta de fibras de amian-
to, que se obtiene haciendo hervir en un 
depósito, durante dos horas, un kilo-
gramo de cartón de amianto con dos 
litros de agua acidulada al 10 por 100 
de ácido sulfúrico. E l cartón se disgre-
ga y se forma una pasta, que se pone 
en un filtro y se lava con agua des-
tilada. 
Para obtener la pasta que ha de ser-
vir para los acumuladores, se pone en 
un depósito de ebonita 18 litros de so-
lución ácida y se añade 450 gramos de 
fibras de amianto, todavía húmedas. 
Se revuelve bien la mezcla, para ha-
eerla homoprénea. y se echan en ella 4 
litros de silicato de sosa, hasta que to-
me un aspecto aceitoso. 
También se usa el amianto para ha-
cer porcelana: para ello se ponen en 
infusión fibras de amianto en una so-
lución al 10 por 100 de ácido sulfúrico. 
Una vez moldeados los objetos de 
porcelana de amianto, se somete á una 
temperatura de 1200° C. Esta porcelana 
resulta con muchas ventajas, con res-
pecto á la ordinaria. 
Y por último, el amianto ha encon-
trado en la construcción moderna una 
gran multiplicidad de usos, haciendo 
especialmente resistentes al fuego los 
edificios, y para cobertizos y casas, en 
los países tropicales. Se usa con satis-
factorios resultados un mortero espe-
cial de amianto, el cual está formado 
de amianto y pequeñas cantidades de 
cal, yeso ó cemento v agua; su modo de 
aplicación es como el mortero ordinario. 
Esperemos á que pronto se introduz-
ca esta mejora en las construcciones en 
Cuba, con lo cual estaremos libres de 
incendios, debiendo advertir que el 
mortero de amianto es mal conductor 
del calor, amortigua los sonidos y cons-
tituye una superficie á las que se ad-
hieren con facilidad las pinturas. 
AKTONIO B U S T I L L O SALOMON 
Ingeniero. 
L o s tamaños del Sol y de los Planetas 
*******jrjrjrrMJrjrjnr***.' 
Sobre los terremotos 
Su relación con ¡as estaciones 
En una de las últimas sesiones Je 
ia Academia de Ciencias de París, el 
geólogo francés Montessus de Bal-
ioref ha expuesto los resultados de 
'«us estudios acerca de la relación en-
tre los terremotos y las estaciones del 
aüo, y ha tratado de explicar por qué 
^ catálogos de los terremotos pare-
' «en demostrar una frecuencia mayor 
t̂d fenómeno en la estación fría. 
Clasificados po;' regiones de latitud 
superior ó inferior á los 45° los catá-
logos relativos á más de sesenta mil 
terremotos ó temblores de tierra, apa-
*We que, para las regiones septen-
trionales, hay noventa casos de má-
ximum en la estación fría contra diez 
en el verano. Por el contrario, los paí-
ses meridionales parecen indiferentes 
r en absoluto á este respeto. 
Pero las sacudidas débiles, mucho 
Pías frecuentes que las violentas, son ¡ 
^ucho más fácilmente percibidas den- j 
tro de las casas que cuando uno se ha-
,tta fuera en plena actividad-; y. por 
Otro lado, durante los inviernos de las 
latitudes elevadas, la mayor parte del 
tiempo se suele pasar bajo techado y 1 
ttJ u.aa inactividad relativa. 1 
Un bisturí eléctrico 
' Una casa alemana de instrumentos 
de cirugía acaba de construir un no-
table bisturí eléctrico que está expe-
rimentando prácticamente en la a3-
tualidad el jefe de la Clínica quirúr-
gica de la Universidad de Berlín. Se 
asegura que con este nuevo instru-
mento las operaciones pueden 8v?r 
efectuadas con mucha más rapide;;:, 
siendo la curación más rápida que 
cuando se emplea el bisturí ordinario. 
En la extremidad de una varilla de 
vidrio de 15 á 20 centímetros de lon-
gitud, por el centro de la cual pasa 
un hilo conductor, está fijada la hoja 
cortante, de una forma idéntica á ia 
del bisturí empleado en cirugía. Se 
emplea una corriente de alta frecuen-
cia que provoca, en la punta del bistu-
rí <5 de la sonda, una chispa silenciosa 
de 1*26 centímetros. Esta chispa inci-
sa los tejidos tiernos cou mucha fa-
cilidad y sin cauterización aparente. 
Las experiencias hasta hoy realizadas 
demuestran que sólo puede reprochar-
see al nuevo instrumento de cirugía 
el que produce una hemorragia ma-
yor que el bisturí corriente. Pero 
ofrece, en cambio, la ventaja de este-
rilizar á medida que hiere los tejidos, 
de no necesitar alfileres y de poderse 
limoiar con facilidad. 
S A T U R N O 
MEPCuRlO MARTE NEPTUNO i • URANO 
r 
Por el grabado adjunto podrán 'los 
lectores formarse una idea del tama-
ño del sol comparado con los de los 
planetas que forman su sistema có.-i-
I mico. 
E l volumen del Sol expresado ?n 
kilómetros cúbicos se representa por 
la oifra 1.354,000 billones, ó sea aña-
diendo doce ceros más á esta cifra 
1,354.000,000.000,000.000 
Comparado con el volúmen de la 
tierra 1.255,000; es decir que dentro 
| del Sol caben más de un millón de 
' globos terrestrer. 
E l volúmen de todos los planetas 
juntos no alcanza á 2.300 veces el vo-
lumen de la Tierra; lo cual signifi-
¡ ea que el Sol es 5,453 veces mayor 
j que el volúmen de todos los planetas 
I reunidos en una sola masa. 
Otra comparación puede hacerse 
para imagifiar de un modo visible el 
. tamaño del .Sol. Suponiendo que es-
tamos en el centro del astro del día y 
[.pudiésemos uxaxciiar ü tr-wás d« su 
masa interior, tendríamos que ir más 
allá de donde está la luna para en-
contrar la superficie del sol y salir-
nos de su esfera. 
Ahí van puestos en cifras los diá-
metros respectivos: 
Kilómetros 
E l Sô l 1.372,000 
Júpiter 141,000 
Saturno (sin el anillo) 
Xeptúno . . . . . . . 
Urano 




L a luna 






Hoy presentamos un nuevo sistema 
de cafetera que tiene la particularidad 
de apagar ella misma el fuego cuando 
está hecho el café. 
Su aspecto exterior nada tiene de ex-
traordinario. E s un cuerpo cilindrico 
de fondo plano, y en cuya parte supe-
rior hay dos salientes, unidos por un 
tubo encorvado. Por dentro, la cafe-
tera está dividida en tres compartimen-
tos: uno, C, para el café molido; otro, 
C para el café hecho, y otro, E , para 
el agua que se introduce por B, desa-
tornillando el corcho que en esta par-
te lleva. 
L a manera de usarla es muy sencilla. 
Colocado el café en C y lleno de agua 
el depósito E hasta dos ó tres centíme-
tros más abajo del borde, se prende 
fuego á la lamparilla de alcohol L . 
Cuando hierve el agua, el vapor hace 
presión y empuja el líquido, haciéndole 
pasar por el sifón al recipiente C, des-
de donde cae, ya hecho el café, al com-
partimiento C\ Terminada la opera-
ción, la cafetera se inclina por sí sola 
hacia adelante y cierra la lamparilla 
de alcohol. E l café está hecho y puede 






E l círculo de puntos dentro del Sol 
es la órbita de 'la luna. De manera 
que la luna girando al rededor de la 
tierra á su distancia de 405.457 kiló-
metros cabe dentro del sol y sobra 
E l lápiz 
i Mis lectores se han fijado alguna 
vez, al manejar el lápiz, en la impor-
tancia de los múltiples servicios que nos 
presta, entrando en curiosidad de cono-
cer su historia y vicisitudes, así como 
las operaciones de su elaboración? Pues 
voy á satisfacerles, creyendo la mate-
ria digna del interés que inspira siem-
pre la obra del hombre, en sus aplica-
ciones útiles á la generalidad. 
E l lápiz es el inseparable compañero 
de toda persona civilizada y figura en 
la cartera del potentado y en el bolsi-
llo descosido de la blusa del pobre; en 
las lujosas oficinas de los grandes esta-
blecimientos y en el humilde taller; 
en el neceser coqueton de la dama, y 
en el pupitre de madera pintado del 
escolar; envuelto en rico estuche, de 
metal precioso ó protegido con modes-
to guardapuntas de metal blanco ó de 
papel. No del Hey abajo, sino desde 
el Rey inclusive, todos lo manejamos y 
le pedimos servicios á diario, tras re-
petidas afiladuras á máquina, á máno 
y hasta contra la tosca pared, el cartón 
inservible ó el papel de lija ya gasta-
do. Suprímase el lápiz y nos pontlre-
mos musties como el fumador conde-
nado á abstención por el fallo inapela-
ble del tribunal médico sin amnistías 
ni indultos. 
E l origen del laniz es el deseiibri-
miento del prrafito, de que se ha forma-
do desde entonces; pero su historia es 
todavía más antigua. pue> ante^ de co-
nocerse aquella substamua, en los si-
glos X I V y X V , se dibujaba y escribía 
al lápiz por medio de una aleación de 
plomo y zinc, hoy día poco conocida. 
E n algunas carteritas de lujo que po-
dríamos llamar contemporáneaf:, veían-
se todavía lapiceros de marfil con pun-
ta cónica de esa mezcla. Miga el Angel 
dibujaba con esos lapiceros, que Vasari 
(sisrlo X V I ) designa con el nombre de 
estilos. 
L a industria del lápiz empezó bajo 
los aupicios exclusivos de Inerlaterra, 
dueña de las célebres minas de arrafi-
tos' de Cnmberland; pero cuando és-
tas empezaron á agotarse hubo de acu-
dirse á mezclar el grafito con otras 
substancian, extendiéndose la fabrica-
ción de lápices por Francia y Alema-
nia, donde Gaspar A. M. Faber insta-
ló cerca de Xuremberg, en 1761, los 
talleres que le han dado renombre y 
constituyen todavía la marca más 
acreditada. 
L a gran fábrica de Stein, dirigida 
entonces por Juan Lotario Fabor. se 
hallaba en su mayor actividad, hasta 
que un negociante francés. J . P. Ali-
bert, residente en Siberia. halló en un 
barranco, cerca de Irkoutsk. frasrmen-
tos de grafito puro. E l yacimiento de 
•donde procedían los fragmentas fué 
descubierto en las alturas del monte 
Bautogol á 400 verstas de Irkouí.-k. 
sobre las fronteras de Chinr.. FNabe?, 
comprendiendo el vasto porvenir que 
se abría á la industria lapicera y des-
pués de haberse asegurado de que el 
prrafito de Siberia no desmerecía del 
de las minas acotadas de Cumberland. 
concertó con Alibert el suministro ex-
clusivo de grafito á la casa Faber. fir-
mándose la concesión en el año 1856. 
A partir de esta fecha, la industria ha 
sido objeto de progresos y privilegios. 
E l lápiz resulta otro de tantos in-
ventos modestos, pero euva utilidad es 
quizá mayor que niuchos de los más 
srrandes adelantos de que se envanece 
la civilización moderna.' 
N E X O . 
E l calor y la sed 
Es tan difícil resguardarnos del 
fuerte calor, que á muchas personal 
les parece desde luego que no existea 
preservativos contra el excesivo au-
mento de la temperatura. Sin embar-
go, los hay,- pero la mayoría de las 
personas no recurren á ellos con toda 
la asiduidad que el caso requiere. 
Citamos en primera línea las fre-
cuentes abluciones y los baños diarios 
y hacemos constar que el baño algo 
tibio nos procura mayor y más dura-
dero alivio que el baño frío; además, 
el cambio de ropa interior después del 
baño y el uso de bebidas refrescantes. 
Se suda, el cuerpo sufre la pérdida 
de excesivas cantidades de agua y sv 
origina la sed. Para remediarda, el" 
hombre trata, naturalmente, de reera-
' plazar las cantidades de líquido per-
dido é ingiere agua natural, aguas mi-
• nerales, cerveza, limonada, etc., todo, 
desde luego, lo más frío posible y, 
efectivamente, se siente aliviado por 
I algunos momentos. Pero, por desgra-
cia, este bienestar es de corta dura-
ción. ¿Por qué? Por causa de la ante-
regularización del calor del cuerpo. 
Esto quiere decir que si la temperatu-
ra del cuerlo en «estado normal ha si-
do rebajada por un medio cualquiera, 
no permanecerá sino corto tiempo al 
nivel rebajado y volverá poco á poco 
á subir á la temperatura que existía 
antes de emplear el refrigerio. Así se 
comprende que la acción del medio 
refrigerante sea de tan corta dura-
ción. 
Si al contrario se hace uso de bebi-
das calientes y de baños tibios subir.i 
por un momento la temperatura inter-
na; pero volverá pronto á descender 
hasta un nivel más bajo del que antes 
ocupaba. E n una palabra: las bebi-
das frías provocan una refrigeración 
momentánea, no duradera, seguida 
de aumento de la temperatura; las be-
bidas calientes provocan una calorifi-
cación momentánea de muy poca du-
ración, seguida de un descenso forzo-
so de la temperatura. 
Con esto no quiere, sin embargo, 
decirse que en los días calurosas no 
haya que cederse á la imperiosa nece-
sidad que siente el cuerpo de reha-
cerse de la pérdida de grandes canti-
dades de agua á causa de la elevada 
i temperatura. Pero para estos días ca-
lurosos nos ha dado una compensa-
\ ción la misma Xaturaleza dejando 
madurar en esta estación las legum-
j bres y las más sabrosas frutas, para 
! que con ellas en primera línea apla-
: quemos nuestra sed. L a mejor bebida, 
¡ desde luego, es el agua, y mejor agua 
algo acidulada; pero deberán evitar* 
se las bebidas con alcohol, que sólo 
i provocan cansancio y relajamiento. 
E l dinero del mundo 
E n el mundo hay 78,000 millones 
de flancos en dinero. De este total, 
38,000 • milllomes de francos ^stán 
amonedados en oro, 18.000 millones 
en plata y el resto en billetes. 
Para salvar 
á los caballos 
Pocas cosas liay más difíciles quo 
sacar un caballo de una cuadra in-
cendiada. E l olor del humo y el res-
plandor de las llamas atemorizan de 
tal modo al animal, que no hay fuer-
za humana capaz de hacerle salir del 
sitio del peligro, aparte de la dificul-
to d que supone el desatarlo del pe-
sebre. 
Para tales casos, so acaba de in-
ventar un sencillo aparato que por 
sí solo resuelve todas las dificulta-
des. E l inventor ha sido propietario 
de una cuadra cuyos ocupantes mu-
rieroii abrasados en un incendio, y 
deseando evitar que se repita el ac-
cidento, ha estudiado la cuestión con 
erran detenimiento, hasta resolverla. 
L a única cosa que causa á los caba-
llos más nrodo que el fuego, es el 
psrna. Sobre esta observación se fun-
da el invento. 
E l aparato salvador consiste en tm 
largo tubo que corre de un extremo 
á otro de ia cuadra, pasando por to-
das las plazas. 
E l tubo está en comunicación con 
las cañerías del agua, y en un extre-
mo tiene una llave de paso y una ma-
nivela. En cada pjaza. la parte co-
rrespondiente del tubo lleva en el 
centro una especie de bonuilla, á 
donde está suicta el ramal del caba-
llo. Si se declara un incendio en la 
cuadra, una vuelta de la manivela, 
poniendo todas l?|s boquillas en posi-
ción horizontal. Beja en libertad & . 
los efiballos. y al mismo tiempo, de 
cada boquilla salta un torrente de 
agua, que azota la cabeza y ol cue-
llo del animal qn^ o<mpa la plaza. 
L a imprevista ducha basta para 
que los caballos abandonen sus "pía-
zas v bwwaen Por sí mismos la sali-
ds la cuadra, lo cnal facilita mucho 1 
el trabajo de sacarlos y ponerlos en 
salvo. 
Al mismo tiempo, los chorros de : 
agua éyitan qne si faego se propa- ¡ 
ruo'n la cama de paja que hav gft o*, 
da plaza. 
1 0 D I A l c i ü JXB L A M A K I J V ^ - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ í a j - o 10 d e ISTLZ. 
A R C K ¡ C O F R A D I A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S 
Con m o t i v o de celebrarse e l domingo 
12 del c o r r i e n t e mes de Mayo , l a fiesta 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los Desamparados, 
esta i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a s o l e m n i z a r á de 
una mane ra especial l a misa reg lamenta-
r i a cor respondiente a l segundo domingo 
del presente mes, celebrando a l efecto 
una g ran fiesta en los t é r m i n o s explica-
dos en el p r o g r a m a s igu ien te : 
A las nueve de la m a ñ a n a . — S o l e m n e 
fiesta con s é r m ó n á cargo de l P. P a ú l Eus-
taquio L o r e n t e . 
Se e j e c u t a r á á g ran orquesta y voces, 
la misa d e l maest ro Ravanel lo , y en e l 
o fe r to r io e l A v e M a r í a de Dos. 
A la t e r m i n a c i ó n de l a misa, e l notable 
H i m n o á M a r í a S a n t í s i m a de los Desam-
parados, de l maes t ro Ubeda, t r a d i c i o n a l en 
las fes t iv idades de l a A r c h i c o f r a d í a . 
E n e l c a m a r í n del a l t a r mayor , a lum-
brado con luz e l é c t r i c a , se c o l o c a r á u n 
m a g n í f i c o cuadro a l ó l e o de t a m a ñ o na tu -
r a l , copia exacta de la venerada imagen 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desamparados, 
propiedad de esta A r c h i c o f r a d í a . 
L a orques ta s e r á d i r i g i d a por el maestro 
Franc isco S a u r í . 
Po r d e c i s i ó n de la Sagrada Congrega-
c ión Cons i s to r i a l , aprobada por e l Roma-
no P o n t í f i c e , ha sido aprobada la senten-
cia de l t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o de l a Dióce -
sis de l a H a b a n a autor izando, con t ra la 
v o l u n t a d de l Cura p á r r o c o de Monser ra te , 
el t r as lado do l a A r c h i c o f r a d í a de los De-
samparados de dicha p a r r o q u i a ; quedando 
a s í anulado e l fa l lo del t r i b u n a l e c l e s i á s -
t i co de l a a r c h i d i ó c e s i s de Santiago, que 
h a b í a revocado la senterycia d ic tada en la 
Habana . 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A C O M E L L A S " 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
U n g rupo de las a lumnas de este repu-
tado Colegio, h a r á su p r i m e r a c o m u n i ó n 
en l a Ig les i a de l Santo A n g e l , e l d í a 16 
del ac tual , á las ocho y media de l a ma-
ñ a n a . * V. 
M O V I M I E N T O D E E N F I O R M O S 
E N L A " B E N E F I C A " 
I n g r e s a r o n : Desider io R. Penedo Gue-
r r e r o , J e s ú s Bouza, T o m á s F e r n á n d e z Gar-
cía , J o s é V á z q u e z Couso, D o m i n g o Dora 
do F e r n á n d e z , Pas tor L ó p e z Mon te ro , En-
r ique Siso R o d r í g u e z , Castor Otero Ro-
d r í g u e z , M a n u e l Pazos Gato, Atanas io Fer-
n á n d e z G a r c í a , J o s é P a c í n Salgado, Va len-
t í n Pego Coello, J o s é N o v o L ó p e z , Santia-
go G ó m e z C e n d á n , J o s é F e r n á n d e z buáre? . , 
B e l a r m i n o A r i a s Sierra , E l ad io Fuentes 
Salgueiro, Diego Va l e r a Ramos, J o s é Paz 
G o n z á l e z , J o s é V á r e l a I n c ó g n i t o , E m i l i o 
Núñe-z Regue l ro , A n t o n i o L ó p e z S á n c h e z , 
J uan R a m í r e z Delgado, R a m ó n Cambeiro , 
José* Pedre Castro, J o s é Sar ra tea R o d r í -
guez, Cas imi ro Cal R ive ra . 
De a l t a : S e r a f í n V i l a s G o n z á l e z , F ran-
cisco V á r e l a Acevedo, V a l e n t í n G a r c í a y 
Maseda, M a n u e l M o n t o t o R o d r í g u e z , Fe-
l ipe A l v a r e z C id , A n t o n i o U l l o a V i l a r i ñ o , 
M a n u e l B e r m ú d e z Andrade , o s é M . Fer-
n á n d e z T o r r e i r o , E v a r i s t o Gar r ido , An to -
nio F e r n á n d e z Requejo, o s é Y á ñ e z M u r í a s , 
Juan A n t o n i o D u r á n Castro, E n r i q u e Váz -
quez M é n d e z , J o s é In fan t e Parapar , Da-
n i e l L ó p e z L ó p e z , Juan A n t ó n Vega, Ra-
fae l B r i t o Cabrera , Pejer to M é n d e z Váz -
quez, Castor P é r e z , Juan M e d i a v i l l a , Ju l io 
A v i ñ o a P i ñ e i r o , Francisco S a n m a r t í n S u á -
rez, A r m a n d o Osorio Debasa, E v a r i s t o Gó-
mez Nave i r a , H o r t e n s i o Dopazo Dopazo. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
I n g r e s a r o n : A n g e l M o l i n a Blanco, Ba l -
b ino V i j a n d i Ar tas , M a n u e l F e r n á n d e z P é -
rez, Santos G a r c í a G u t i é r r e z , J o s é A l v a -
rez Losas, J o s é V a l l e Cayarga, M a n u e l Ru-
bio A r d u r a , R ica rdo Es t r ada A n t u ñ a , M i -
guel G a r c í a G o n z á l e z , M a n u e l G a r c í a y 
G a r c í a , M o i s é s G a r c í a R o d r í g u e z , Cosme 
M a r t í n S á n c h e z , Salvador G a r c í a A r m a s , 
J o s é A r m a y o r Canto, A l fonso T a m a r g o y 
M e n é n d e z , R a m ó n F e r n á n d e z M e n é n d e z , 
Sergio G o n z á l e z P é r e z , E n r i q u e S á n c h e z 
M a r t í n e z , R a m ó n M e n é n d e z G ó m e z , Juan 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , F ranc i sco P l a v á 
M e l é n d e z , S e r a f í n A l v a r e z Arevedo, L u i s 
R o d r í g u e z Camejo, Faus t ino S á n c h e z Re-
Uy, E u t i q u i o T r e c e ñ o Alonso , M a n u e l Or-
dieres Rozas, Celedonio M i g u e l S u á r e z , 
Conrado Cuenca, Juan Fuentes S o l í s . 
De a l t a : J u l i o F e r n á n d e z Blanco . M a x i -
m i l i a n o L l a m e d o L lamedo , Pedro Suero y 
G u t i é r r e z , Juan S u á r e z F e r n á n d e z , A n t o -
n i o Bar rezo A n t i g u a , M a n u e l Campo Ro-
d r í g u e z , M a n u e l Q u í n t e l a G o n z á l e z , S i l v i -
no Quin tana , Ba l b ino C a r r e ñ o G a r c í a , A l -
fredo A l v a r e z M e n é n d e z , R a m ó n de Pe-
dro G o n z á l e z , M a n u e l F e r n á n d e z Maga-
d á n . A m a d o de Coro M a r t í n e z , R a i m u n d o 
S u á r e z R o d r í g u e z , F ranc i sco D í a z y Díaz , 
V i c e n t e F e r n á n d e z F r a n c é s , Pau l ino San-
t iago Bar re ra , M a n u e l G o n z á l e z y H e v i a , 
R a m ó n F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , V a l e n t í n 
Canelo M é n d e z , Deme t r i o G a r c í a L ó p e z , 
J o s é Junquera M u ñ i z , R a m ó n G o n z á l e z y 
G a r c í a , J o a q u í n D í a z Chasque, W a l d o M i -
randa. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
I n g r e s a r o n : Franc i sco Castel lano, Ma-
nue l Pu l ido G o n z á l e z , M i g u e l Pu l ido Gon-
zá l ez , J o s é Segredo Alva rez , A n t o n i o Gon-
z á l e z R o d r í g u e z . 
De a l t a : F ranc i sco Nava r ro , Pablo Día?: 
í h á v e z , J o s é P é r e z , E l ad io R o d r í g u e z y 
H e r n á n d e z . 
E N " L A B A L E A R " 
I n g r e s a r o n : M a r í a G ó m e z y Franc isca 
Adro ver . 
De a l t a : M i g u e l Falguera , M a r c e l i n o 
Alvareda , Teresa Novoa, D o r i n d a Soto, Te-
resa R o d r í g u e z , A l e j o Juan. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
I n g r e s a r o n : Gabr i e l Guerra , M a n u e l 
D í a z , A n g e l P a r í s . 
De a l t a : Isaac G a r c í a . 
A H O G U K S E A L N A C E U 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a , C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
t ícu la minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parás i to s destructores de la vitali-
dad de los fo l í cu los del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirae. 
E l ,Hcrpicicle Nowbro mata el germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, sat:srcchas de qu(# es la prepara-
c ión para el cabello m á s maravillosa del 
mercado. C u r a la comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | l en moneda 
ameriéana. 
' X a Reunión." E . Sarrft.—Manuel Joh-
*on. Obisao 53 y 55.—Asentes especiales. 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
" C u a n d o e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F n é n n e x p e r i -
mentado y v ie jo d i p l o m á t i c o e l 
qne a s í d i jo á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a m e n t i r a p u e d e 
p a s a r en a lgunas cosas p e r o n o 
e n los negocios . E l f r a u d e y e n -
g a ñ o á m e n u d o son venta josos 
m i e n t r a s se o c u l t a n ; p e r o t a r d e 
6 t e m p r a n o se d e s c u b r i r á n , y e n -
tonces v i ene e l fracaso y e l cas -
t igo. L o m e j o r y m á s seguro es 
el d e c i r l a v e r d a d e n todo t i e m -
no, pues de esta m a n e r a se 
h a c e u n o de a m i g o s c o n s t a n t e s 
y de u n a r e p u t a c i ó n que s i e m -
p r e va le c i e n centavos por peso, 
donde q u i e r a que u n o ofrezca e-
fectos e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n de a f i rmar m o d e s t a m e n -
te , que sobre es ta base d e s c e n -
sa l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d de j a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o h a descubier to que 
es ta m e d i c i n a es exac tamente lo 
que pre tende ser, y que p r o d u c e 
los re su l tados que s i e m p r e h e m o s 
p r e t e n d i d o . C o n t o d a f r a n q u e z a 
se h a dado á conocer s u n a t u -
r a l e z a . E s t a n sabrosa como l a 
m i e l y cont iene todos los p r i n c i -
pios n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , combinados c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . 
E s t o s e lementos f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n do s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . N i n g ú n r e -
medio h a ten ido t a l é x i t o e n los 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o de 
los N e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n de G a r a y , 
Profesor de M e d i c i n a en M é -
x i c o , d i c e : C o n b u e n é x i t o h e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
polo e n los A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y en otras e n -
fermedades que d e j a n a l organ i s -
m o d é b i l y l a sangre empobre -
c i d a , y los enfermos se h a n v i -
gor izado y a u m e n t a d o en peso.59 
X)e v e n t a en todas las B o t i c a s . 
E n f l a q u e c i m i e n t o . — 
Producido por la falta de nutri'.vaW 
en Ja mayoría de los casos, depende 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos ganan estos en-
fermos extenuados hasta 6 y 8 kilo-
gramos en dos ó tres meses, llegando 
al peso normal. 
S e g u n d a r e m e s a 
"Modas y Pasat iempos," l a hermosa re-
v i s t a que agencia el amigo Solloso, acaba 
de l l egar en segunda remesa á Obispo n5-
mero 52. Corresponde á Mayo , y t rae to-
das las novedades de l a ac tua l e s t a c i ó n 
veraniega, lo que la hace necesaria en 
todos los hogares en los cualec se qu ie ran 
conocer los caprichos ú l t i m o s de la moda. 
Sol loso—y qu ien dice S o l i ó s e , dice l a 
casa de W i l s o n — v e n d e "Modas y Pasa-
t i empos" a l prec io de 30 cts. p la ta el n ú -
mero, y á t res pesos la s u s c r i p c i ó n anual . 
Los pagos pueden hacerse en sellos de 
correo, g i r o posta l , etc.. L a gran r e v i s t a 
se publ ica una vez a l mes, v in i endo siem-
pre con fecha adelantada. "Modas y Pa-
sa t iempos" t r ae en cada n ú m e r o , novelas 
morales , modas para s e ñ o r a s , modas i n -
fant i les , ropa blanca, á l b u m de labores, 
hojas de patrones, e c o n o m í a d o m é s t i c a , co-
c ina y despensa, etc., etc. 
S e c c i ó n de In terés Persona 
I L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el roas eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon v de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS - PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
DepM¡tosgenoraJes:PRIOü,MENETRIER4Ci4.PARIS 
DepflsitoenZa Haiana : í Brogneria SARRA 
1 D°r Manuel JOHNSON 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S D E S O L F E O Y PIANO POR UNA 
señora á señor i tas y niños, plan de H . de 
Blank, A $2 Cy. al mes, y uno más si es-
tudian una hora diaria en los pianos de la 
Academia. Empedrado 46. Te lé fono A-5854. 
5353 g.j. 
C L A S E S D E I X G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y G s r -
vasio, á carg-o del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, in^l^sa 
ó americana, para educar dos niña'? y 
ayudar algo en los quehaceres domés-
ticos. Sueldo.y trato familiar. Diri-
girse por escrito á C l a r a , DIARIO DE 
LA MARINA. 
5025—517- i 6.4 
SEÑORITA E L E N A R O D R I G U E Z , P R O -
fesora de corte. Sistema Martí. Da clases 
á domicilio, de corte, coatura, sombreros, 
corsés y bordados á. la antigua, por uií 
módico precio. Sol núm. 123, Tel . A-3420 
4989 ÍO.!-
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terlo. Informarán en ia Adminis trac ión 
de este periódico O en Acosta nftmero 95, 
antiguo. G. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A 
D E T R E S P I S O S 
de dos e s q u i n a s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
a l f o n d o de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l de 
los F , C . U . 500 m e t r o s c u a d r a d o s 
c u b i e r t o s e n c a d a piso . H a b i t a c i o n e s 
e n l a azo tea . P r o p i a p a r a u n g r a n a l -
m a c é n , e s c r i t o r i o s , f á b r i c a de t a b a c o s 
&, s i t u a d a en l a c a l l e de C o m p o s t e l a 
n ú m . 158, j u n t o á los m u e l l e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o , l i c e n c i a d o A d o l f o C a b e -
llo, en O b i s p o 21 , a l tos , ó en C a m p a -
n a r i o 70, a l tos . 
5468 15 -10 
Para la Temporada de Verano 
S E A L Q U I L A , E N MODICO A L Q U I L E R , 
UN P I S I T O D E SALA, COMEDOR, CINCO 
C U A R T O S T S E R V I C I O S A N I T A R I O , E N 
LOS BASDS «LAS P L A Y A S , " E N E L V E -
DADO. 
C 1731 4-9 ' 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes, propias para un comisionista 6 escri-
torio; es tán en el mejor punto. ISernaza 
núm. 1, frente al Parque de Albear. 
5447 g-lO 
A DOS P U E R T A S do Obispo. E n Vi l le -
gas núm. 50, se alquila un local propio pa-
ra establecimiento. Informan en Obispo 
núm. 106. Puede verse á todas horas. 
5443 8-10 
R E F U G I O NUM. 41, piso secundo, se a'.-
Qulla en nueve centenes; tiene salp, sale-
ta, cuatro cuartos y servicios. L a llave 
en loa bajos. Informan en Trocadero nú-
mero 71, bajos. 5460 -1-10 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados 4 
importantes casas comerciales. Situada ?ii 
el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
-lAJdg SBp'BJlUd A RBPJUIOO SiBl v.ivd s-Bfy 
sbjoií Xuq o$i opv.i xv u-ns-Ed soiJBd siapo; 
ció esmerado. Precioo módicos . 
5479 8-10 
iiniacen o L 
OBRA P I A NUM. 59 
Entre Aguacate y Compostela, se alqui-
la el piso bajo, claro y ventilado, ron mu-
cho fondo. L a llave é informes en los a l -
tos. 5476 6-10 
S E A R B B E f t l D A 
por seis centenes mensuales, media caba-
l lería de tierra, cruzada por la Zanja Real, 
con terrenos muy abonados p^r antigua va-
quería, con casa de madera, mango?!. Sal i-
da por la Calzada de Palatino. Informará 
en la Quinta Palatino, su dueña. 
5474 1 5-10 My. 
espléndidos locales para Sociedades de Re-
creo, en el Politeama Habanero. También 
hay locales para pequeñas industrias, en el 
pasaje Central de la Manzana de Gómez, en 
módicas condiciones. Informes A, todas ho-
ras on la Adminis trac ión . 
5470 5-10 
S E ALQUII,AIV en siete centenos, los fres-
cos y.bonitos altos de Figuras núm. 0 t. com-
puestos de sala, recibidor, cuatro cuartos 
etc, etc. Informan en Tejadillo núm. .38, 
de 8 & 12 a. m. y de 5 á. 8 p. m. 
54C5 6-10 
H A B I T A C I O X A L T A , con balcón A. la ca-
lle, acera de la brisa, y muy espaciosa, se 
alquila en Villegas núm. 70, moderno; y en 
Virtudes núm. 12. moderno, dos má,s con 
balcón á la ralle. 5484 4-10 
D E P A R T A M E N T O . Se alciulla uno, rom-
puesto de sala y tres habitaciones, lavabo 
de agua corriente ó inodoro, entrada Inde-
pendiente, empapelado y r i t ió raso, suelos 
de mosaico. Empedrado núm. 15. 
5483 fi-10 
R E I N A NUM. 111. E n esta espléndida r a -
sa se alquilan dos buenas habitaciones ba-
jas, neces i tándose un cocinero que se haga 
cargo de una cocina por s;r cuenta, próx ima 
á desocuparse. Reina 111, primor patio. 
5387 4-9 
la casa Animas núm. 02, de aito y bajo, ca-
paz para dos familias por numerosas que 
sean; tienen sala, saleta, 5 cuartos grandes 
cada piso y todas las demíis comodidades; 
los pisos son de mármol y mosaico; precio: 
16 centenes los altos y 14 los bajos; se a l -
quilan juntos ó separados; las llaves en el 
café esquina á Galiano; su dueño: Prado 
núm. 77 A, altos. 5429 8-9 
S E ALí iUI l /AN los elegantes y frescos 
altos de la casa ralle 3a. entre 2 y 4, en 
el Vedado. Se dan muy en proporción. 
5402 S-9 
S U A R E Z NUM. »G. Se alquilan los altos 
y bajos, modernos, a.rabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto.'con sa-
la, saleta y tres cuartos; informan , en Ro-
villagigedo 23. 5400 8-9 
R E V I L L A G J G E D O N UBI. 23. Se alquilan 
los bajos, con cuatro cuartos, sala, saleta, 
todo con servicio sanitario; informan en la 
misma. 5401 i 9 
S E A L Q U I L A N 
los magnlflcos bajos de San Lázaro núm 
101. Informes en Monte núm. 156. 
5394 15-9 Mv. 
S E 4 . l -Qr;TA 
la casa de altos > bajos Lealtad núm. 151, 
propia para una corta familia. Informes: 
Monte núm. 156. 5393 15-9 My. 
S E A L Q U I L A una habitac ión fresca pa-
r a hombre solo ó matrimonio sin niños; se 
piden y se dan referenrias; Teniente Rey 
núm. 33, esquina á Habana. 
5392 4-9 
V E D A D O . Se alquila l a hermosa, mo-
derna y ventilada casa calle C núm. 161, ca-
si esquina á 17, propia para familia de gus-
to. Puede verse á todas horas, pidiendo la 
llave al lado. Informes en San Ignacio 72. 
5382 8-3 
fundación del Maestro Yüiate 
Enrac la elcitenfnl de Arfes Liberales y Ofi-
cios, fi carffo de la Sociedad Económica 
de A miso» del Palt Manrique 53. H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspcctl- ' 
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
EMoltura: modelado en barro, yeso y ce-
mentó; Arta decorativo: industrial y su- i 
perior; Carpintería on general y torno. I 
Horas de clases: de 8 fi, 10 de la m a ñ a -
na; de 1 á. 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la . 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelanto po- | 
drán ingresar en la F^cuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
^•relio Melero, 
Director. 
G E . t . 
A G U I A R NUM. 34. Altos muy fregóos, 
modernos, con sala, comedor, 4|4, servicio 
sanitario moderno y amplia cocina; precio: 
10 centenes; la llave en los bajos; infor-
man en O'Reilly 73, bajos, "Versailles." 
5380 8-9 
K I O L A 6 6 ¥ m 
Se alquilan dos pisos con entradas inde-
pendientes, son frescos y ventilados, con 
excelentes comodidades. Condiciones h i g i é -
nicas y servicio sanitario de lo más mo-
derno, escalera de mármol y muy amplia. 
Informes en los bajos, a lmacén de som-
breros. 5379 s-9 
S E A L Q U I L A N los frescos altos, acaba-
dos de fabricar, de Oquendo esquina á Po-
cito. Hay departamentos de 3 centenes en 
adeiante, con servicios independientes. 
5376 
C A R N I C E R I A 
Se alquila una esquina construida de 
nuevo, propia para esta industria, en m ó -
dico precio. Poclto y Soledad. 
5377 4-9 
V I L L E G A S 1 0 4 
E N T R E 
M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario. Informan 
en Muralla v Villegas, farmacia "San J u -
lián." 5374 4-9 
AGUILA 5 
Se alquilan los hermosos, frescos y c ó -
modos altos de esta casa, compuestos de 
sala, recibidor, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios modernos; habiendo pa-
sado ya por dicha calle el alcantarillado. 
L a llave en los bajos, é informan U N I C A -
M E N T E en el Bufete de los licenciados 
"SOLA & PESSINO," Amargura núm. 21, 
Telé fono número A-2736. 
5426 ^ 10-9 
S E C E U E 
un bonito y elegante panteón. Informa-
rán en San Miguel núm. 56. 
5422 •5-9 
H A Y H A B I T A C I O N E S ideales en todoi 
sentidos, para matrimonio ü hombros solos, 
decentes, eii los altos del gran edificio del 
café de Tacón, Belasroafn osquina tí San 
Miguel. Informa el portero á toda hora. 
5425 16-9 My. 
P R O P I A P A R A ostablr«imiento . se alqui-
la la casa calle de la Salud núm. 27; in-
forman en Reina núm. 30, bajos. 
5420 1-9 
S E A L Q U I L A N los ventilados y frescos 
altos del segundo piso de la rasa Lampa-
ri l la núm. 35. esquina á Compostela, rom-
puesta dr sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás servicios; informan en la bo-
dega. 5415 1-9 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquilan los espaciosos bajos de esta 
casa en 16 centenes; informan en_Jj&t altos 
del núm. 68. 5410 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Per-
severancia núm. 45, propios para una fa-
milia de gusto; en los bajos e s tá la llave 
é informarán. 5409 S-;) 
S E A R R i E R S D A 
el potrero "Esperanza." situado en Guara, 
de 25 cabal ler ías de tierra, cerradas de pie-
dra, buenas aguadas y pozos, casa recular, 
propio para crianza, frutos menores, r a ñ i y 
cobas. Renta $1,500 al año. Informarán 
en Reina núm. 85, de 10 á 12 y de 3 á 5. 
5404 8-9 
T E J A D I L L O .'53. anticuo.—Se alquila es-
ta preciosa casa, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos y cuarto 
de criados. Informarán en los altos. 
5441 4-9 
E S T R E L L A ."ÍG, antiguo.—Se alquila es-
ta preriosa casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuarto?, do azotea y piso do mo-
saico, baño y demás comodidades. Infor-
man en San Ignacio núm. 46. 
5142 4-9 
LOMA D E L V E D A D O . Callo 1?; núm. 251, 
entre E y F : -el hermoso piso alto, con siete 
cuarto?, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balconof! á la elle, cirios rasos, rb-rtri'-idad, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las calles 
15 y 17. 5335- S-8 
O F I C B O S m s 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T B I E N 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L Q U E OCrJ-
PO 5 ASOS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A . F R E N T E A LOS N U E -
VOS M U E L L E S D E P A U L A . I N F O R M A R A N 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CA.SA. 
5201-5340 15-8 , Mv. 
ZAN.IA NUM. R5, nltow. Se alquila en pre-
cio módico esta fresca y ventilada casa; 
]s llave en los bajos, é inforninrím on la 
calle de la Reina núm. 115, Farmacia. 
5356 8-8 
A IOS QUE DESEEN ESTABLECERSE 
E n uno de los mejores centros comorcla-
les de la ciudad, se cede un local con ar-
matostes y vidrieras. Informarán en Nep-
tuno número 26, moderno. 
5359 6-S 
S E A L Q U I L A N los altos de p:gido nú-
mero 3, con cuatro cuartos y demás trer-
vlcloB. Informan en el Botón . 
5331 0-8 
OBRA PIA NI'M. 14, osquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, y un depar-
tamento con balcón á la calle. 
5330 S-3 
H U E N NEGOCIO. So alquila el local de 
planta baja, de l a casa Habana núm. 137, 
donde ex i s t ió carnicería y puesto de fru-
tas, cediéndose los enseres do carnicería, 
informan en San Pedro núm. 14, bodega. 
5323 S-S 
S E A L Q U I L A N los altos de Amistad n ú -
mero 65. Informan en Compostela y Sol, 
mueblería. 5318 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Comportó-
la núm. 189. Informarán en Compórte la 
y Sol. mueblería . 5319 4-S 
13 V L I N E A 
A L T O S MODERNOS Y F R E S C O S 
P R E C I O : S C E N T E N E S 
5336 8-S 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajes de Re-
fugio núm. 32; informarán en Consuiido 
núm. 4, y en Obispo núm. 109, s e d e ñ a . 
5309 4-S 
LOS PISOS P R I M E R O Y SEGUNDO D E L A 
CASA M O D E R N A D E T E N I E N T E R E L N U -
M E R O 90. L A S L L A V E S E I N F O R M E S E N 
E L F R E N T E . 5302 S-S 
GANGA. Obispo y O'Reilly, en Villegas 
núm. 48, moderno, se alquila un local pa-
ra establecimiento; la llave en la zapato-
ría de la esquina; informes Miguel Caral , 
Te lé fonos F-Í409 y 'F-1740. Precio: $50 Cy. 
5350 5-S 
SE ALQUILA EN GUANABACüA 
L a suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Lu i sa Bohm, calle Máximo Gómoz 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. Se 
vende también . 5354 21-8 My. 
V E D A D O . E n la calle Tercera entro Ba-
ños y D, se alquila una cómoda casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, servicios sani-
tarios; la llave en Consulado num. o4, an-
tiguo; informan en la misma. 
5366 8-8 
S E A L Q U I L A N los modernos altos ..e 
Monte núm. 101. con instalación e léctr ica y 
gas, compuestos de terraza, sala, comedor 
y cinco habitaciones; muy cómodos tocios 
los servicios. Precio: ?79-50 oro español. 
5225 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno núm. 
20; tienen cuatro cuartos, sa la comedor y 
demás comodidades; da la sombra todo ei 
día. In formarán en los bajos. 
5237 
M E R C A D E R E S NI M. 2. Se alquila un 
local amplio, propio para a lmacén: infor-
marán: el portero de dicha casa, y en A p a r -
gura núms. 77 y 79, antiguo. _ 
5245 
S E A L Q U I L A N los fresco's y lindos altos, 
acabados de fabricar y decorar, con cuatro 
cuartos, sala, comedor y demás servicios. 
Animas núm. 20, á una cuadra del Prado; 
llaves en la misma; informes: Prado ol_ 
5251 4-7 
S E A L Q U I L A Galiano núm. 3S. alto y ba-
jo, portal cerrado, veinte y cinco posesio-
nes, acabada de pintar; en la misma la l la-
ve; dueño; Prado núm. 88; alquiler: $200 
americanos. 5274 4-< 
LOS BAJOS do la casa Lagunas núm. I1T, 
moderno, junto á Belascoaín . se alquilan. 
L a llave é informes on los altos de la mis-
ma casa. 5227 
S E A L Q U I L A , para establecimiento ó pa-
ra a lmacén, la planta baja de la casa San 
Mipucl núm. 3, esquin al Parque Central. 
Informan en la misma. 
C 1616 8-7 
A E R A D O . Se alquila la casa núm. 16 de 
la calle I . próx ima á la Línea. Tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, jardín, portal y 
cuartos para criados. L a llave al lado (11 
esquina á I . ) 5272 8-7 
¥ E B A 
en la loma, se alquila la casa ralle B núm 
147, entre 15 y 17; tiene sala, comedor, seis 
cuartos de cielo raso, ins ta lac ión de gas 
y electricidad, gran baño, cocina y cuarto 
de criado, cochera, 2 caballerizas, un cuar-
to, jardín y patio con árboles ; precio: 19 
centenes. L a llave al lado, lechería . In-
formes, café América, Mercado de Colón por 
Animas. 5271 6-7 
C U B A NUM. 14B, inmediata á la Iglesia 
de la Merced. Se alquila esta linda y fres-
ca casa, que tiene todas las comodidades. 
E n la misma informarán. 
5260 5-7 
S E A L Q O I L A 
E n $250 oro español al mes, la esparTosa 
casa de alto y bajo. Paseo del Prado núm. 
100, acera do la brisa, acabada de reedifi-
car, con buenos baños y servicios sanita-
rios, propia para dos familias, hotel 6 ca-
sa de huéspedes por el gran número de ha-
bitaciones; puede verse, á todas horas. Por 
separado, los bajos 20 centenes, y 30 los 
altos. 5202 - 8-5 
V E D A D O 
Línea núm. 57, al lado de la Sociedad, con 
habitaciones grandes y frescas, grandes ga-
lerías, un jardín grande y hermoso; l a más 
espaciosa y fresca del Vedado. Informan 
en la misma- 5219 8-5 
OMOA 55. en la parte más alta, sala, sa-
leta corrida, tres buenas habitaciones y 
patio, con servicio sanitario; todos los pi-
sos finos, y de azotea: 6 centenes; la llave 
al lado. 5220 8-5 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 216, entre 
21 y 23, con 4 habitaciones y cuarto de ba-
ño para familia, 2)4 y baño para criados, 
sala, comedor y cocina; en $50 americano. 
L a llave en el núm. 220, é informan en 23 
núm. 305, entre B y C. 5212 7-5 
S E A L Q U I L A una rasa en la ralle F en-
tre 25 y 27, Vedado, en la acera de la som-
bra, con sala, 4|4, saleta, cuarto de baño 
con su bañadora esmaltada y doble servi-
cio sanitario, en 9 centenes. Informes en 
Baños esquina á 27. 5218 8-5 
Para Oficina ó Bufete 
Se alquila un magnífico local en lugar 
muy céntrico. Aguiar núm. 100, esquina á 
Obrapía. 5193 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos y amplios a l -
tos y bajos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos 
cuadras de las principales oficinas del E s -
tado, en 12 centenes cada uno. Y a pasó el 
alcantarillado. 5215 S-5 
L U Z NUM. 19. Se alquila el alto de es-
ta moderna casa, con 4 habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, cocina, 2 inodoros, baño 
y cuarto de criados en la azotea. Informar 
en San Nico lás núm. 136, altos. Telf. 2009 
5182 S-5 
E N D I E Z C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Marina núm. 54. 
Informan en los altos de la misma. 
5181 8-5 
GRAN HOTEL AMERICA 
Xoduatria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con 8'i bafio 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e«éctrico. Precios ain comida, desde un po-
eo por persona, Jr con comida de?do dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precio* 
convfnclonaJes. Te lé fono A-2D9Í. 
C 1679 M y . 1 
E N P R A D O N U M , 1 Y 3 
se alquilan hermosas y ventiladas habita-
ciones amuebladas, con agua corriente, ele-
vador y todos los adelantos modernos. Por 
su amplia construcc ión son las más fres-
cas de la Habana. E n los bajos se acaba 
de abrir en espléndido restaurant para el 
servicio de los huéspedes . Precios módi-
cos. Te lé fono núm. A-5390. ' 
5122 8-4 
la casa Calzada de Concha esquina á Luco, 
toda 6 parte, propia para cualquier indus-
tria 6 estabelcimiento; 21 metros de frente 
por 23 de fondo, y azotea upuede verse á to-
das horas. Las llaves en la misma, é in-
formes en Suárez núm. 7, solamente. 
5176 8-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
la casa San Nico lás núm. 91, propios para 
larga familia. L a llave en la l i togra f ía de 
enfrente. 5149 8-4 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Sol núm. 2, capaz 
para familia que no sea numerosa. L a l la-
ve y para informes: San Pedro núm. 6, So-
brinos de Herrera. 5155 8-4 
S E A L Q U I L A el cómodo piso alto, letra 
E , de la casa Habana núm. 183, antiguo, con 
todo el servicio sanitario moderno y abun-
dante agua, á media cuadra de los tran-las 
e léctr icos; la llave en el piso A, y para, in-
formes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
5154 8-4 
S E A L Q U I L A la casa calle Universidad 
29 (barrio del P i lar ) , entre Cruz del Padre 
y Nueva, en $24 plata; pisos de mosaico, 
servicio sanitario moderno; la llave al lado; 
informes: Aguiar 43, Notar ía del Dr. García 
Huerta, de 10 á 11 y de 2 á 4. y en el Y o -
dado, S y 19, á todas horas. Teléfono F - H 5 9 . 
5281 4-7 
S E A L Q U I L A 
para un matrimonio, el primer piso de la 
calle de Galiano núm. 108, antiguo. 
5280 4-7 
S E A L Q U I L A N dos pisos, acabados de fa-
bricar, muy frescos, con sala, saleta, 3|4. 
cocinas, baños, pisos finos, mamparas; in-
dependientes los dos; el principal 10 cente-
nes, y el segundo 9 centenes; informa su 
dueño en los bajos de los mismos, Neptuno 
núm. 152. 5159 6-4 
E S T A N D O P R O X I M A A D E S O C U P A R L E 
L A CASA " V I L L A M A N C E L A . - S I T U A D A 
E N L A C A L L E H E N T R E 17 Y 19 S E 
A L Q U I L A A P A R T I U D E L D I A 16 D E L 
A C T U A L . 
I N F O R M A N : S A R A T E S Y BOADA, UNI-
V E R S I D A D NUM. 20. T E L E F O N O A-3175. 
A V E N I D A D E Estrada Palma núm. 11; 
se alq;;lla esta espaciosa casa; se puede ver 
¡ de cuatro y media á seis y media de la 
! tarde. Informan en la misma. 
290 4-7 
S E A L Q U I L A N R T a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , e n Oficios n ú m . 11, c a s i e s -
q u i n a á Muralla, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te y b a l c ó n c o r r i d o ; en la m i s m a i n f o r m a n . 
S E A L Q U 8 L A 
L a h e r m o s a c a s a c a l l e d e l C a m p a n a -
rio n ú m e r o seis , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
de dos p i s o s ; los a l to s c o n s a l a , come-
dor , se is h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , dos 
m á s p a r a c r i a d o s , e s p l é n d i d a c o c i n a , 
dos b a ñ o s é i n o d o r o s , p i sos de m o s a i -
co y e s c a l e r a de m á r m o l ; i o s ba jos , 
l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s que los altos, 
c a p a z p a r a dos n u m e r o s a s f a m i l i a s . 
P r e c i o s : l o s a l t o s 17 c e n t e n e s y los 
b a j e s 15 centenes . I n f o r m a r á n C u -
b a n ú m e r o 129. 
5 0 7 5 dU2 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y 
dos bajos de Reina núm. 126; infô rm1'1*'" 
en los altos da la misma nafáa 
5170 8-4 
S E A L Q U I L . y N dos departamentos « — » 
pósito para oficinas de alguna sociedad0' 
los altos del Café Marte y Belona, Atni *n 
y Monte. Informan en el mismo Café 
C 1576 8-3 
S E A L Q U I L A la casa estrella nú 
esquina á Oquendo. propia para cnaiQ, ?6' 
establecimiento. Informan ?n Maloin ^ r 
mero 209, antiguo. 5047 10-2 
E N L A C A L L E 17. entre S y D, Vea»,! 
y en el mejor punto de la loma (tranvi 
para la Habana cruza por frente á la 
sa), localidad cerca de los' baños de 01°*" 
se alquilar, nuevos deprtamentos inden^^ 
dientes á familias ú hombres solos c 
toda clase de comodidades, baños, inoj011 
ro. etc., asistencia, incluyendo buenos ali* 
mentes y á moderados precios; más h '• 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad m»** 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y ¿ mv* 
lia Vidal," Vedado, Habana. ' ' 
C 1716 My. 1 
M A G M S F I O O S A L T O S 
Se alquilan los recién construidos en 5 
lascoaín y San MigucU con todo el confort 
y elegancia que puedan ambicionar las fa 
millas de buen gusto; sa la espléndida, her^ 
mosa galer ía , servicios independipntes, 'etc' 
etc. Para informes en la misma. ' 
8-J 5103 
Ancha de! Norte 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A J 
V E E N LOS A L T O S . INFORMA E L SESOR 
L O P E Z OxA. O ' R E I L L Y NUM. 102, ALT03,: 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 Vi A 4 Vi P. M 
5113 8-3 j 
ACTAE 58 
S E A L Q U I L A N LOS AI-TOS. INFORMES 
E N O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, SEÑOR 
L O P E Z OÑA, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2V4 
A 4Vi P. M. 5112 8-3 
A L T O S D E L C A F E " L A I S L A " 
Galiano 82, antiguo, esquina á San Ra-
fael. Se alquilan espléndidas y muy fres-
cas habitaciones. 5030 8-2 
L O MAS A L T O de la Víbora. Se alquilan 
los ventilados y modernos altos de Pocito 
y Delicias (Je sús del Monte), á una cuadra 
de -la Calzada, con 514, sala, terraza. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Gloria núm. 91. 5118 10-3 
V E D A D O 
E l 15 de lactual se desocupa la casa ca-
l le ,10 Núm. 15, esquina á 13, construida 
con todos les adelantos modernos. Tiene 
cinco habitaciones, dos do ellas altas é in-
dependientes. Informan rn la misma y 
fondo por ia calle 13, 6 en Aguiar núm. 77. 
5067 8-2 
S E A L Q U I L A N , en $74-20. los espaciosos, 
elegantes y muy frescos altos de Neptu-
no núm. 209, propios para familias de gus-
to. L a llave en los bajos. Su dueño: Jesús 
del Monte núm. 230, Te lé fono A-4505. 
5043 * 8-2 
V E D A D O , Se alquilan los altos, con en-
trada independiente, de la casa H núm. 153, 
entre 15 y 17. en 15 centenes. Informa-
rán en la calle H núm. 144. 
5081 10-3 
BBJ A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles, 
servicio sanitario moderno, un espléndido 
zaguán para automóvi l . L a llave en la casa 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos. Te lé fono A-1489. 
5032 S-3 
P A R A V I D R I E R A de cigarros, cambio y 
billetes de lotería, se alquila un bonito lo-
cal en sitio Inmejorable, y se vende una 
vidriera-mostrador de 24 varas de largo y" 
una máquina de cadeneta. Informan en 
Be lascoa ín núm. 35, moderno. 
5026 15-2 My. , 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús Pere-, 
grlno núm. 2, esquina á Chávez, muy pr<5-: 
ximos á Reina y á Be lascoa ín; sala, come* 
dor, cinco habitaciones, etc. 
5021 8-2 / 
A L B E A U S E J O U R 
Casa para Familias, rallo Baños núm. 15. 
Teléfono F-1280. Para el verano en esta ca-
sa expuesta á la brisa, se alquilan muy 
buenas é inmejorables habitaciones con to-
da asistencia, duchas y baños moderno?. 
Grandes salones de recibo y apartamentos 
para familias. Cocina francesa y española.' 
Precios moderados. 5015 26-1 My. 
A los viajeros y a i á u i a n t e s que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla, Oficios núm. 13. antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle de) 
Luz, y encontrarán habitaciones con dot 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con balcón á la calle y luz eléctrica; co« 
mida por día, desde $0-50. Serán servido»; 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
4946 26-30 Ab. 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
Nueva fabricación, entre Esperanza y Vi -
ves, á 4 cuadras de la nueva Estación 
los Unidos. Un hermoso local, 2 grandei 
salones, y una habitación, puertas ondula-
das, de hierro; pisos de mosaico, cielo ra - , 
so hidráulico, y j¡on' insta lación de luz eléc-
trica y gas. E n los altos darán razón, 6 »tt 
propietario, en Sol núm. 107, antiguo. 
4870 15-28 Ab. 
A G U I L A n ú m . 2 3 8 , a n t i g u o 
terminada de fabricar, entre Esperanza 7 
Vives, á 4 cuadras de la nueva Estación de 
los Unidos, habitaciones con piso de mosai-
co, cielo rase, luz eléctrica, para hombres so-
los; también hay departamentos para fa-
milia sin niños, sala y una habitación. In-
formes en la misma ó su dueño: Sol núm. 
107, antiguo. 4869 15-28 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos y unos bajos en la calle del Ma-
rro núm. 9, en 16 y 12 centenes. Razón en 
Morro núm. 5 A, Vicente Díaz. 
3812 15-27 Ab. 
S E A L Q 8 J 6 L A 
Un alto acabado de construir, en Carlos 
I I I osquina á Oquendo, muy fresco y ven-
tilado; tiene seis cuartos, sala, saleta, un 
gran ves t íbu lo y doble servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. I " " 
formarán en el café del bajo en la cali», 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
E N C H A C O N 8 (a l tos ) en casa de fa-
m i l i a respetable, se a lqu i la una sala P*" 
ra escr i tor io . O. 16 B . 
S E A L Q U I L A el primar piso de la 
sa calle de Cárdenas núm. 1. Informan. 
PI y Hermanos, Corrales núm. 9. 
4737 15-25 Ab. 
H O T E L C U B A 
Comida y habitaclfin con el m&a alto 
grado de economía. 
Aseo, orden y moralidad 
Monte núm. 63, frente al Parque de CoiOn 
y de frente á la brisa. No lo olviden nues-
tros abonadós del campo. 
4453 26-19 Ab. 
A U B E A U S E J O U R 
Casa para familias. Calle Baños ndtn. 
15. Teléfono F-1280. Para el veranP• , ¡J 
esta casa, expuesta á la brisa, se alquil»», 
muy buen'as é inmejorables habitación6* 
con toda asistencia, duchas y baño» «g j 
dernos. Grandes salom-s de recibo y apar, 
tamento para familias. Cocina francesa 7 
e s p a ñ o l a Preciua moderadee .w 
25-12 Al* 
D I A E I O D E L A M A * * I N A — E d i o i á n a c i a m a ñ a n a . — ^ U a y o l ü d e 1 Ü 1 2 . 1 1 
U NOTADEL DIA 
* UNA SERIE DE "INTERVIUSES" 
II 
R e p ó r t e r — D e l a u n i ó n ¿ q u é ? 
g r x.—- k 0 m i s m o . N i p r e g u n t e . 
p l - P e r o ¿ n o h a b r á a v e n e n c i a ? 
g r x.—• ' ^0 h a b r á n a d a . 
E s d e m a s i a d o r i c o y s u c u l e n t o 
e l j a m ó n que s e p o n e e n l a c u c a ñ a 
D a r á que s e r e n u n c i e á h i n c a r l e e l d i e n t e ; 
v c o m o no r e n u n c i e n , l a b a t a l l a 
l a p i e r d e n e l l o s dos , n o c a b e d u d a . 
p 
p u e s g o b i e r n e n lo s t r e s . A s í p r o c l a m a n 
¿i C o n s u l a d o y de e s e m o d o e v i t a n 
el I m p e r i o d e l c u a r t o , e n l a e s p e r a n z a 
de que s i n d i v i s i ó n p u e d a v e n c e r l o , 
que y a lo v o y d u d a n d o . 
g r . X . — ^ o m e p a s m a 
que u s t e d lo dude , p e r o n o lo o l v i d e : 
a u n p a r t i d o e l p a r t i d o , n o m e g a n a , 
y s i m e g a n a , e n c u a n t o l l e g u e A g o s t o , 
en c u y o m e s c o n t i é n e n s e l a s a g u a s 
que e s t r o p e a n l a p ó l v o r a . . . y e l c u e r p o , 
y a v e r á u s t e d , e n t o n c e s , s i s e a r m a . 
B - — 
S e g u n d a s p a r t e s n u n c a f u e r o n b u e n a s . 
, S r . X . — 
E s o d i j o C e r v a n t e s , y l a s p á g i n a s 
de l a s e g u n d a p a r t e d e l Q u i j o t e 
con m u c h o á l a s p r i m e r a s a v e n t a j a n . 
B — P e r o , ¿ q u é s e p r o p o n e ? 
gr . x . — L o d e s i e m p r e : 
e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a P a t r i a , 
d e s p u é s d e l m í o , e s c l a r o ; s u f o r t u n a , 
t r a s de l a m í a , ó b i e n , h a b l a n d o e n p l a t a , 
l a m í a s i n l a s u j ' a , q u e e s lo m i s m o . 
i B . — D i c e n q u e u s t e d e s r i c o . 
gr . X . — ^'o m e f a l t a 
con q u é r o d a r l a v i d a n i q u i e n r u e d e 
d inero m í o p o r q u e r e r r o d a r l a 
m e j o r a u n . H e r m o s o e s e l d i n e r o ; 
pero, ¿ e l poder , no s i g n i f i c a n a d a ? 
R . — 
D e modo, que l a u n i ó n e s i m p o s i b l e 
y c o m o s u f r a c c i ó n e n l a b a t a l l a 
no s a l g a v e n c e d o r a . . . 
gr . X . — M e l e v a n t o . . . 
R . — 
S i u s t e d s e a c u e s t a , p u e s á v e c e s , a n d a 
tan o c u p a d o u n h o m b r e p o r l a n o c h e 
que no p u e d e a c o s t a r s e : v e r b i g r a t i a . 
S r . X , — D é j e s e u s t e d de v e r b i s . 
R . — A l g u i e n p i e n s a : 
el p o d e r no e s u n v í n c u l o q u e v a y a 
á e s t a c i o n a r s e e n y n p a r t i d o s o l o 
ó por g r a d o ó p o r f u e r z a . 
S r . X . — L o s q u e m a n d a n 
no q u i e r e n r e c o r d a r p o r q u é s u b i e r o n ; 
los que m a n d a r o n , p o r m a l i c i a c a l l a n 
sus p r o y e c t o s d e a y e r y lo q u e p i e n s a n 
p a r a i r t i r a n d o , de v e n c e r m a ñ a n a . 
¿ H a y m e d i o s m a l o s p a r a fines b u e n o s ? 
A m í e l que m e l a h a c e m e l a p a g a , 
y es m u y p o s i b l e q u e m e c o b r e c u e n t a s 
que a l g u i e n p u e d e c r e e r e s t á n s a l d a d a s . 
R . — 
H a y que s e r G e n e r a l á t o d a c o s t a . 
S I u s t e d lo h u b i e r a s ido , l a m a n z a n a 
no f u e r a d e q u i e n es . 
S r . X . — S e g u r a m e n t e , 
y a l c e d e r m i s t a l e n t o s á l a e s p a d a 
no f u é p e n s a n d o q u e l l e g a r a u n d í a 
en q u e m e a t a c a r í a p o r l a e s p a l d a . 
R . — M u y feo a t a q u e . 
S r . X . — M u c h o ; y lo r e p i t o : 
ó v e n c e r 6 m o r i r e n l a d e m a n d a . 
. ¿ Q u i é n e s d e C u b a e l P r í n c i p e h e r e d e r o ? 
¿ Q u i é n p u s o a l R e y a c t u a l d o n d e s e h a l l a ? 
A p u e s t o u n a p e s e t a á q u e e n l a l u c h a 
c o n u n i ó n ó s i n e l l a , n a d i e g a n a 
m á s q u e e s t e s e r v i d o r . 
R . — P u e s , a s í s e a . ' 
S r . X . — Q u e d a u s t e d c o m p l a c i d o . 
R . — M u c h a s g r a c i a s . 
C. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a i t a l i a n a . 
P u n c i ó n e n h o n o r y á b e n e f i c i o d e l 
t e n o r F l o r e n c i o C o n s t a n t i n o . S e p o n -
d r á e n e s c e n a l a ó p e r a e n c u a t r o a c t o s 
Rigolctío. 
PAYRET.— 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a d e n e s i . D e -
b u t . P u n c i ó n c o r r i d a . 
L a o p e r a t a e n t r e s a c t o s E l Barón 
Critano. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y c o m e d i a d e 
P r u d e n c i a O r i f e l l . 
P u n c r ó n p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : La Corte de Faraón. 
A l a s n u e v e : E l trust de los Teno-
rios. 
A l a s d i e z : El amor que huye. 
TEATRO MARTÍ.— 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a b u f a c u b a -
n a — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
SALÓN T L R I N . — 
C i n e y C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a y c o -
m e d i a . 
F u n c i n n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : T r e s p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
c ó m i c o Por una imjlcsa. 
A l a s 9.- T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
La Sxdtana de Marruecos. 
A l a s 1 0 : L a p e l í c u l a d e a r t e , d i v i -
d i d a e n s e i s p a r t e s , La Bailarina. 
CASINO.— 
C i n e y c o m p a ñ í a d e z a r z u e l a . 
P u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
e n u n a c t o El mfiño de Ja inocencia. 
A l a s 0 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
e n u n a c t o Con permiso del marido. 
CINE NOVEDADES. — P r a d o y V i r t u -
d e s — P u n c i ó n p o r t a n d a s . — E s t r e n o s 
d i a r i o s . — M a t i n é e s l o s d o m i n g o s . 
C I N E NORIIA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— P u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e s l o s 
d o m i n g o s . 
D I A 10 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s A n t o n i o , a r z o b i s p o , y N i -
c o l á s d e A l b é r g a t e , c a r t u j o , c o n f e s o -
r e s ; J o b , p r o f e t a , C o r d i a n o , P i l a -
d e l f o , y D i o s c ó r i d e s , m á r t i r e s . 
S a n A n t o n i n o , n a c i ó e n F l o r e n c i a 
e n e l a ñ o d e 1389, f u é h i j o ú n i c o y s u s 
p a d r e s q u e e r a n m u y v i r t u o s o s , s e 
d e d i c a r o n c o n e l m a y o r d e s v e l o á 
d a r l e u n a c r i s t i a n a e d u c a c i ó n . C o s -
t ó l e s p o c o t r a b a j o , p o r q u e A n t o n i n o 
h a b í a n a c i d o c o n t a n b e l l a s i n c l i n a -
c i o n e s , q u e ' l a d e v o c i ó n p a r e c í a e n é l 
c o m o n a t u r a l . 
A p l i c á r o n l e c o n t i e m p o a l e s t u d i o 
e n e l c u a l h i z o m a r a v i l l o s o s p r o g r e -
s o s . 
Y a h a b í a t i e m p o q u e p a r a sat i s f ;1 . -
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . J o s é S á n c h e z A l v a r e z 
HA FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, á las ocho de la ma-
ñana, los que suscriben, familiares y amigos suplican á sus 
amistades encomienden el alma á Dios y concurran á la in-
dicada hora á la casa de salud "Covadonga", del Centro 
Asturiano, para desde alli acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor por el que vivirán agradecidos. 
Habana, Mayo 10 de 1912. 
María Sánchez de León, viuda de Sánchez.—Hijos: José 
María, María Josefa, Emérita, Adolfo, Rqmón y Francisco 
Sánchez y Sánchez.—Hermanos: Isabel, Severo, Juan, Es-
colástica, Susana y Secundina Sánchez (todos ausentes) .— 
Cifuentes, Fernández y Ca—Ramón Cifnentes—Francisco 
Pego. — ¡osé Fernández López.—Francisco García Ríos. 
1743 1 10 
7 
R . I . P . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E l v i e r n e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , á l a s 
o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e c e -
l e b r a r á n e n l a i g l e s i a d e G u a d a l u p e 
h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o d e l a l -
m a d e l s e ñ o r d o n 
Manuel Menéndez Parra 
QUE FALLECIO EL DIA 10 DE MAYO DE 1909 
H a b a n a , M a y o 9 d e 1 9 1 2 . 
2m-9 lt-9 
c e r l a g r a n d e i n c l i n a c i ó n q u e s e n t í a 
d e s d e s u s m á s t i e r n o s a ñ o s , d e c o n s a -
g r a r s e á D i o s e t e r n a m e n t e , h a b í a 
p u e s t o s u m i r a e n a l g ú n c l a u s t r o r e -
l i g i o s o . P e r o e n t r e t o d o s e r a e l o b j e -
t o d e s u s a n s i a s e l d e l o s p a d r e s p r e -
d i c a d o r e s ; c o n s i g u i ó s u d e s e o s i e n -
d o m u y j o v e n . 
S i e m p r e f u é m i r a d o c o m o e l m á s 
c a b a l m o d e l o d e l a p e r f e c c i ó n r e l i g i o -
s a . E l e s p í r i t u d e D i o s e r a e l p r i m e r 
m ó v i l d e s u s o p e r a c i o n e s , y f u é c o n -
s i g u i e n t e c o n é l e n s u c o n d u c t a . 
S a n A n t o n i n o m u r i ó c o l m a d o d e 
m e r e c i m i e n t o s e l d í a 2 d e M a y o d e l 
a ñ o 1 4 5 9 . V e n é r a s e e l s a n t o c u e r p o 
c o n g r a n c o n c u r s o d e l o s f i e l e s e n l a 
i g l o s i a d e l o s p a d r e s d o m i n i c o s d e 
F l o r e n c i a . 
F i e s t a s e l S á b a d o 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e s . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 0 — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e 
L o r e t o , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
PRIMITIVA REAL Y MUY 
Ilustre Archicofradía de María 
Santísima de los Desampa-
rados . 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r l a S a n t a I g l e s i a 
C a t ó l i c a el d o m i n g o 12 d e l c o r r i e n t e m e s 
de M a y o , l a fiesta de N U E S T R A S E S O R A 
D E L O S D E S A M P A R A D O S , d í a en e l c u a l 
l a c i u d a d de V a l e n c i a c o n s a g r a l a f e s t i v i -
dad p r i n c i p a l & s u e x c e l s a P a t r o n a ; e s t a 
i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a s o l e m n i z a r á , de u n a 
m a n e r a e s p e c i a l l a M i s a r e g l a m e n t a r i a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o d o m i n g o de l p r e -
sente mes, c e l e b r a n d o a l e fecto u n a g r a n 
fiesta en los t é r m i n o s e x p l i c a d o s en e l P r o -
g r a m a que se i n s e r t a . 
T e n g o e l m a y o r gusto , en n o m b r e de l a 
J u n t a D i r e c t i v a , e n i n v i t a r á, u s t e d p a r a 
t a n s o l e m n e acto , r o g á n d o l e e s p e c i a l m e n t e 
s u a s i s t e n c i a con e l d i s t i n t i v o de l a C o r -
p o r a c i ó n á e s t a s f e s t i v i d a d e s en h o n o r de 
n u e s t r a e x c e l s a P a t r o n a M A R I A S A N T I S I -
M A D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
H a b a n a , M a y o 6 de 1912. 
E l M a y o r d o m o i n t e r i n o , 
M u r l a u o B o n n f o n f e . 
P r o g r a m a «le l a S o l e m n e F e s t i v i d a d e n H o -
n o r de M a r í a S a u t í c t t m a de los D e s a m p a -
r a d o » , que se c e l e b r a r A e n l a Igrlesla de l a 
M e r c e d , e l d o m i n g o 12 de M a y o de 1012. 
A l a s n u e v e de l a m n f i a n a : 
S o l e m n e fiesta c o n s e r m ó n á c a r g o d e l 
R v d o . P . P a ú l E u s t a q u i o L o r e n t e . 
Se e j e c u t a r á á g r a n o r q u e s t a y voces l a 
M i s a del m a e s t r o R a v a n e l l o , y en e l o fer -
torio el A v e M a r í a de D o s . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a M i s a e l n o t a b l e 
H i m n o á M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a -
rados , de l m a e s t r o U b e d a , t r a d i c i o n a l en l a s 
f e s t i v i d a d e s de l a A r c h i c o f r a d í a . 
E n el c a m a r í n de l a l t a r m a y o r , a l u m b r a -
do con l u s e l é c t r i c a , se c o l o c a r á u n m a g n í -
fico c u a d r o a l ó l e o de t a m a ñ o n a t u r a l , cop ia 
e x a c t a de l a v e n e r a d a i m a g e n de M a r í a 
S a n t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s , p r o p i e d a d 
de e s t a A r c h i c o f r a d í a . 
L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l M a e s -
tro F r a n c i s c o S a u r i . 
C 1745 3-10 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l s á b a d o 11 á l a s ocho, s o l e m n e m i s a 
c a n t a d a á N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
S u p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos s u s de -
votos , 
L a C a m a r e r a . 
5403 í - 9 
P a d r e s P a s i o n i s t a s 
B E X D I C I O X S O L E M N K 
D e l a s e s t á t u a s de l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s , S a n J o s é y u n e s t a n d a r t e de l m i s m o 
S a n t o , que t e n d r á l u g a r e l d í a 12 d e l c o -
r r i e n t e mes , á l a s 9 a . m. en l a C a p i l l a cíe 
los R d o e . P a d r e s P a s i o n i s t a s ( E s t r a d a P a l -
m a ) por e l E x o r n o . S r . O b i s p o don P o d r o 
G o n z á l e z y E s t r a d a . 
T a n v a l i o s o r e g a l o es debido a l c o r a z ó n 
g e n e r o s o de l s e ñ o r N l c a s i o de l a G u a r d i a , 
D i r e c t o r d e l C o l e g i o , A c a d e m i a S u p e r i o r 
" S a n J o s é " de l a V í b o r a , h a c i é n d o l a s v e -
n i r de l m e j o r t a l l e r de P a r í s . 
C 1732 3-9 
IGLESIA DE SANIO DOMINGO 
H o y c o m i e n z a en e s t a i g l e s i a u n s o l e m n e 
S e p t e n a r i o en h o n o r de S a n J u a n N e p o m u -
ceno. A l a s ocho y m e d i a , m i s a s o l e m n e 
con o r q u e s t a todos los d í a s . 
E l d í a 16, fiesta de l Santo , l a m i s a c o n 
p a n e g í r i c o , será , á l a s nueve . 
5418 « -» 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
T o d o s los d í a s , á l a s s i e te y m e d i a p. m.. 
se h a r á en e s t a I g l e s i a , c o n g r a n s o l e m n i -
dad, e l p iadoso e j e r c i c i o d e l m e s de M a r í a . 
4951 10-30 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R C O C A , 
con e j e m p l o s p a r a r e d u c i r c o r d e l e s y c a b a -
l l e r í a s á m e t r o s y v a r a s , k i l o s á l i b r a s , m e -
t ros á. v a r a s , oro á p l a t a y d e m á s o p e r a c i o -
nes que se u s a n e n e l c o m e r c i o , u n tomo 
de 226 p á g i n a s , 40 c t s . L o s pedidos á M . R i -
coy. O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a . 
5475 4-10 
G U I A D I C C I O N A R I O 
g e o g r á f i c o de l a I s l a de C u b a , C a y o s é I s -
l a s que & e l l a p e r t e n e c e n , con n o t i c i a s h i s -
t ó r i c a s de s u s pob lac iones , c a m i n o s , c a r r e -
t e r a s , f e r r o c a r r i l e s y v a p o r e s que c o n d e -
cen & el los , d i s t a n c i a s , p r o d u c c i o n e s y o t r o s 
m u c h o s datos . U n tomo de 312 p á g i n a s : 60 
cts . L o s pedidos á M. R l c o y , Obispo n ú m . 
86, l i b r e r í a . 6283 4-7 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R T A . E L E X A R O D R I G l ' E X 
P r o f e s o r a t i t u l a r de c o r t e S i s t e m a M a r t í . 
D a c l a s e s á d o m i c i l i o de cor te , c o s t u r a , 
s o m b r e r o s , c o r s e t s y bordados á. l a a n t i g u a , 
por u n m ó d i c o prec io . 
So l 1 2 3 . — T e l é f o n o A-3420. 
5451 26-10 My. 
Se e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r á c -
t i ca . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a & s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
6221 8-5 
D O L O R E S 0 S 0 R I O D E I L L A N 
P E I N A D O R A Y P E L X ' Q X ' E R A 
A c a b a de l l e g a r d e l e x t r a n j e r o , de donde 
t r a e g r a n d e s n o v e d a d e s de pe inados , n u e -
vos e n e s t a c a p i t a l , y pos t i zos de ú l t i m a 
c r e a c i ó n . 
Se l a v a l a c « b e « « y se tifie e l pe lo . 
P r e p a r a d o e s p e c i a l y s e g u r o p a r a q u i t a r 
l a s a r r u g a s . R e c i b e ó r d e n e s y a d m i t e a b o -
nos. E s p e c i a l i d a d e n p e i n a d o s p a r a b a l l e a 
y t e a t r o s . A m i s t a d ofim. 52. 
C 1410 26-14 Ab . 
C O M P R A S 
C 1733 
S E C O M P R A N C A S A S V I E J A S , T E R R E -
nos, s o l a r e s p a r a f a b r i c a r ó c a s a s c h i c a s , 
que s e a b a r a t o y s i n t e r c e r o , desde I n f a n t a 
a l M u e l l e de L u z . C o n c e p c i ó n do l a V a l l a 
n ú m . 3, H a b a n a , á. todas h o r a s , M a n u e l 
R o u c o . 6356 6-3 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
P E R D I D A S 
P E R R I T O 
ch ico , l a n u d o , de l todo n e g r o , d e s a p a r e c i ó 
el d í a 8 de l a Q u i n t a P a l a t i n o . G e n e r o s a r e -
c o m p e n s a a l que lo d e v u e l v a e n l a d i c h a 
Q u i n t a , s i t u a d a a l final de l a c a l z a d a da 
P a l a t i n o , en e l C e r r o . 5473 8-10 
L L A V E R O 
Se h a p e r d i d o c o n ocho 6 d iez l l a v e s , en 
A m a r g u r a c a s i e s q u i n a á H a b a n a . E l que 
lo e n t r e g u e e n A m a r g u r a n ú m . 44, s e r á 
grat i f i cado . 5413 4-9 
S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E 
ha.ya e n c o n t r a d o u n a l f i l e r o v a l a d o de oro, 
con u n r e t r a t o , lo d e v u e l v a á C o n s u l a d o n ú -
m e r o 19, m o d e r n o ; se p e r d i ó en e l t r a m o 
de G e n i o s á R e f u g i o , p o r P r a d o . Se g r a t i -
ficará. 5341 4-8 
S E S U P L I C A A L C O C H E R O Q U E T O M O 
p a s a i e en V i l l a n u e v a p a r a S a n R a f a e l 108 
y 128, que d e v u e l v a e l l í o de r o p a que se 
o l v i d ó en , e l v e h í r u l o , e n t r e g á n d o l o en el 
t o r n i q u e t e de l a e s t a c i ó n de R e g l a . 
5230 4-7 
P E R D I 1 A 
Se h a n e x t r a v i a d o los d o c u m e n t o s s i -
g u i e n t e s , de l a C o m p a ñ í a de G a s y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a , p e r t e n e c i e n t e s á l a 
s e ñ o r a E m i l i a V . B a n g o , v i u d a de B a n g o , 
u n B o n o , n ú m e r o 6683, u n r e s i d u o do bo-
no n ú m . 14, de $400, y u n t í t u l o n ú m . 29, 
de u n a o b l i g a c i ó n , s u p l i c á n d o s e á l a p e r -
s o n a que los h a y a e n c o n t r a d o que los e n -
t r e g u e en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 58, V e d a -
do, donde se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a m e n t e . 
5255 4-$ 
S O L I C I T U D E S 
S O L I C I T O U N O O D O S S O C I O S , Q U E 
t e n g a n de $1.500 á, $2,000, p a r a l a e x p l o t a -
c i ó n de u n n u e v o p r o d u c t o i n d u s t r i a l c o n 
p r i v i l e g i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M. M. , 
c a l l e 10 n ú m . 4 A , a l t o s , V e d a d o . 
5457 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D K P E N I N S U -
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a ; h a de t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a ; C a r l o s I I I n ú m . 201. 
5458 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
& l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a ; no c o c i n a 
s i n p l a z a ; d u e r m e en e l ajeomodo y no h a c e 
m á s t r a b a j o que l a c o c i n a ; i n f o r m a n en 
C e r r a d a de l P a s e o n ú m . 16, m o d e r n o . 
5455 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
á l e che e n t e r a , de c u a t r o meses , t e n i e n d o 
s u n i ñ o que puede v e r s e ; i n f o r m a r á n en 
V i v e s n ú m . 121, m o d r n o . 
?464 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T 1 -
c u l a r u n a b u e n a l a v a n d e r a de r o p a de se-
ñ o r a s y c a b a l l e r o s , t en iendo m a g n í f i c a s r e -
f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m . 104, a n t i g u o . 
5453 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a ; s a b e coser y c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; i n -
f o r m a r á n en Z e q u e i r a n ú m . 107%, C e r r o . 
5452 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
en F a l g u e r a s n ú m . 3, C e r r o ; poco t r a b a j o 
y buen trato . 5450 4-10 
D E P E N D I E N T E 
p e n i n s u l a r , se s o l i c i t a e n " L a U n i v e r a a l , " 
C o m p o s t e l a n ú m . 107, a n t i g u o . 
5448 4-10 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
en c u a l q u i e r es t i lo , se o frece p a r a c o m e r -
cio ó c a s a p a r t i c u l a r ; h a de s e r b u e n a c a -
s a ; c a l l e 17 n ú m . 24, G r o c e r y A m e r i c a n a , 
V e d a d o . 5446 4-10 
S E N E C E S I T A N S A Y E R A S Y A P R E N -
d i z a s a d e l a n t a d a s , en H a b a n a n ú m . 1B7. 
5445 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a co locarse , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , de poco t i empo, p u d i é n d o s e v e r s u n i -
ñ o ; e s t á a c l i m a t a d a e n e l p a í s ; i n f o r m a -
r á n en I n f a n t a n ú m . 16, a n t i g u o , b a r b e r í a . 
5444 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
l i m p i e z a de c o m e d o r y s e r v i c i o de m e s a . 
S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; L í -
n e a n ú m s . 213 y 215, e n t r e G y H , V e d a d o . 
5461 4-10 
E N B A S O S N U M . 126, E N T R E 23 Y 25, 
V e d a d o , se s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a que d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n y u n a m u c h a c h i t a de 
13 á. 14 a ñ o s . 5481 4-10 
P A R A L A C A S A D E V I V I E N D A D E U N A 
finca, c e r c a de l a c a p i t a l , se s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s n ú -
m e r o 144%, a l t o s . 5480 5-10 
E N L U Y A N O N U M . 86, Q U I N T A " C A M P O 
A l e g r e , " se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a b l a n c a 
de m e d i a n a edad. S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 5478 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
r a u n a b u e n a c r i a n d e r a de doa m e s e s ; en 
l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e do 
c o c i n a ; t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; I n f o r -
m a n en Sol n ú m . 13, fonda , á. todas h o r a s . 
5472 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N U R A 
que sabe s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o : t r e s c e n t e -
n e s ; H a b a n a n ú m . 128, h a b i t a c i ó n n ú m . ?•. 
6471 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a s e r v i r y que t e n g a q u i e n r e s p o n d a de 
s u c o n d u c t a . Obispo n ú m . 98, a l t o s . 
5469 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o t r e s 
c e n t e n e s ; h a y d e s p e n s a ; I n f o r m a r á n e n 
M a l e c ó n n ú m e r o 40 A , b a j o s . 
5466 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r , c o m p e t e n t e en el a r t e , s e o frece p a r a 
c a s a r e s p e t a b l e , b i e n p a r t i c u l a r , de c o m e r -
c io 6 de f a m i l i a s ; i n f o r m a n en G e n i o s y 
C o n s u l a d o , c a r n i c e r í a . 6462 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , á, l e che e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e : I n f o r m a n e n P u e n t e s 
G r a n d e s , c a l l e del R i j o n ú m . 20. 
5482 4-10 
U R G E N T E 
P o r e n c a r g o de s u s f a m i l i a j e s , se d e s e a 
s a b e r e l p a r a d e r o d e l S r . B a r t o l o m é M a y o l , 
n a t u r a l de P a l m a de M a l l o r c a , que h a c e a l -
g ú n t i empo h a estaclo c o l o c a d o en e s t a c i u -
dad, c a l l e de C o n c o r d i a n ú m . 196. Se s u p l i -
c a l a r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de l a 
I s l a y n o s den a v i s o en M u r a l l a n ú m . 19, a l -
m a c é n de P e l e t e r í a " L a C a m p a n a , " s i a l -
g u i e n s u p i e r a s u p a r a d e r o . 
5427 15-9 M y . 
M A N I R 
I m p o r t a d o r de v i n o s . S i d r a y p r o d u c t o s 
A s t u r i a n o s . L 'n ico r e c e p t o r de l s i n r i v a l 
v i n o de m e s a R i o j a Af i e jo , y queso C a b r a -
I e s ; se s i r v e á domic i l i o . 
O b r a p t a n ú m . 00. T e l é f o n o A-.%727. 
C 1589 a l t . 8-S S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C U I -
d a r un n i ñ o de 5 a ñ o s , que s e p a c o s e r y 
t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . Inforra«.«r&n en l a c a -
l le K e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
4-> 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A 
empleo p a r a p e r s o n a de i r r e p r o c h a b l e s c o n -
d i c i o n e s y a p t i t u d e s , c u a l q u i e r a que s e a l a 
i m p o r t a n c i a de los n e g o c i o s que se le des-
t ine , e n c a s a de c o m e r c i o ó I n d u s t r i a ; I n -
f o r m a : S r . L ó p e z , A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s , 
H a b a n a 108. 5423 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p a r a c r i a d a s de m a n o ó l i m p i e z a de l a c a -
sa , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s ; no a d m i -
ten t a r j e t a s ; i n f o r m a n e n A n i m a s n ú m . 11>0, 
bodega, e n t r e O q u e n d o y So ledad . 
5421 1-9 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
P a l m a , " a n t i g u a de H a b a n a n ú m . IOS, de 
F . F e r n á n d e z C a s t r o . T e l é f o n o A-6875 . E s -
t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a e n e l ac to 
toda c l a s e de p e r s o n a l de a m b o s sexos , c o n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
5424 20-9 Mv . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de b u e n a p r e s e n c i a , c u m p l i m i e n t o y r e -
c o m e n d a c i o n e s , de c r i a d o , c a m a r e r o ó c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n e n C r e s p o n ú m . 43 A . 
5436 4-9 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . M a n r i q u e n ú m . 186. 
5435 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L T -
c i t a c o l o c a c i ó n á l e c h e e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , de 4 meses , t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e . M a n r i q u e n ú m 186. 
5434 4-9 
D E S E A U N A P R O F E S O R A I N G L E S A E N 
l a H a b a n a , u n c u a r t o en l a a z o t e a de u n a 
f a m i l i a p a r t i c u l a r , c o n 6 s i n c o m i d a , p a -
g a n d o en c a m b i o d i n e r o 6 l e c c i o n e s d» i n -
g l é s , f r a n c é s a l e m á n , i n s t r u c c i ó n y m ú s i c a , 
que e n s e ñ a en poco t i empo. D e j a r l a s se-, 
fias en E s c o b a r 47. 5411 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a r á n e n O ' R e i l l y n ú m . 100. 
5407 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 6 de c r i a d a de m a -
no; i n f o r m a n en P r i n c e s a n ú j n . 3, a n l i ^ io. 
5406 4-3 
U X A ( O C I X E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 de co-
m e r c i o : sabe s u oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y t i ene r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s n ú m . 23. 
5440 4-9 
U N A J O V f e N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s 6 de m a n e -
j a d o r a , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . A m a r -
g u r a n ú m . 46. 5439 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N i N S U -
l a r p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s y v e s -
t i r l a s e ñ o r a ; h a de s a b e r c o s e r á, m a n o 
y á m á q u i n a y s e r m u y l i m p i a ; s u e l d o : 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . V i l l e g a s n ú m . 46, 
a l tos , de l a s doce en a d e l a n t e . , 
5416 4-3 
r i f - t á N T E M - N T E S E D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o de D o m i n g o Seoane , p a r a c o m u n i -
c a r l e u n a s u n t o f a m i l i a r de m u c h a i m p o r -
t a n c i a ; lo b u s c a s u h e r m a n o M a n u e l S e o a -
ne, C a l l e K y 19, bodega . V e d a d o . 
5381 C-9 
U N A C O C I N E R A E N G E N E R A L , R I L B A I -
na, d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n ; t i ene re fe -
r e n c i a s ; i n f o r m e s en G a l l a n o n ú m . 33, t i en -
d a de r o p a s " L a L u c h a . " 
5428 4-9 
S E S O L I C I T A 
U n h o m b r e de e x p e r i e n c i a p a r a h a c e r s e 
c a r g o , como jefe , del d e p a r t a m e n t o de v e n -
t a s de u n a c o r p o r a c i ó n a m e r i c a n a e s t a b l e c i -
d a en l a H a b a n a . S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
ble e l c o n o c i m i e n t o de c o r r e s p o n d e n c i a co-
m e r c i a l en los i d i o m a s I n g l é s y E s p a ñ o l . 
U n i c a m e n t e se t o m a r á en c u e n t a s o l i c i t u -
des de p e r s o n a s de c o m p e t e n c i a p r o b a d a . 
A p a r t a d o 654, H a b a n a . 5399 S 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a 
de m a n o ó p a r a m a n e j a d o r a ; i n f o r m a r á n en 
D r a g o n e s n ú m . 1, h o t e l L a A u r o r a . 
5398 4-9 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s , de m o r a l i d a d y de m e d i a n a edad, p a r a 
e n c a r g a d o de c a s a de v e c i n d a d ú i n q u i l i -
nato , con b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a m . f n s ; 
d i r i g i r s e p o r c o r r e o á. A. F e r n á n d e z , A m i s -
t a d n ú m . 15. 5396 4-9 
S E N E C E S I T A U N J O V E N Q U E S E l ' A 
i n g l é s , que e s c r i b a e n m á q u i n a con r a p i -
dez, que t e n g a q u i e n lo r e c o m i e n d e , p a r a 
e l t r a b a j o en u n a of ic ina, de 7 de l a m a -
ñ a n a á. 12 de l d í a , y de 1 á, 7 p. m. I n -
f o r m a n en Monte n ú m . 156. 
5395 5-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; I n f o r m a r á n en 
V i v e s n ú m e r o 157, a n t i g u o . 
5391 4-9 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E S U 
oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a co lo-
c a r s e e n c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o ; 
i n f o r m a n en Z a n j a n ú m . 72. 
5390 4-9 
U N A P R E N D I Z D E E N C U A D E R N A C I O N , 
se s o l i c i t a en P r a d o n ú m . 113, l i b r e r í a . 
5389 j - 3 
U N A S E Ñ O R A Q U E S E E M B A R C A P A R A 
E s p a ñ a , d e s e a i r s i r v i e n d o á u n a f a m i l i a ó 
a l c u i d a d o de a l g ú n n i ñ o , & c o n d i c i ó n de 
que se le p a g u e e l p a s a j e ; i n f o r m a r á n en 
C u a r t e l e s n ú m . 2. 5388 í 9 
S E S O L I C I T A U N C O C 1 N K R O Q U E T O -
me u n a c o c i n a cop b a s t a n t e s a b o n a d e s y 
m u c h a s f a m i l i a s , p r ó x i m a á desoeupaf.se, es 
b u e n negoc io y s i n p r i m a . I n f o r m a s u 
d u e ñ o en e l p r i m e r p a t i o de R e i n a 111. 
5385 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Inqu l s ido i : 
n ú m . 25. 5384 4-9 
U N A S E S O R A F R A N C E S A D E M E D I A -
n a edad , d e s e a c o l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r i t a ó s e ñ o r a , con l a s m e j o r o s r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n en T e r l e n t e 
R e y n ú m . 43. 5383 4-9 
E N C O M P O S T E L A N U M . 114 B , A L T O S , 
se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a de 15 á. 16 a ñ o s 
p a r a loa q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n f o r -
m a r á n de 12 á 3 de l a t a r d e . 
5375 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e , s i n p r e t e n s i e n e s , e n e s t a b l e c i m i e n t o 
6 c a s a p a r t i c u l a r , g a n a n d o buen s u e l d o : c o -
c i n a á l a c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a y t i ene 
r e f e r e n c i a s . P a u l a n ú m . 2, c u a r t o n ú m . 16. 
6373 4-9 
T E N E B O R B E L I B R B S 
S e • ( r e c e p a r a t*4«t c l a s e de t r a b a j o » d» 
t M t t a b i l l d a d . L i e v a l i b r o s #n h e r a s d e s * c « -
p & á a a . H a « e b a l a n c e e , l i q u i d a c i ó n ea, « t e 
G e r v a e i o 105, a n t i g u o , 6 99, BBoderno. 
A 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . V i v e s n ú m . 157, bodega . 
6315 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s y d e s p u é s coser ; 
t i e n e que s a b e r c o r t a r y d o r m i r e n l a co lo -
c a c i ó n ; sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a : 
P e r s e v e r a n c i a n ú m . 52, a n t i g u o , a l to s . 
5314 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o , de color , e n c a s a d e c e n t e ; t i ene r e -
f e r e n c i a s y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; i n -
f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s n ú m . 2. 
5312 4-8 
D E M A N E J A D O R A O P A R A L I M P I E Z A 
de h a b i t a c i o n e s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a pe-
n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n 
J u a n de D i o s n ú m . 10, a n t i g u o , i n f o r m a n 
5311 4.9 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no, d e s e a c o l o c a r s e u n a m u c h a c h a p e n i n -
s u l a r que s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n y coser 
á. m a n o y á m á q u i n a ; d e s e a c a s a f o r m a l ; 
S u á r e z n ú m . 110, a n t i g u o . I n f o r m a n . 
5308 4.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r t r a b a j o de c o s t u r a e n t a l l e r ó con 
u n a m o d i s t a p a r t i c u l a r que n e c e s i t e of ic ia-
las , pre f i r i endo esto ú l t i m o ; d i r i g i r s e por 
e s c r i t o & B . E . Z a n j a 133, moderno , a l tos . 
5307 j . g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : i n f o r m a r á n en 
D r a g o n e s n ú m . 1, hote l " L a A u r o r a . " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R l 
p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n a 9 
a b u n d a n t e leche , t e n i e n d o q u i e n KtajMmdÉ 
p o r e l l a ; i n f o r m a r á n en S a n L A z a r o núflL 
265, m o d e r n o . 5305 4 - f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a ; no a d m i t e t a r j e t a s ; i n f o r m a r á n e n l a 
c a l l e de l a R e i n a n ú m . 46, bodega . 
5304 4-S 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O f t D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; no d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n n i h a c e p l a z a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A m a r g u r a n ú m e -
ro 46. 5343 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A Di? 
m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a , u n a p e n i n s u l a r 
que s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n -
f o r m a r á n en C i e n f u e g o s 44, a n t i g u o . 
5306 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A . P O U 
h o r a s , un^. s e ñ o r a de co lor ; i n f o r m a n ' m t-n 
B o r r e r o n ú m e r o 6, C e r r o . 
5322 4-8^ 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E D 1 A -
n a e d a d y f o r m a l , p a r a por tero , s ereno , o r -
d e n a n z a de of ic ina, c o b r a d o r ó c u i d a r v 
a c o m p a ñ a r u n e n f e r m o ; es p r á c t i c o en to-
d a s e s t a s cosas y t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
s u c o n d u c t a ; i n f o r m a n : c a f é B u e n o s A i -
res , C r i s t i n a y C o n c h a . 5328 4-8 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , oe 
u n mes , á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , pref lr i . indo 
i r a l c a m p o . S a n J u a n de D i o s n ú m . U , 
a n t i g u o , i n f o r m a n . 5320 4-8 
S E N E C E S I T A N , U N A B U E N A S A Y E R A 
y u n a a p r e n d i z a a d e l a n t a d a . I n f o r m a r a n 
en L a m p a r i l l a n ú m . 71, a l to s . 
5317 4-8 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o e n c a s a de f a m i -
l i a de m o r a l i d a d ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n -
de de l a s c a s a s en que h a s e r v i d o ; i n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o y E s t r e l l a , b a r b c r l . i 
5358 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
24 a ñ o s , de c o c h e r o p a r t i c u l a r , con e x a -
m e n ; t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que 
h a es tado. R e i n a n ú m . 143, a n t i g u o . 
5361 4-8 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
no que l l eve t i empo en e l p a í s y que s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , en V i l l e g a s n ú m . ¿, a l t o s ; 
s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
5346 4-8 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O . S E O F R E -
uno de m e d i a n a e d a d que s a b e s u o b l i g a -
c i ó n ; i n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m . 54, el e n -
c a r g a d o . 5327 4-S 
S E S O L I C I T A U N A " N U R S E G O ' / E R -
ness ," que hab le I n g l é s y t e n g a b u e n a s re -
f e r e n c i a s . N e p t u n o 22, a n t i g u o , a l tos . 
5321 4-S 
S E S O L I C I T A 
P A R A U N A B O T I C A , U N C R I A D O P E -
N I N S U L A R . I N F O R M A R A N E N L A C A L -
Z A D A D E L M O N T E N U M . 412, B O N I C A . 
5333 4-8 
U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A R U M -
pleo, b i e n s e a en u n t e a t r o de a c o m o d a d o r 
ó p a r a e s t a r a l t a n t o de l m i s m o ú otro 
empleo a n á l o g o . I n f o r m e s : C u b a n ú m . 52, 
p r e g u n t a r por el p o r t e r o ; á todas h o r a s . 
5332 l-.)-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r y que a y u d e á l a s a t e n c i o n e s de l a 
c a s a . S a l u d n ú m . 29, a l to s . 
5360 1-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
c o s e r on m á q u i n a y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en C a r l o s I I I n ú m . 47, e n t r e B u -
b i r a n a y A r b o l Seco. 5345 4-S* 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Ü H 
m a n o que e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y 
que no s e a m u y j o v e n ; t i ene que s e r v i r 
m e s a y s e r m u y l i m p i a ; i n f o r m a r i i n en L í -
n e a n ú m . 87, e n t r e 4 y 6, V e d a d o . 
5364 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s , e n L e a l t a d n ú m . 112, a n t i g u a 
bajos . 5363 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E K O -
que G a l l e g o . A g u i a r 72, T e l é f o n o A - 2 4 0 t . 
E n q u i n c e m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a -
c i l i t o c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s y c a m a r e r o s , 
c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
5347 4-<: 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de dos m e s e s ; i n f o r -
m a r á n en S a n L á z a r o n ú m . 293, a n t l g ' i c , 
bodega . 5348 4-S 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A P A -
r a s e r v i r á l a m a n o y o t r a p a r a c o c i n a r , 
que d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n . V e d a d o , 
P a s e o n ú m . 32, e n t r e 5a. y 3a. 
5349 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de t r e s meses , pud iendo i r a l c a m p o ; t i e n e 
m é d i c o s que l a r e c o m i e n d a n y p u e d e v o r s a 
s u n i ñ o ; I n f o r m a n en l a c a l l e D i a r i a n ú m . 
10, a l tqs . 5339 4-8 
U N J O V E N E S P A x O L D E S E A C O L O C A Pi-
se de c r i a d o de m a n o s e n c a s a p a r t i c u l a r ; 
e s t á p r á c t i c o y t i e n e q u i e n lo recomitml"--. 
I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 147, L a Ca.sa R e -
v u e l t a . 5372 4-S 
J O V E N E S P A Ñ O L C O N A L G O D E P R A C -
t i c a de c r i a d o y b a s t a n t e de c a m a r e r o , da 
conf ianza , desea o c u p a c i ó n . I n f o r m e s : Sol 
n ú m . 13. 5371 4-S 
C R I A D O . U N J O V E N E S P A Ñ O L , E D U -
cado y con r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e : 
sabe s e r v i r á l a r u s a . R a z ó n : T e n i e n t e R e y 
n ú m . 69, s a s t r e r í a . 5370 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S 
h a b i t a c i o n e s , que s e a l i m p i a y s e p a c o s e r 
á m a n o y á m á q u i n a ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . A m i s t a d 34, a n t i g u o . 
5365 4 .3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res j ó v e n e s , p a r a c r i a d a s de m a n o 6 m a -
n e j a d o r a s ; t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s y e n -
t i enden a lgo de c o c i n a . M o n t e n ú m . 241, 
a n t i g u o . 5368 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A L I M P 1 E -
za de h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n p e n i n s u l a r ; 
sabe z u r c i r y no se c o l o c a m e n o s .de t r e s 
c e n t e n e s ; t i ene i n f o r m e s de l a s c a s a s en 
que h a estado. A m a r g u r a n ú m . 61, a n t i g u o . 
5367 4 . S 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n p a r a t r a b a j o s de c a r r e t e r a 
en P u e n t e s G r a n d e s , en l a C a l z a d a que a l l í 
c o n s t r u y e l a C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a -
c i o n a l . T . F e r n á n d e z . 
C 1585 g . j 
C R I A D O D E M A N O 
E n el V e d a d o , en l a c a l l e 2 e s q u i n a 4 
11, se s o l i c i t a un c r i a d o que p r e s e n t e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 5334 4-8 
U N H O M B R E T R A B A J A D O R . D E C I N -
c u e n t a a ñ o s de edad, d e s e a h a c e r l a l i m p i e -
z a de of ic inas en l a s p r i m e r a s h o r a s de l a 
m a ñ a n , y t a m b i é n se c o l o c a de por tero en 
c a s a p a r t i c u l a r ; h a e s t a d o u n o s d i ez a ñ o s 
en l a c a s a d e l s e ñ o r B r u z ó n . D a r á n r a -
z ó n en l a c a l l e de C u a r t e l e s n ú m . 4 
5337 4.& 
U N J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c a m a r e r o ó c r i a d o de m a n o , p r á c -
t i co en e l s e r v i c i o y t i ene q u i e n l o r e c o -
m i e n d e ; i n f o r m a e n e s t a r e d a c c i ó n , e l c o n -
s e r j e . 5303 4-7 
C O N T A B I L I D A D 
P O R H O R A S , E N C A R G A S E D E L L E V A R -
L A , T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O . 
E M P L E A D O D E U N B A N C O . R . G A R C I A , ' 
V I R T U D E S N U M . 1. 5244 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
m n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a , t en iendo r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n en 
l a c a l l e de l a M e r c e d n ú m . 61 
a - * - 4 .7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N K S U K -
n i n s u l a r e s , sab iendo y a s u o b l i g a c i ó n , t a n -
to p a r a c r i a d a s de m a n o como p a r a m a n e j a -
d o r a s y ten iendo q u i « Q r e s p o n d a p o r e l l a s ; 
no v a n p o r p ó s t a l e ? ; fcü M i g u e l n ú m . JTQ. 
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E R D E E M I L I O 
—i Ah, —exclamó Andrés Geslin.— 
No es eso. hija mía. no es eso... 
—Sí—interrumpió madame Geslín, 
—ya sé que la mujer de Emilio no ha-
ría lo que yo hago. 
—No te enfades, Elena, puesto que 
no he querido ofenderte. Sea como 
quiera, perdóname si te he faltado en 
algo. 
Andrés se inclinó hacia su esposa 
y le dió un beso. 
—Siempre te obedezco en todo—dijo 
Elena,—como la mujer de Emilio á su 
marido. 
—Así me gusta. 
—¡ Si supiera cuánto la odio sin co-
nocerla ! 
—Pues haces mal, porque es el ver-
dado tipo de la esposa modelo. 
—¿Y por qué no te casaste con ella? 
—Porque cuando la conocí ya estaba 
an relaciones con Emilio y porque tú 
me gustabas mucho más. 
—Lo que siento es que no tengamos 
su retrato. 
—Se lo he pedido á Emilio en mi 
última carta y no tardará en enviár-
melo. 
Elena se levantó de 3a mesa, y para 
calmar sus nervios se dirigió á su piano 
y se puso á tocar un valu. 
I I 
Emilio era el amigo más íntimo de 
Andrés, y éste deploraba que dos años 
antes no hubiese podido ser su compa-
ñero testigo de su boda. 
Pero Emilio había partido para to-
mar posesión del cargo de cónsul en 
una de las Repúblicas de la América 
del Sur, donde debía permanecer, largo 
tiempo. 
En el fondo del alma Andrés no de-
seaba su regreso, porque en realidad 
Emilio le había servido para urdir una 
piadosa mentira. 
A fin de someter á Elena á sus afi-
ciones caseras y hacerla renunciar al 
propósito de frecuentar los teatros y 
asistir á los banquetes á que el matri-
monio era invitado, había concebido la 
idea de crear el tipo de la mujer de 
Emilio como un modelo de perfeccio-
nes y venturas. 
Pero el tipo no existía. Emilio era 
un solterón empedernido, enemigo irre-
conciliable del matrimonio, según cons-
taba al propio Andrés, el cual, sin em-
bargo, no cesaba de prodigar todo gé-
nero de elogios á la supuesta esposa de 
su amigo. 
Cuando tenían la más pequeña renci-
lla los dos esposos, bastaba que Andrés 
dijera "¡Qué dichoso es Emilio!" para 
que Elena renunciara á un capricho 
cualquiera y se doblegara á los deseos 
de su marido. 
Dieron las dos, y ya era hora de que 
Andrés se consagrara á sus negocios. 
Nuestro hombre se levantó, pesaroso de 
tener que abandonar las comodidades 
del hogar, dió un beso á Elena y salió 
á la calle. 
PAÚL GINISTY 
(Concluirá.) 
D I N E R O 
T E N G O $2,800 P A R A H I P O T E C A S O B R E 
una casa al 8 por ciento. Oficios núm. 33, 
esquina & Luz, sastrer ía , á todas horas. 
5295 4-7 
DINERO 
Con in terés módico, sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
Te lé fono número A-4775. 
5329 26-8 My. 
D I N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A D E S -
de el 6 por ciento y sobre alquileres y otras 
garant ías , y compro y vendo casas, solares 
y censos. A P u l g a r ó n , Empedrado 45, Te-
léfono A-5864. E n la misma se ofrece un 
Abogado que da consultas gratis. 
5351 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, seria y de formalidad, para la l im-
pieza de una casa chica y acompañar n i -
ños . Vil legas número 125.' , 
5241 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano 6 de manejado-
ras, teniendo quien las garantice. Informa 
en Salud núm. 86, la encargada. 
5235 4-7 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de oficina ó cosa aná -
loga; es muy formal y tiene referencias; 
• Informa en Virtudes núm. 37, el portero. 
5234 8-7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa bien su obl igac ión , de lo contrario que 
no se presente. Sueldo: 4 centenes. Calle 
D núm. 68, altos, entre Línea y Calzada, 
Vedado. 5252 4-7 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y si no es así, no se presente; no hace 
plaza; sueldo: tres centenes. San Lázaro 
núm. 186, antiguo, casi esquina á Galiano, 
tercer piso. 5250 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
para casa particular 6 de comercio, una 
señora peninsular de mediana edad; infor-
marán en Amistad núm. 118. 
5226 4-7 
Señor i ta de toda moralidad 
y esmerada educación, desea colocarse en 
casa particular para trabajar en labores 
finos; sabe bordar á mano y en máquina, ha-
ce encajes y confecciones de vestidos. F u é 
enseñada por una de las mejores profesoras 
de Madrid, como puede probarlo; sabe ha-
cer algo en ropa blanca y dará cuantas re-
ferencias exijan. Dir í janse á Apodaca n ú -
mero 35. 5229 4-7 
DOS P E N I N S U L A R S O L I C I T A N C O L O C A -
ción; una de cocinera, y de criada de ma-
no la otra; ambas con referencias. Infor-
marán en O'Reilly núm. 53. 
5228 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N COCIN1V 
ro y repostero, para casa particular ó esta-
blecimiento; también se hace cargo de una 
casa de Inquilinato como encargado; tiene 
buenas referencias; informarán en VlUo-
gas núm. 101, carnicería . 
5231 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para el servicio de ma.io; es cum-
plida y tiene quien responda por ella; in-
forman en San Ignacio núm. 84. 
5232 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia buena; ,es tra-
bajadora y honrada y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha trabajado; no 
sale de la Habana. Cuarteles 24, bajos. 
5247 4-7 
R O G E L I O GRANDA, D E 26 AÑOS, D E -
sea una plaza de sereno ó cosa por el esti-
lo; es honrado y tiene quien responda por 
su conducta; informes en San Miguel nú-
mero 205, antiguo, cuarto núm. l . 
5249 4-7 
UNA L A V A N D E R A D E TODA C L A S E D E 
ropa fina, se hace cargo de lavados en su 
casa, teniendo g a r a n t í a por su trabajo y 
conducta; en la Habana y fuera, con pun-
tualidad; informan: Gloría 157, antiguo. 
5297 4-7 
A C A B A D A D E construir, de dos plantas, 
la casa calle de Suárez núm. 104, se alqui-
la para familia de gusto, por tener muchas 
comodidase. Informan en Manrique núm. 
103, antiguo. 5296 4-7 
Gran Agencia de Colocaciones 
VUUverde y Ca.—O'RelUy 13.—Telf. A-234S. 
• E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta cpn excelente servicio do criados 
para las casas particulres; á los hoteles, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8294 4.7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, prefiriendo para habi-
taciones; sabe cumplir y tiene quien la 
recomiende; informes: Barcelona 7, altos. 
5292 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península , teniendo 
buenas referencias y quien garantice su 
leche; informan en Prado núm. B0. 
5291 4 .7 
S O L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N 
peninsular, para criada de mano, teniendo 
buenas referencias; informarán en la calle 
de la Amistad núm. 75, moderno. 
5289 4 .7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
habitaciones ó vestir señora 6 señori tas , 
una joven peninsular; no hace mandados; 
Informes: Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
6288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
<:on buena y abundante leche. Informa-
ran en Amargura núm. SG, altos. 
5287 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
lavandera y planchadora de ropa de todas 
claoes, sin inconveniente en salir al cam-
po; 6 de cocinera. Trocadero núm. 24, an-
tiguo, informan. 5246 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche de dos meses, pudiéndose ver su 
n iño; tiene quien la recomiende; informa-
rán en Aguila núm. 71, antiguo. 
52S6 ,4.7 
SE! S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea formal y pueda dar recomendacio-
nes de las casas en que ha servido; in-
formarán en Prado núm. 68. 
6284 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COI/O-
carso, una de cocinera y la otra de criada 
de mano; prefiere para los cuartos; tienen 
buenas referencias; Informarán en Inqui-
sidor ntm. 29. 5278 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular aclimatada en el país , en casa 
particular ó de comercio; sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene referencias; sueldo 3 
centenes. Informes: Neptuno núm. 175, an-
tiguo. 5282 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora 6 criada de mano; 
en la misma una cocinera peninsular á la 
criolla y española; tiene quien la recomien-
de; no se admiten tarjetas; Apodaca 67. 
5279 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la española , 
criolla y francesa; informarán en Clenfuc-
gos número 16, tercer piso. 
5277 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano ó de 
manejadora, teniendo quien la garantice; 
informes: Apodaca núm. 17. 
5270 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano; sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene referencias de las casas en que ha 
estado; informan: Sol núm. 83, antiguo, car-
nicería. 5269 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A , 
en general, menos planchar fluses blancos; 
no tiene inconveniente en ir al Vedado 6 
á la Víbora. Villegas 93, antiguo, altos. 
5268 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de mano para un matrimonio sin niños , 
entendiendo algo de cocina; informan en 
Aguila núm. 114, cuarto núm. 48, segundo 
piso. 5267 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó de maneja-
dora, teniendo quien garantice su conducta 
y sabe cumplir con su ob l igac ión; informa-
rán en Obrapía número 39. 
5266 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; lleva diez años en esta ciudad, 
quiere casa formal y duerme en el acomo-
do; tiene un niño de 7 años que va al cole-
gio y hace mandados; informes: Sol 47. 
5265 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criana de mano, teniendo quien 
responda por ella; Oficios núm. 10, altos. 
5300 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular de mediana edad, para casa de 
comercio ó particular; tiene referencias y 
no duerme en la colocación. Villegas n ú -
mero 10, antiguo. 5298 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora para un matrimonio, 
ó de criada de mano; sabe cumplir y tieno 
referencias; informes: Es tre l l a núm. 57. 
5264 . • 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano; sabe cocinar 
y entiende de costura á mano y á máquina 
y tiene quien garantice su conducta; in-
forman: Zulueta y Teniente Rey, vidriera 
de tabacos. 5299 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada, teniendo buenas referen-
cias; informan: Reina núm. 19, bajos. 
5263 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse; una de cocinera, á la criolla y 
española, en establecimiento ó casa particu-
lar, sueldo 3 centenes, y la otra de criada de 
mano para matrimonio sin n iño; entiende 
de cocina y cumple con su ob l igac ión; suel-
do 3 centenes; no duermen en la coloca-
ción y tienen referencias. E s t é v e z 105. 
5262 4-7 
UN P E N I N S U L A R , F O R M A L D E S E A C o -
locarse de criado de mano ó portero; sin 
inconveniente en ir al campo; gana buen 
sueldo y tiene referencias de las casas en 
que ha servido; Concordia 103, antiguo. 
5261 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E *UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, á media ó 
leche entera, pudiéndose ver su n iña; i n -
formarán en Animas núm. 173 B. 
5259 4-7 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A P R A C -
tlcar en un escritorio ú oficina; tieno bue-
na letra, sabe ar i tmét ica , algo de contabi-
lidad y mecanogra f ía ; sin aspiraciones; pa-
ra m á s informes: Valdés Inclán, San Igna-
cio núm. 70. 5199 8-5 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir y ayude á los quehaceres de 
corta, familia y duerma en la co locac ión; 
sueldo: tres centenes. Malecón núm. 234. 
5150 g.4 
S E S O L I C I T A UNA B U R R A D E L E C H J 
que tenga poco tiempo de parida; informa 
el señor Fernández , Calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 
5119 15-3 My. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
en calidad de criada para acompañar á una 
familia que se vaya á Barcelona: tiene bue-
nas referencias. Real núm. 74, Guanaba-
coa. 5072 8-2 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Andrés Martínez Quintero. Dirigir los in-
formes á Fernández , Trápaga y Compañía, 
Baratillo núm. 2. 4688 15-24 A. 
DÑA M O D E R N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce para peinar á domicilio; abono un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á I n -
dustria núm. 110, cuarto núm. 10. 
G 15-24 Ab. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
$500.000 P A R A H I P O T E C A S , A L 6, 7 Y S 
por 100, para todos los barrios y repartos, 
desde $200 en adelante. T a m b i é n en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garantice. Oficina Central, Prado 101f 
bajos. Telf. A-1538, de 8 á 11 y de 1 á 1. 
Víctor A. del Busto. 6464 8-10 
VERRUGAS 
SE ESTIRPAN POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL. EN UNA SESION, SIN DOLOR, 
NI DEJAR HUELLA. 
DR. MIGUEL VIETA 
V i l l e g a s 6 6 , d e 2 á 4 
J U E V E S de 9 A11 GRATIS 
5344 alt. 8-S 
Venta de fincas 
y establecimientos 
San Diego de los Baños 
Se vende antiguo y acreditado hotel, en 
el pintoresco y saludable pueblo de San 
Diego. E s negocio de positivos resulta-
dos en la actualidad, y de gran porvenir. 
Informa: García Cells, Monte núm. 513, 
esquina á Tejas. 
5485 15-10 My, 
E N $3,800 V E N D E M O S UN C A F E CON 
una venta garantizada de $30 diarios; só lo 
paga 2 centenes de alquiler; también se 
admite un socio con la mitad del dinero; la 
venta la motiva desavenencias de socios; 
informan: Sardá y Llano, Villegas núm. 2i, 
moderno, bodega. 5456 8-10 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, las casas situadas en Aguila 
núm. 87, esquina á Neptuno, y Cárdenas 
núm. 62. Informan en Malecón núm. 5, de 
8 á 12 a. m. 5501 15-10 My. 
BOMBMGO GARCIA 
•VjENDE Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U . 
C 1527 20-28 Ab. 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma, una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
metros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
5438 i-9 
S E V E N D E 
una vidriera para Tabacos y Cigarros; In-
formes en Salud y Chávez, lechería. 
5417 8-9 
SE VEME 
la casa esquina Tenerife núm. 21, con cinco 
accesorias, por Antón Recio y estableci-
miento, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, y con capacidad de 600 metros; 
también Tenerife núm. 25, recién construi-
da, lindando con el núm. 21. Dan razón 
en San Ignacio núm. 92, de 2 á 4. 
5419 8-9 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te, vendo una casa con 10 metros de fren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
panadería; gana más de media onza por 
mil. Precio ú l t i m o : $10,000. J . E s p e j J , 
O'Reilly núm. 47, de 3 á 5. 
5433 4-9 
Café y Víveres Finos 
Aprovechen la oportunidad de comprar 
un establecimiento situado en un punto es-
tra tég ico . Cualquiera que presente buenas 
referencias, podrá adquirirlo. Dirigirse á 
Carlos I I I número 45, moderno. 
5239 / 5-7 
E N V E I N T I D O S M I L PESOS, UNA C A -
sa nueva, de dos pisos, con establecimien-
to en el bajo; en la mejor cuadra de la 
calle del Sol; 9 metros de frente por 28 de 
fondo. Su dueño: Cuba núm. 67, moderno. 
5316 ' S-8 
¡GRAN N E G O C I O ! 
Gana 22 centenes, esquina moderna, con 
establecimiento, de cantería , cerca del tran-
vía, en esta ciudad, $14,0000. Lake , San 
José núm. 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1723 4-8 
CASA E N PUNTO C O M E R C I A L , CON E s -
tablecimiento, renta 29 centenes; precio: 
$21,000; otra en Teniente Rey: $? 9,000; ias 
dos son modernas. Sr. A. Lorenzo, San 
Lázaro número 145, bajos. 
5256 4-7 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
entes de la quinta de los asturianos, una 
casa bonita y fuerte, de columnas, gran 
sala, comedor, 3 grandes cuartón, patio, 
cuartos de baño é inodoro y suelos de mo-
sá icos . $3,600. Espejo, O'Reilly núm. 47, 
de 3 á 5. 5369 4-8 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S . J U N -
tas ó separadas, ganando cada una 4 lu i -
ses; se dan baratas; informan en la botica 
" E l / I r l s , " Concordia y Oquendo, Habana. 
5362 6-8 
Se vende una gran bodega, bien situa-
da, sola en esquina, con contrato por ocho 
años , alquiler 2 centenes; no se quieren cu-
riosos ni corredores; de m á s informes: en 
Crist ina y Vives, café " E l Sol," vidriera, 
de 2 á 3. 5253 8-7 
F E R N A N D I N A 69 Y 69A, CON 9 V A R A S 
por 27, en $3,000 las dos; otra á media cua-
dra de Muralla, como 13 metros de frente, 
$8,000; solares en Ojeda y Víbora á $2; otro 
de esquina. Vedado, á $4. A. Pu lgarón , E m -
pedrado núm. 46. T e l é f o n o A-5864. 
5352 8-8 
CASA D E L O M E J O R ^ A B R I G A D O , A 
2 cuadras de Be lascoa ín , rentando 30 cen-
tenes, en $18,500; otra, á dos cuadras de 
Reina, con sala, saleta y 614, de azotea, en 
$4,800. Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 145. 
5257 4-7 
URGE VENDER 
dos casas en J e s ú s del Monte, á una y me-
dia cuadra de la Calzada, con sala, saleta y 
tres cuartos, y la otra con portal, sala, co-
medor y un cuarto; se dan baratas. I n -
forman en J e s ú s del Monte núm. 396, an-
tiguo; trato directo con el dueño. 
5243 4.7 
E N E L V E D A D O 
Se venden tres casitas en la calle 4, on 
$5,000, cada una, gana 8 centenes, tienen 
tres meses de construidas, con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, cocina y baño, techo dé 
cemento, cielo raso. Mr. Beers, Cuba 37. 
C Iftl* 4.7 
S E T R A S P A S A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra café ó bodega, en un punto céntr ico de 
la Habana. Informarán en el Mercado de 
Colón, puesto de pescado E l Vizcaíno. 
5397 5-9 
CASA, A M E D I A C U A D R A D E MONTE, 
con sala, comedor y 3|4, de azotea: $5,600; 
otra con sala, comedor y 2|4 en cada pi-
so, renta 10 centenes, en $5,700; es nueva 
fabricación. Sr. A. Lorenzo, San Lázaro 
145, bajos. 5258 4-7 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L O MAS A L -
to del Reparto de Betancourt. en el Cerro. 
Calle l". entre San Quint ín y San Gabriel; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios núm. 54, informan. 
5248 26-7 My 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manrique de $23.000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52.000; ren-
ta 75 centenes; y varias más . Cuba núm. 7, 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. Teléf. R-2276. 
5132 8-4 
¡ B U E N R S E G O G i O ! 
Aprovechen ganga. Se vende una fon-
da, barata. Hace «le venta, todos los días , 
sin contar los abonados, de 25 á 30 pesos; 
se vende por tener su dueño que embarcar-
se para E s p a ñ a por estar enfermo. Infor-
man en Dragones y Amistad, kiosco de 
licores. 5213 8-5 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R E N 
$1,600; se da muy barato por tener el due-
ño que atender otro establecimiento; in-
formarán en Picota núm. 53. 
5285 4-7 
T R A N S F E R E N C I A D E CONTRATO. S E 
traspasa el derecho al local Cuba núm. áD, 
con armatoste, mobiliario y enseres. E s 
propio para a lmacén de ropa, pe le ter ía ó 
quincalla. Darán razón en el mismo. 
5180 8-5 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en Línea. Otra en F ; otra 
en G, y varios solares de centro; y tengo 
varias casas en buenos puntos. Cuba 7, Juan 
Pérez, de 1 á 4. Te lé fono A-2276. 
5137 8-4 
P A R A H I P O T E C A 
Necesito $10,000 en el Vedado; $5,000 para 
Jesús del Monte, y varias cantidades de 
$2,000 hasta $4,000; trato directo. Cuba 7. 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notaría , Telf. A-2276. 
5136 8-4 
CASAS B A R A T A S 
E n Lagunas, Marqués González, Vives, 
Corrales, A n t ó n Recio, Gloria, Misión, P i -
cota, Escobar, Estre l la , Florida, Maloja, 
Perseverancia. Cuba 7, Juan Pérez , de 1 
á 4, Notaría . Te lé fono A-2276. 
5135 16-4 My. 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, saleta, 2|4, servicios; sin gravamen; ren-
ta $40 americanos; precio: $5,300 oro espa-
ñol. Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4. Notarla. 
Te lé fono A-2276. 5134 8-4 
C A S A S E N V E N T A 
E n Consulado, Neptuno, Virtudes, Manri-
que, San Nicolás , Trocadero, Amistad, Esco-
bar, Gervasio, Lagunas, Salud, Campanario, 
Aguila, Dragones. Cuba 7, Juan Pérez, de 
1 á 4, Notaría . Te l é fono A-2276. 
5133 16-4 My. 
SE W E N O E por no poderla atender su dueño, una finca 
de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
& tres y media leguas de la Línea Central. 
Para informes, dirigirse á 
J O S E S E R R A C A R B O N E L L , 
Sanctl Sptrítns. 
C 1506 15-26 Ab. 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
una cuadra del tranvía, mide 13'66 x 50 m. 
y tiene fabricada una casita y cinco cuartos 
de madera. Se vende por el valor del te-
rreno. Informa su dueño en Be l scoa ín n ú -
mero 35. moderno. 
5027 26-2 My. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO78. MODERNO 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende en la calle de la Amistad, 
casa de dos pisos, con buena renta, en 
$15,000 O. E . 
Dinero en hipotecas al 61/̂ %. 
C 1715 My. 1 
E N C O N C O R D I A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; sin gravamen; precio: $12,000. C u -
ba 7, Juan Pérez, de 1 á 4, Notar ía . Te l é -
fono A-2276. 5130 8-4 
E N SAN L A Z A R O 
Vondo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8"% metros de frente por 33 
de fondo; libre de gravamen. Cuba 7, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notarla. Te lé fono A-2276. 
5129 8-4 
F I N C A S D E CAMPO 
Vendo una de 5 cabal ler ías cerca de la 
Habana y carretera; otra de 3 cabal ler ías . 
Otra de una cabal ler ía , todas con carrete-
r, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez, 
de 1 á 4. Notar ía . Te l é fono A-2276. 
5128 8-4 
V E N D O UNA CASA D E T R E S PISOS E N 
Concordia, en $8,500; en Lagunas, de dos 
pisos, en $12,000; en Peñalver , de $2,200; 
en Trocadero, dos, de $6,500 y $5,000. Cuba 
núm. 7, do 12 á 2, ó Te lé fono A-1423, de 2 
á 5. J . M. V. 5092 10-3 
S E V E N D E N 
Oche raii cien metros de terreao k 
una utua/ára, del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
eu io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercadios de manipostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periádko. 
C 1677 My. 1 
E N L O MAS A L T O Y C E N T R I C O D E L 
Cerro, se vende un solar que mide 26 por 40, 
y dos casas m á s de regulares dimensiones. 
Se vende todo junto ó separado, y si con-
viene se dan á plazos. Informa su dueño en 
Cristo núm. 24, todos los días, de 2 á 5. 
5157 8-4 
E L P I D i O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en var ías calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
VENTA DE SOLARES 
E N E L M E J O R PUHTO D E L A C I U D A D 
Bclasconlu entre Clavel y Santo Tomás , al 
lado del Palacio D í a z - B l a n c o 
L a manzana cercada y con sus aceras, se 
ha dividido en solares y se venden é s t o s 
de DOS M I L P E S O S MONEDA A M E R I C A N A 
en adelante, s e g ú n medida y calle á que da 
el frente de cada uno. Informes en el T a -
ller de Antonio Díaz -Blanco . 
C 1581 25-3 My. 
V E N D O E N $8.600 UNA H E R M O S A C A -
sa, nueva y espaciosa, en buena cuadra de 
Aguila, á la brisa, para establecimiento ó 
familia de gusto, con sala grande y mu-
chas comodidades, patio y traspatio. Otra 
en Tenerife 50, mlcio ó\i por 37. en $4,600, 
t í tu los limpios. Su dueño: Aguila 226, mo-
derno. 5054 8-2 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y dos cuartos, servicios; el a l -
to lo mismo; renta 9 centenes; sin grava-
ra, pozos y cañadas . Cuba 7, Juan Pérez 
de 1 á 4, Notaría . Te lé fono A-2276. 
6i ra 
B O T I C A 
Se vende en uno de los mejores barrios 
de ésta, de mucho porvenir, bien montada 
y surtida. Informes: Damas 40, C. Alvarez. 
5148 8-4 
A V I S O A P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno. se ven-
den de diez á once mil metros de terreno, 
en una misma línea. 
Informes: 
« L A C E N T R A L " 
Ferreter ía . Arambnro 8 y 10. 
4550 26-21 Ab. 
OE1EBLE8 Y PRENDAS 
FONOGRAFOS 
Y DISCOS 
" C O L U M B I A " 
Deben estar en todo 
hogar 
Gran surtido en Fo-
nógrafos, desde $13-50 
hasta $250-00. 
Discos con música extranjera y del 
país. 
F R A N K G. R O B I N S & C O . 
Representantes generales para Cuba. 
Obispo y Habana.—HABANA. 
C 1744 alt. *-10 
D e s p u é s de un Remate 
Efectuando un remate de joyas 
quedan en poder de las casas re-
matadoras distintas de indiscutible 
valor dado la urgencia con que es-
tos actos se realizan, y en tal virtud 
" L A M I N A D E O R O " 
brinda al público la oportunidad 
de adquirirlas á precios de Remate. 
B E R N A Z A N 9 1 2 
C 1742 alt. 13-10 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende una buena mesa de carambolas con 
sus accesorios. Linea núm. 213, moderno, 
altos, entre G y H , Vedado. 
5459 8-10 
S E V E N D E U N BONITO J U E G O D E M E -
sa de cristal de roca tallado, muy lino y 
forma elegante; puede verse de las diez 
a. m. en adelante. Calle M núm. 130, en-
tre Línea y 13, Vedado. 5310 4-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razo-nablfes en " E l Pasaje," Z a -
íueta 32. entre Tenieme Rey y Obrapta. 
C 1665 My. 1 
UNA F A M I L I A Q U E S E M A R C H A V E N -
de todos los muebles; juego de majagua es-
tilo Consuelo; juego de cuarto Especia l ; ca-
mas de niño, sillones do mimbre; sillones 
de roble, de cuero, muy fuertes; plantas 
y varios muebles más. Sol 37, antiguo. 
5236 8-7 
á personas de gusto, un magnifico g r a m ó -
fono a l emán de lujo, marca "Angel," con 
plato de 12 pulgadas, bocina grande de alu-
minio y columna ornamentada. También 
una colección de más de 1,000 discos, de los 
mejores fabricados de todos las óperas co-
nocidas. Cada disco e s tá contenido en un 
sobre con la letra de lo que en él se canta 
Por ausentarse su dueño, no se admiten 
proposiciones m á s que por la totalidad. 
Darán razón en Cuba núm. 90. 
61r9 S-5 
S E V E N D E UN J U E G O Dlp APOSENTO, 
compuesto de 6 piezas, escaparate de tres 
lunas biseladas, cómoda, lavabo, cama y 
dos veladores; una cama de hierro y bron-
ce (inglesa); lámparas de cristal, juego de 
comedor; precio módico; Neptuno núm. 1S5, 
antiguo, de 10% á 2% p. m. 
5116 8-3 
SE VENDEN 
Un Juego de sala Reina Regente; 2 es-
caparates, 2 lavabos, un vestidor, una bas-
tonera, una nevera, un vajillero, todo muy 
barato, por tener que ausentarse su due-
ño para E s p a ñ a ; se venden juntos 6 sepa-
rados, como mejor le convengan al compra-
dor; muy poco uso. Sitios núm. 179, esqui-
na á Subirana. 5083 8-3 
GANGA 
MAQuInn " A M E R I C A , " con autograma, ta-
maño grande, en la mitad de su valor. 
Sol núm. 107, antiguo, darán razón. 
5093 13-3 My. 
S E V E N D E N E N P R O P O R C I O N TODOS 
los muebles de una casa, juntos ó separa-
dos. Informan en Be lascoa ín núm. 120, De-
partamento núm. 8. 
5066 10-2 
PÍANOS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; Ibs vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate nfim. 53. 
4181 25-12 Ab. 
B E C A R R U A J E S 
Se vende un Clement Bayard, de 35 caba-
llos, cuyo motor e s tá en buen estado. L a 
carrocería necesita pintarse. Costó $7,000 y 
se da muy barato. Puede verse en Cerro 
554, esquina á Peñón . Para precio y con-
diciones en Obrapía núm. 25, antiguo. T e l é -
fono A-2764, ó en Pluma 3, Marianao, Te-
léfono B-07-7022. 5477 4-10 
V S E V E N D E UN A U T O M O V I L I T A L I A N O , 
de 24 por 30 H. P., con siete asientos; se 
puede ver én Morro núm. L Informarán 
en E c o n o m í a núm. 4, altos. 
5467 8-10 
UNA D U Q U E S A N U E V A , D E MODA. NO 
S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A S E DA 
MUY B A R A T A . E N SAN M I G U E L NUM 
156, ANTIGUO, S E P U E D E VEIÍ. 
5414 8-9 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E POCO 
uso, de vuelta entera, de cuatro asientos, 
zunchos de goma, con su lanza para pare-
j a ; precio: 60 centenes. Se puede ver en 
Morro núm. 13, moderno; su dueño: Jesús 
María núm. 20. 5238 4 .7 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNA MAQU1-
na francesa, de 20 caballos, en magníf icas 
condiciones, capaz para 7 personas; se Ja 
barata por embarcarse su dueño. Puede ver-
se é informan en Calzada núms. 322 y 324, 




solamente las da la 
T A L A B A R T E R I A " E L HIPODROMO" 
y lo hace porque las vende á millares. 
Habnna 85, esquina fl Lampari l la . 
C 1691 M«- X 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN RAINT 
de 24 á 30; cuatro cilindros; siete ñ ^ 
ñas, en perfecto estado de uso, muy rx0' 
rato. Prado núm. 88, antiguo, bajos 
5275 4-, 
F A M I L I A R -
Se vende uno muy fuerte y en muy h 
estado, capaz para seis personas; 
muv barato; en Infanta núm. 62 
5224 ' 4-7 
S E V E N D E N , UN A U T O M O V I L ^ T r ^ -
cés," 24 á 30 caballos, en perfectas condii 
nes y en módico precio, y un caballo ^ 
rlcano sano, joven y sin resabio; trah11*" 
solo y en pareja. Calle 2 y 7, ferreten 
5078 £ 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N L O T E D E GANADO 7 7 " 
bailar, compuesto de 18 yeguas, 18 cah 
l íos , 2 mulos, 3 burros y una burra; info* 
marán en Reina núm. 85, de 10 á 19 T * 
o < t r^nr " V 
8-9 
3 á 5. 5405 
D E M A Q U I N A R I A 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro, 
pió para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se hal la montado en el Taller' di 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Prlncln» 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se .vende para montar otro de más fuer, 
za, y su precio será razonable; es tá funció, 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1703 My. 1 
RUOTORES SE ALCOHOL 
Y GASOLINA 
Al contado y á plazos, los vende garan, 
t izándolos , VilapLana y Arrendoado. O'Rel, 
My núm. 67, Habana. 
C 1695 My. 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contada 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 57 
Telefono A-3268. * 
C 1693 My. 1 
BOMBAS ELEGTRBGAS 
A precios sin competencia y garantlza-
üas. Bomba de 150 galones por hora, coa 
eu motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-, 
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 1692 My. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y á plazos, en ia casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67. Te lé fono A-3268 
C 1694 My. 1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N , D O C E J U E G O S D E P U E R -
tas y seis de persianas, de cedro; aunque 
de uso, en buen estado, con lucetas y mar-
cos; para verlas en la Quinta Santa Amalia, 
en Arroyo Apolo; su dueño: Prado 88, an-
tiguo, bajos; se dan muy baratas. 
5463 4-10 
S E V E N D E N 
de 25 á 50,000 tejas usadas, francesas, de 
corazón y otra marca; informan en Fomen-
to núm. 29 B, su dueño Simón Beleiro. Te-
lé fono A-4323. Jesús del Monte. 
5412 8-) 
C A J A S D E C A R T O N 
E n la fábrica, San Ignacio número 96, 
se solicitan operarlas. 5357 6-8 • 
f C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una completamente nueva, por 
la mitad de su precio. Informarán en Obis-
po núm. 96, á cualquier hora. 
5301 8-S 
S E V E N D E UNA C A N C E L A D E H I E R R O , 
con luceta y machones, de flores; mide 5 
por 6; costó $700 y se da regalada; verla en 
Arbol Seco entre Estre l la y Maloja, herre-
ría; dueño: Prado núm. 88, antiguo, bajos. 
5276 4-7 
A LOS PINTORES 
Por ausentarse su dueño, se venden, un» 
bamba con sus dos sogas, de 65 metros ca-
da una; 2 ganchos para balcón; palos, ta-
blones y escaleras de varias medidas; so-
gas y varios utensilios propios para la 
pintura de casas. Informan en Habana nú-
mero 102, barbería. 5183 5-5 
T A N Q U E S 
de hierro galvanizado y corriente, de to« 
das medidas y á precios módicos. Infan-
ta núm. 69, J . Prieto y Muga. 
5205 26-5 My. 
ENES Y VIEJOS 
L a bicicleta "Trafalgar" es más segura y 
rápida que los tranvías de la H. E . R. Nun-
ca se les acaba la corriente; siempre están 
listas y siempre se llega á tiempo á las ci-
tas. Son muy baratas. Accesorios de to-
das clases y taller de composiciones. J . Ro-
dríguez y Ca., Obispo núm. 36. 
5019 8-2 
BOMBAS DE VAPOR 
M . T . Davidson 
L a s m á s - s e n c i l l a s , las más eficaces y la* 
más económicas pai^t alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la Is -
la hace más de treinta y cinco años. EO 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba- núm. 60, 
Habana. 
R S S i - f I T S D E V s E 
E L 
TO 
E l motor mejor y más barato para ex* 
traer el agua de los pozos y elevarla - 4 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Habana. 
C 1698 My. 
« T i m M m s BSMVOS I 
para los Anufiolos Franceses son los • 
1S, rué cíe la Grange-Sateliére, PARIS 2 
R O W L A N D ' S 
P A R A E L C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: es más refrigerante, 
curatiro y refrescante para la cara, las 
manos y ¡os brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutánea», etc., hace la piel 
sumamente suave v aterciopelada y 
prosta a l c ú t i s u n a belleza s in 
igua l . De venta en las mejores far-
nurias y perfumerías de todas partes. 
Pídase el KALYDOR de R0WLAND, 
del 67, Hatton Garden, Londres, y 
rcluisense todos los demás. 
b La Habana : DROGUERIA SARRA, i i , Tenieití Rej. 
Imprenta y Estt.reotipla _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TMxünt* Roy y Prado. 
I 
